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BOLETIN 3300 DE REGISTROS
DEL 19 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 20 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 19/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02061055 ABASTICOS FRUVER 2 2012 100,000
02061055 ABASTICOS FRUVER 2 2013 1,170,000
01859875 ABBA DESARROLLO GRAFICO E U 2013 38,593,000
00669909 ABELLO DE CAMACHO CECILIA 2013 500,000
02058814 ABELLO LINARES LADY YURANY 2013 1,179,000
01603954 ABREO GORDILLO BLANCA NELLY 2013 2,000,000
00788742 ABRIL ABRIL FAUSTINO 2013 1,000,000
01107692 ABRIL MARTINEZ ANA CEILA 2012 100,000
01107692 ABRIL MARTINEZ ANA CEILA 2013 700,000
02222909 ABRIL ROJAS NESTOR MAURICIO 2013 1,170,000
02247595 AC ELECTRICISTAS DISEÑO Y CONSTRUCCION
S A S
2013 20,000,000
02214596 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y
MOTOCICLISMO SUZUKA
2013 1,500,000
01228012 ACADEMIA DE BAILES CECILIA 2013 500,000
01794135 ACADEMIA DE BELLEZA Y ARTES ENMANUEL 2010 900,000
01794135 ACADEMIA DE BELLEZA Y ARTES ENMANUEL 2011 900,000
01794135 ACADEMIA DE BELLEZA Y ARTES ENMANUEL 2012 900,000
01794135 ACADEMIA DE BELLEZA Y ARTES ENMANUEL 2013 900,000
02272290 ACERO LOPEZ MARIETA 2013 1,000,000
02246882 ACOSTA MERCADO DAVIS MARIA 2013 1,170,000
00882286 ACOSTA RINCON JORGE ENRIQUE 2012 4,200,000
00882286 ACOSTA RINCON JORGE ENRIQUE 2013 4,200,000
02122601 ACOSTA RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO 2013 1,000,000
02161270 ADMINISTRAMOSJURIDICOS S A S 2013 2,000,000
01205400 AEROEQUIPOS INDUSTRIALES 2013 5,000,000
01205336 AEROEQUIPOS INDUSTRIALES  S.A.S 2013 5,000,000
02054961 AGM ASESORES S A S 2013 1,771,951,460
02015192 AGROFRUVER DEL SUR 2013 1,000,000
00112616 AGROPECUARIA PROVIDENCIA Y CIA
LIMITADA
2013 10,128,000
02101988 AGUIRRE BARAJAS JORGE VEYMAR 2013 10,000,000
00583471 AGUIRRE CASTAÑEDA RICARDO DE JESUS 2013 16,500,000
01392656 AGUIRRE ROMERO ZORAIDA 2013 300,000
01574520 AJIACO AREVALO MAXEDONIO 2013 1,179,000
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02203653 AL SON DE LOS PINOS 2013 1,170,000
02086022 ALARCON MARTINEZ JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
02132527 ALARMAS J & J 2012 500,000
02132527 ALARMAS J & J 2013 1,170,000
01031398 ALARMAS Y CERRADURAS SEGURIDAD BOGOTA 2013 1,300,000
01354571 ALBARRACIN PERAZA JOSE DARIO 2013 500,000
01056614 ALDANA VELEZ LINA MARCELA 2013 1,170,000
00699972 ALFONSO DE SUAREZ ANA ELVIA 2013 6,000,000
02263335 ALMACEN VIVIAN AHH 2013 1,000,000
01281078 ALMACEN Y DEPOSITO ILBAR 2013 3,640,000
00926032 ALMACEN Y FERRETERIA FERRECONST DE
COLOMBIA
2013 1,000,000
01351553 ALMACEN Y TALLER EL MUELLE DEL QUIROGA 2013 1,000,000
01154410 ALOJAMIENTO POR HORAS SAFARI 2013 350,000,000
01635425 ALUCAM ALUMINIO Y VIDRIO
ARQUITECTONICO
2013 1,000,000
01125006 ALVARADO RAMIREZ JOSE GERMAN 2013 172,026,000
01463497 ALVAREZ FORERO GUILLERMO ADOLFO 2013 10,000,000
02006734 ALVAREZ MARIA MAGDALENA 2013 1,000,000
01108338 ALVAREZ MELO JORGE ANTONIO 2010 11,127,375
01108338 ALVAREZ MELO JORGE ANTONIO 2011 17,132,625
01108338 ALVAREZ MELO JORGE ANTONIO 2012 20,311,875
01108338 ALVAREZ MELO JORGE ANTONIO 2013 293,647,857
01689170 ALVAREZ REYES JHONN EDISSON 2012 800,000
01689170 ALVAREZ REYES JHONN EDISSON 2013 800,000
02146753 ALVARO ROLANDO PEREZ CASTRO ABOGADOS S
A S
2013 10,000,000
02111946 ALZATE CASTAÑO JORGE IVAN 2013 1,170,000
01082694 AMP INTERNATIONAL TRADING E U 2013 1,080,688,985
01990695 ANAYA MERIDA HECTOR JOSE 2011 5,000,000
01990695 ANAYA MERIDA HECTOR JOSE 2012 5,000,000
01990695 ANAYA MERIDA HECTOR JOSE 2013 5,000,000
00359573 ANGARITA CHINCHILLA ROBERTO 2010 1,000,000
00359573 ANGARITA CHINCHILLA ROBERTO 2011 1,000,000
00359573 ANGARITA CHINCHILLA ROBERTO 2012 1,100,000
00359573 ANGARITA CHINCHILLA ROBERTO 2013 1,100,000
02132523 ANTONIO ALVARADO WILSON JAVIER 2012 500,000
02132523 ANTONIO ALVARADO WILSON JAVIER 2013 1,170,000
02026610 AQUI ES TENNIS ZAPATOS 2012 1,000,000
02026610 AQUI ES TENNIS ZAPATOS 2013 1,000,000
01070869 ARAUJO AGUIRRE FELIX 2013 1,100,000
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01980416 ARCOS ORDOÑEZ DAYANI CAROLINA 2013 1,179,000
01840142 ARDILA ARDILA HECTOR ALFONSO 2013 900,000
02277556 ARDILA CUADROS GLORIA INES 2013 1,000,000
01663426 ARENAS LIZARAZO BEATRIZ 2013 1,150,000
02079434 ARIAS DE PULIDO MARIA ELVIA 2012 2,000,000
02079434 ARIAS DE PULIDO MARIA ELVIA 2013 2,000,000
02009775 ARIAS MARTINEZ ISMAEL ENRIQUE 2013 1,000,000
01689795 ARIZA PEÑA EDGAR 2013 1,200,000
02261498 ARIZA SANTAMARIA ANGEL MARIA 2013 1,133,000
02255200 ARQUIREDES CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 121,766,081
02023140 ARQUIRODS SAS 2012 669,525,738
02023140 ARQUIRODS SAS 2013 730,548,843
02079909 ARQUITECTURA Y DISEÑO CRECER SAS 2012 500,000
02079909 ARQUITECTURA Y DISEÑO CRECER SAS 2013 1,170,000
01768133 ARROYO DELGADO LEONOR 2013 1,400,000
02210169 ARTE DE ABRIL 2013 500,000
00744656 ARTE VIDRIO SANDOVAL 2009 800,000
00744656 ARTE VIDRIO SANDOVAL 2010 1,000,000
00744656 ARTE VIDRIO SANDOVAL 2011 1,000,000
00744656 ARTE VIDRIO SANDOVAL 2012 1,000,000
00744656 ARTE VIDRIO SANDOVAL 2013 1,179,000
01970059 ARTEYESO VIVIANA BUITRAGO 2013 1,500,000
02263216 ASADERO LOS LATOSOS LOCAL 11 2013 1,000,000
01489371 ASADERO LOS LEÑITOS PARRILLA 2013 7,800,000
01195158 ASADERO MULTIPOLLO 2013 1,500,000
01972261 ASADERO RESTAURANTE BRASAS DE CHIA 2013 5,000,000
01987006 ASEGUROS BLAEDI 2013 1,000,000
01312883 ASEPORT SERVICIOS LIMITADA 2012 6,000,000
01312883 ASEPORT SERVICIOS LIMITADA 2013 6,000,000
02271810 ASESORES CONTABLES EMPRESARIALES SAS 2013 5,000,000
02239651 ASESORES TCS SAS 2013 6,000,000
01698264 ASESORIA DISEÑOS Y CONSTRUCCION 2012 1,000,000
01698264 ASESORIA DISEÑOS Y CONSTRUCCION 2013 1,000,000
01940597 ASESORIAS FINANCIERAS Y CONTABLES DE
COLOMBIA SAS AFINCOL SAS
2013 8,911,000
02149039 ASESORIAS ON LINE SAS 2013 3,000,000
01554712 ASFICONTRI 2013 1,000,000
00654776 ASIMEV 2013 720,000
S0027455 ASOCIACION ALQUIS 2013 339,755,748
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S0017704 ASOCIACION DE COMERCIANTES
EXPENDEDORES DE CARNE DE TOCANCIPA
2013 1,100,000
01672350 ASOCIACION DE MINEROS SAN LUIS
LIMITADA SIGLA ASOMINEROS SAN LUIS
LTDA
2013 25,000,000
S0008853 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE DEL
COLEGIO LUIGI PIRANDELLO
2013 5,175,318
S0029104 ASOCIACION DE RECUPERADORES DE OFICIO,
BODEGUEROS Y EDUCADORES AMBIENTALES DE
USME.
2013 1,000,000
S0039243 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y




00158144 ATALHA LIMITADA ARQUITECTURA TALLER
HABITAT
2013 1,868,000
01395477 AUCTOR LTDA 2013 51,670,000
01599596 AUTO REPUESTOS CARRERA 2013 8,500,000
00870772 AUTOLLAVES GAITAN 2013 1,700,000
01480823 AUTOSERVICIO BEGAMAX 2012 650,000
01480823 AUTOSERVICIO BEGAMAX 2013 1,650,000
01872118 AUTOTRAMITES C R C 2013 1,000,000
01463499 AUTOWASH 2013 10,000,000
02210165 AVELLANEDA AVELLANEDA MARCELA 2013 500,000
01684097 AVICOLA EL BUEN SABOR DE 4 2013 993,000
01663603 AVILA ALIRIO 2013 1,179,000
00867471 AVILA LUIS MARTIN 2013 6,800,000
02040972 AVILA MEDINA JOSE EUGENIO 2012 1,000,000
02040972 AVILA MEDINA JOSE EUGENIO 2013 1,000,000
00889768 AYA MORA DORIAN 2013 243,803,720
02234107 AZ PINTURA Y ASEO GENERAL SAS 2013 37,532,802
02249865 AZA LIZARAZO ADRIANA MARCELA 2013 500,000
02044094 BAÑOS TURCOS  LOS NUEVOS ANDES 2013 1,000,000
01927028 BAQUERO PARDO ERIC JOHANN 2013 900,000
01228888 BAQUERO ULLOA EDWIN 2012 1,000,000
01228888 BAQUERO ULLOA EDWIN 2013 1,070,000
02113219 BAR EL DOMO 2012 1,000,000
02113219 BAR EL DOMO 2013 1,000,000
01527154 BAR LA PLAYITA BOSA 2013 1,179,000
02089559 BAR NINFA CEDIEL 2013 1,000,000
02249444 BAR ROCKOLA LOS COSTALES 2013 1,133,000
01093420 BARACALDO BARACALDO LUIS ALFREDO 2013 1,100,000
01393529 BARAJAS HERRERA ELVIRA 2013 1,170,000
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01687313 BARCO CAPERA NELSON DAVID 2010 1,000,000
01687313 BARCO CAPERA NELSON DAVID 2011 1,000,000
01687313 BARCO CAPERA NELSON DAVID 2012 1,000,000
01687313 BARCO CAPERA NELSON DAVID 2013 1,000,000
01615011 BARON JIMENEZ JOSE IGNACIO 2013 14,000,000
01411499 BARRAGAN ARDILA CARLOS 2012 5,600,000
01411499 BARRAGAN ARDILA CARLOS 2013 5,600,000
01449849 BARRERO CUERVO MARCO ANTONIO 2013 1,100,000
01949766 BARRIOS BAUTISTA REINEL 2012 1,000,000
01949766 BARRIOS BAUTISTA REINEL 2013 5,000,000
01776537 BEATRIZ MOLANO 2013 1,500,000
01507383 BECERRA DE CASTAÑO MARIA ESTRELLA 2013 6,480,000
02185535 BEDOYA DELGADO DIANA MARCELA 2013 2,000,000
02261651 BEJARANO CARDENAS BETULIA 2013 300,000
01989002 BEJARANO RODRIGUEZ BEATRIZ 2013 1,100,000
01480822 BELTRAN BARBOSA JOSE MAURICIO 2012 650,000
01480822 BELTRAN BARBOSA JOSE MAURICIO 2013 20,563,000
01862744 BELTRAN BELTRAN MARTHA CRISTINA 2011 800,000
01862744 BELTRAN BELTRAN MARTHA CRISTINA 2012 800,000
01862744 BELTRAN BELTRAN MARTHA CRISTINA 2013 800,000
01420027 BELTRAN MIGUEL ARTURO 2013 1,179,000
02263870 BELTRAN PLAZAS CESAR OSWALDO 2013 1,170,000
01698262 BENAVIDES QUECAN ELIZABETH 2012 1,000,000
01698262 BENAVIDES QUECAN ELIZABETH 2013 1,000,000
01862754 BENDICION DE COSECHA 1 2011 800,000
01862754 BENDICION DE COSECHA 1 2012 800,000
01862754 BENDICION DE COSECHA 1 2013 800,000
02046361 BENITEZ BENITEZ CESAR AUGUSTO 2013 1,100,000
02116528 BENITEZ PLAZAS JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
01348953 BERMUDEZ OVALLE IGNACIO ANTONIO 2013 1,820,000
02237814 BERNAL BELTRAN EDWIN HERNAN 2013 1,000,000
01976177 BERNAL GUZMAN YUDY CAROLINA 2013 21,604,966
01562552 BERNAL PEREZ JOSE LIBARDO 2013 2,000,000
01386121 BERNAL TORRES JORGE ROBERTO 2005 200,000
01386121 BERNAL TORRES JORGE ROBERTO 2006 200,000
01386121 BERNAL TORRES JORGE ROBERTO 2007 200,000
01386121 BERNAL TORRES JORGE ROBERTO 2008 200,000
01386121 BERNAL TORRES JORGE ROBERTO 2009 200,000
01386121 BERNAL TORRES JORGE ROBERTO 2010 200,000
01386121 BERNAL TORRES JORGE ROBERTO 2011 200,000
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01386121 BERNAL TORRES JORGE ROBERTO 2012 200,000
01386121 BERNAL TORRES JORGE ROBERTO 2013 200,000
01879256 BERRY CREATIVE LIMITADA 2013 12,290,000
00467808 BICICLETAS NOHER 2012 1,000,000
00467808 BICICLETAS NOHER 2013 29,616,750
01650243 BIG.CLEAN 2012 1,000,000
01650243 BIG.CLEAN 2013 1,000,000
02175130 BILLAR EL TAPAZO LAS DOS H.H. 2013 600,000
01894024 BILLARES DON OMAR 2010 900,000
01894024 BILLARES DON OMAR 2011 900,000
01894024 BILLARES DON OMAR 2012 900,000
01894024 BILLARES DON OMAR 2013 900,000
02257453 BLANCO CARRERO ALFONSO 2013 550,000
01987000 BLANCO SUAREZ EDITH MARIA 2013 1,000,000
02213334 BLANQUICET MARIN WILMER IVAN 2013 1,000,000
02211578 BLINDADOS ARQUITECTONICOS G C S A S 2013 10,018,000
00714305 BOLIVAR GONZALEZ LUIS 2013 1,100,000
02045651 BROOKSTONE MEDIA GROUP S.A.S. 2012 1,000,000
02045651 BROOKSTONE MEDIA GROUP S.A.S. 2013 1,000,000
02045652 BROOKSTONE MUSIC 2012 1,000,000
02045652 BROOKSTONE MUSIC 2013 1,000,000
01970056 BUITRAGO VELEZ ANGELA VIVIANA 2013 1,500,000
02250384 BUSTOS VANEGAS ANA BERTHA 2013 5,000,000
02028937 C B & T SAS 2011 100
02028937 C B & T SAS 2012 100
02028937 C B & T SAS 2013 100
00601461 CABRERA TOVAR DYDIER 2013 915,828,321
01568373 CACERES VALDERRAMA SIGRID LILIANA 2009 500,000
01568373 CACERES VALDERRAMA SIGRID LILIANA 2010 500,000
01568373 CACERES VALDERRAMA SIGRID LILIANA 2011 500,000
01568373 CACERES VALDERRAMA SIGRID LILIANA 2012 500,000
01568373 CACERES VALDERRAMA SIGRID LILIANA 2013 500,000
01914155 CAFENET L.C 2012 100,000
01914155 CAFENET L.C 2013 100,000
02273603 CAFETERIA EL PARASOL VERDE 2013 9,800,000
01619567 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL DORADO 2013 1,600,000
00944525 CAFETERIA Y FRUTERIA LA EXPRESS EN
DOMICILIOS
2009 1,000,000




00944525 CAFETERIA Y FRUTERIA LA EXPRESS EN
DOMICILIOS
2011 1,000,000
00944525 CAFETERIA Y FRUTERIA LA EXPRESS EN
DOMICILIOS
2012 1,000,000
00944525 CAFETERIA Y FRUTERIA LA EXPRESS EN
DOMICILIOS
2013 1,000,000
01208211 CAJIMOTOR RAFAEL CASAS 2006 600,000
00790510 CALZADO HAROLD 2013 1,500,000
02143532 CAMACHO CALDERON S A S 2013 591,517,482
01567956 CAMACHO DE LOPEZ ESTHER 2013 1,500,000
00960818 CAMACHO MURILLO MILCIADES 2013 1,179,000
01629546 CAMARGO MORALES DIEGO 2013 5,000,000
02011406 CAMARGO NIVIA YENI YOHANA 2012 700,000
02011406 CAMARGO NIVIA YENI YOHANA 2013 700,000
01914153 CAMELO SALCEDO LIGIA MARINA 2012 100,000
01914153 CAMELO SALCEDO LIGIA MARINA 2013 100,000
01925569 CAMERCAMP 2012 400,000
01925569 CAMERCAMP 2013 1,170,000
01264320 CAMERO SANABRIA JOSE DARIO 2008 800,000
01264320 CAMERO SANABRIA JOSE DARIO 2009 800,000
01264320 CAMERO SANABRIA JOSE DARIO 2010 800,000
01264320 CAMERO SANABRIA JOSE DARIO 2011 800,000
01264320 CAMERO SANABRIA JOSE DARIO 2012 800,000
01264320 CAMERO SANABRIA JOSE DARIO 2013 800,000
00989802 CAMPO DE TEJO SANTANDER R.B. 2013 1,179,000
01925568 CAMPOS OTAVO FIDEL 2012 400,000
01925568 CAMPOS OTAVO FIDEL 2013 1,170,000
02177692 CANO BARAJAS IVONNE KATHERINE 2013 1,170,000
02094235 CANTILLO HERRERA TERESA DEL CARMEN 2012 8,000,000
02094235 CANTILLO HERRERA TERESA DEL CARMEN 2013 11,000,000
02163962 CAPITAL PRIVATE FINANCIAL SERVICES SAS 2013 10,000,000
00353108 CARAPARI LIMITADA 2012 513,273,000
00353108 CARAPARI LIMITADA 2013 510,675,000
00787780 CARBOCAPARRAPI S A 2013 40,253,893
01009604 CARDENAS CONTENTO JORGE ALBERTO 2013 2,000,000
01827386 CARDENAS PEÑA YENSY MILENA 2013 5,000,000
00207926 CARDENAS RONCANCIO EMILIO 2013 70,679,000
02188088 CARDENAS VALERO DORIS LUCIA 2013 1,000,000
02229013 CARDENAS WILCHES LAURA FERNANDA 2013 1,000,000
00432799 CARDIOLOGICAS LIMITADA 2013 880,230,366
02163141 CARDUMENN MARINO S A S 2013 5,603,340
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01950367 CARLOS NEVA ORNAMENTACION 2013 1,170,000
01635420 CARO BARAJAS LUIS CARLOS 2013 1,000,000
02023424 CARPINTERIA MADEISA 53 2013 850,000
00698737 CARRILLO BEDOYA CESAR TULIO 2013 993,000
02204624 CASA DE BANQUETES ALEMAN 2013 1,000,000
02277441 CASA LUCHEF 2013 4,000,000
00984084 CASALLAS DE GALICIA MARIA ORFE 2013 1,179,000
01208209 CASAS SASTRE RAFAEL ANTONIO 2006 600,000
01645047 CASTAÑEDA GOMEZ YURI 2013 11,000,000
02281881 CASTAÑEDA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 2013 15,000,000
01594173 CASTAÑEDA NARCISO 2013 600,000
01841946 CASTAÑEDA NESTOR ALBERTO 2013 1,200,000
02189324 CASTAÑEDA QUIROGA DIANA CAROLINA 2013 10,000,000
01328133 CASTAÑEDA RIVERA MERY CONCEPCION 2013 1,700,000
00870771 CASTAÑO CASTAÑO MIRIAN CECILIA 2013 2,300,000
00967045 CASTELLANOS CARRILLO LUZ MARINA 2012 900,000
00967045 CASTELLANOS CARRILLO LUZ MARINA 2013 900,000
00747088 CASTELLANOS NOHEMI 2013 240,020,000
00707655 CASTILLO CRUZ JOSE ANTONIO 2013 499,574,000
01831217 CASTILLO FANDIÑO LUCILA 2013 5,000,000
01270234 CASTRO PERILLA YOLANDA 2013 1,170,000
02164208 CAVIEDES TIBAQUIRA JOSE ANSELMO 2012 1,070,000
02164208 CAVIEDES TIBAQUIRA JOSE ANSELMO 2013 1,070,000
02089557 CEDIEL CONTRERAS NINFA 2013 1,000,000
02068140 CELIS FORERO DIEGO ENRIQUE 2013 1,000,000
01062635 CENTRAL DE CROMADOS 2013 14,000,000
00809577 CENTRAL DE DISTRIBUCIONES CEDIMAR
EMPRESA UNIPERSONAL.
2012 1,000,000
00809577 CENTRAL DE DISTRIBUCIONES CEDIMAR
EMPRESA UNIPERSONAL.
2013 1,000,000
01940444 CENTRO DE SERVICOS CARCROMO S A S 2013 54,607,000
01522878 CENTRO DE TECNICOS AUXILIARES EN
ENFERMERIA ALEXANDER FLEMING EU
2013 2,000,000
01663026 CENTRO INTEGRAL DE ESTETICA Y
PELUQUERIA CORTE Y COLOR
2012 1,000,000
01663026 CENTRO INTEGRAL DE ESTETICA Y
PELUQUERIA CORTE Y COLOR
2013 1,000,000
02247759 CENTRO INTEGRAL DE FISIOTERAPIA CIF MR 2013 2,000,000
01715322 CENTRO OPTICO D N J 2008 800,000
01715322 CENTRO OPTICO D N J 2009 900,000
01715322 CENTRO OPTICO D N J 2010 1,000,000
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01715322 CENTRO OPTICO D N J 2011 1,000,000
01715322 CENTRO OPTICO D N J 2012 1,000,000
01715322 CENTRO OPTICO D N J 2013 1,000,000
01745481 CENTRO OPTICO OJITOS 2013 820,000
01035231 CERA CENTRAL DE RIESGOS ANTIPIRATERIA 2013 6,000,000
01818620 CERRAJERIA CHIA 2013 7,000,000
02193216 CG CONSTRUCCIONES GARCIA SAS 2013 15,000,000
01257273 CG CONSTRUCCIONES LTDA 2012 2,500,000
01257273 CG CONSTRUCCIONES LTDA 2013 2,500,000
01636710 CHACON SANTOS JOHN FREDY 2011 3,500,000
01636710 CHACON SANTOS JOHN FREDY 2012 4,000,000
01636710 CHACON SANTOS JOHN FREDY 2013 5,200,000
01678426 CHAPARRO SARMIENTO GERMAN ALFONSO 2008 1,000,000
01678426 CHAPARRO SARMIENTO GERMAN ALFONSO 2009 1,000,000
01678426 CHAPARRO SARMIENTO GERMAN ALFONSO 2010 1,000,000
01678426 CHAPARRO SARMIENTO GERMAN ALFONSO 2011 1,000,000
01678426 CHAPARRO SARMIENTO GERMAN ALFONSO 2012 1,000,000
01678426 CHAPARRO SARMIENTO GERMAN ALFONSO 2013 1,000,000
02280159 CHAVARRO ACOSTA JHONY ROLANDO 2013 7,000,000
00338221 CHAVEZ RUEDA JUAN MANUEL 2012 2,000,000
00338221 CHAVEZ RUEDA JUAN MANUEL 2013 2,000,000
02177006 CHEF AT HOME BOGOTA 2013 1,100,000
02113211 CHIRIVI ORTEGA WILLIAM 2012 1,000,000
02113211 CHIRIVI ORTEGA WILLIAM 2013 1,000,000
02024785 CHIZA CONEJO DIEGO ERNESTO 2013 5,000,000
02263163 CHUCHOS PIZZA JD 2013 1,000,000
01541060 CI COMERCOL LIMITADA 2011 500,000
01541060 CI COMERCOL LIMITADA 2012 500,000
01541060 CI COMERCOL LIMITADA 2013 500,000
00363687 CIFUENTES REYES JOSE CALIXTO 2013 7,660,000
00850618 CIFUENTES RINCON LUIS ORLANDO 2013 1,170,000
02225411 CIG TORONTO S A S 2013 5,000,000
02059513 CIGARRERIA A P 2013 1,133,400
01893971 CIGARRERIA CASA 14 2013 1,000,000
01999640 CIGARRERIA J.RR 2011 500,000
01999640 CIGARRERIA J.RR 2012 500,000
01999640 CIGARRERIA J.RR 2013 500,000
02260432 CIGARRERIA LA LAGUNA 2013 1,700,000
01612621 CIGARRERIA MERCARERI 2013 5,000,000
01135027 CIGARRERIA VALENTINA L.G 2013 993,800
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01931998 CIGARRERIA YEOR S 2010 1,000,000
01931998 CIGARRERIA YEOR S 2011 1,000,000
01931998 CIGARRERIA YEOR S 2012 1,000,000
01931998 CIGARRERIA YEOR S 2013 1,000,000
01347800 CLAVIJO CLAVIJO FABIO OLIVER 2008 500,000
01347800 CLAVIJO CLAVIJO FABIO OLIVER 2009 500,000
01347800 CLAVIJO CLAVIJO FABIO OLIVER 2010 500,000
01347800 CLAVIJO CLAVIJO FABIO OLIVER 2011 500,000
01347800 CLAVIJO CLAVIJO FABIO OLIVER 2012 500,000
01347800 CLAVIJO CLAVIJO FABIO OLIVER 2013 500,000
02078863 CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA
REAL SMILE
2013 9,800,000
01677449 CLJ COMUNICACIONES 2013 9,300,000
01916737 CLUB BAR LAS VEGAS SUSA 2013 1,000,000
01919698 CLUB DE BILLARES MIXTO RCJ EL
DEPORTISTA
2012 750,000
01919698 CLUB DE BILLARES MIXTO RCJ EL
DEPORTISTA
2013 750,000
02262892 CLUB DE BILLARES MIXTOS OLIMPICO BAR 2013 1,000,000
01424384 CLUB DE BILLARES ORLAND S 2013 1,170,000
01420030 CLUB DE BILLARES QUIROGA 2013 1,179,000
01097485 COCINE CATERING SERVICE 2013 30,000,000
02237817 COCOBONGO 7 2013 1,000,000
02116529 COCTELES AND COFFE 2013 1,000,000
02047779 CODEX CONSULTORES EMPRESARIALES S A S 2013 100,000
01919197 COLDESALUD 2013 1,200,000
02128702 COLDESALUD 2013 1,200,000
02011408 COLEGIO PEDAGOGICO HUELLAS COLOMBIANAS 2012 700,000
02011408 COLEGIO PEDAGOGICO HUELLAS COLOMBIANAS 2013 700,000
01103054 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO DE CHIA 2013 16,800,000
00681646 COLMEDICOS ASOCIADOS LIMITADA 2012 335,000,000
00681646 COLMEDICOS ASOCIADOS LIMITADA 2013 300,000,000
01905392 COLOMBIA BROASTER EL ORIGINAL 2011 100,000
01905392 COLOMBIA BROASTER EL ORIGINAL 2012 100,000
01905392 COLOMBIA BROASTER EL ORIGINAL 2013 100,000
01874302 COLOR SCREEN E.U. 2013 8,500,000
01954441 COMERCIALIZADORA CJH 2013 50,000,000
00951671 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
HISPANOAMERICA S A PERO PODRA UTILIZAR
PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES LA SIGLA




HISPANOAMERICA S A PERO PODRA UTILIZAR
PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES LA SIGLA
C I HISPANOAMERICA S A
2013 2,941,434,000
01265636 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL




HISPANOAMERICA S.A SIGLA C.I.
HISPANOAMERICA S.A
2013 1,000,000
01580272 COMERCIALIZADORA JARO 2011 1,000,000
01580272 COMERCIALIZADORA JARO 2012 1,000,000
01580272 COMERCIALIZADORA JARO 2013 1,000,000
01800965 COMERCIALIZADORA JR REINA LIMITADA 2013 30,000,000
01327789 COMERCIALIZADORA MULTIGLOBAL SHOPPING
S.A.S
2010 30,309,252
01327789 COMERCIALIZADORA MULTIGLOBAL SHOPPING
S.A.S
2011 11,483,351
01327789 COMERCIALIZADORA MULTIGLOBAL SHOPPING
S.A.S
2012 5,757,800
01327789 COMERCIALIZADORA MULTIGLOBAL SHOPPING
S.A.S
2013 5,757,800
01991367 COMERCIALIZADORA VLM SAS 2013 9,400,000
01568433 COMESTIBLE TOLIMANI 2013 2,358,000
01965466 COMI PANCHIS 2013 1,000,000
02146852 COMIDAS RAPIDAS LA MEGABURGUER 100% 2013 1,300,000
02031009 COMIDAS RAPIDAS NO COMA CUENTO COMA
FELIZ
2011 300,000
02031009 COMIDAS RAPIDAS NO COMA CUENTO COMA
FELIZ
2012 400,000
02031009 COMIDAS RAPIDAS NO COMA CUENTO COMA
FELIZ
2013 500,000
01870145 COMIDAS RAPIDAS RAPICOMBOS DE LA 68 2013 1,000,000
02079436 COMIDAS TIPICAS BOYACENSES CHIA 2012 2,000,000
02079436 COMIDAS TIPICAS BOYACENSES CHIA 2013 2,000,000
01377657 COMPAÑIA DE MARIONETAS NESTOR MAHECHA 2013 700,000
01651513 COMUNICACIONES J J LA FRONTERA 2013 1,000,000
01652182 COMUNICACIONES LAS TORRES DOS MIL 2011 1,000,000
01652182 COMUNICACIONES LAS TORRES DOS MIL 2012 1,000,000
01652182 COMUNICACIONES LAS TORRES DOS MIL 2013 1,000,000
01604108 COMUNICATION GLOBE LTDA 2013 84,808,000
01893434 CONFECCIONES DANICO 2012 1,000,000
01893434 CONFECCIONES DANICO 2013 1,000,000
02170661 CONFECCIONES MAO S SPORT 2013 1,000,000
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00680037 CONSULTORIAS Y AUDITORIAS USSA
LIMITADA
2013 63,000,000
01264322 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2 PISO 2008 800,000
01264322 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2 PISO 2009 800,000
01264322 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2 PISO 2010 800,000
01264322 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2 PISO 2011 800,000
01264322 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2 PISO 2012 800,000
01264322 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2 PISO 2013 800,000
00811573 CONTACTOENLARED.COM 2007 6,000,000
00811573 CONTACTOENLARED.COM 2008 6,000,000
00811573 CONTACTOENLARED.COM 2009 6,000,000
00811573 CONTACTOENLARED.COM 2010 6,000,000
00811573 CONTACTOENLARED.COM 2011 6,000,000
00811573 CONTACTOENLARED.COM 2012 6,000,000
00811573 CONTACTOENLARED.COM 2013 10,000,000
02092781 CONTRERAS ASOCIADOS S A S 2012 3,000,000
02092781 CONTRERAS ASOCIADOS S A S 2013 3,000,000
01415185 CONTRERAS DUARTE WILLINGTON 2012 500,000
01415185 CONTRERAS DUARTE WILLINGTON 2013 500,000
01691767 COPERTA SAS 2013 4,961,298
01460579 CORDERO FLOREZ DARIO 2013 12,000,000
01305960 CORONADO RIOS DILA CONSUELO 2011 500,000
01305960 CORONADO RIOS DILA CONSUELO 2012 500,000
01305960 CORONADO RIOS DILA CONSUELO 2013 1,000,000
S0036332 CORPORACION ARAXA 2013 1,000,000
S0029476 CORPORACION COLOMBIA 2013 2,000,000
S0037728 CORPORACION CULTURAL ESPACIO FACTO
SIGLA ESPACIO FACTO
2013 5,460,554
S0037634 CORPORACION ORGANICA DIGITAL 2013 4,906,000
S0038586 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE
EMPRESAS PRODUCTIVAS SIGLA SERAGROS
2013 38,837,320
01554711 CORRAL ROJAS JAIRO 2013 1,970,000
00722230 CORREDOR JIMENEZ ANTONIO MARIA 2013 1,000,000
01513770 CORTES DE CRUZ MARIA DE JESUS 2013 600,000
01374114 CORTES TRIANA HERNANDO 2013 1,170,000
01761603 COSMETICOS PERFECTA LIMITADA 2013 1,000,000
01392725 COTTON T SHIRT 2009 100,000
01392725 COTTON T SHIRT 2010 100,000
01392725 COTTON T SHIRT 2011 100,000
01392725 COTTON T SHIRT 2012 100,000
01392725 COTTON T SHIRT 2013 1,170,000
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02020188 CR MAELSSA S A S 2013 30,560,000
01856238 CREACIONES IMBACOCHA 2013 2,000,000
01769019 CREACIONES MAFLANUVI 2013 1,100,000
00563868 CRICEL IMPRESORES LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 53,845,000
01980918 CRIOS RS SAS 2013 2,356,449,490
02142437 CRISNY 2013 1,000,000
01708627 CROMADOS LA OCTAVA JP 2013 4,000,000
02131044 CRUZ CRUZ BERNARDO 2013 2,140,000
01294123 CRUZ GIL JAVIER 2013 1,179,000
02203485 CRUZ MAYORGA PEDRO GONZALO 2013 1,500,000
01060662 CRUZ SOLANO MONICA 2013 2,000,000
02107279 CUARTAS GIL WILMAR CAMILO 2013 1,179,000
00726179 CUBILLOS CALIXTO MAURICIO 2011 1,000,000
00726179 CUBILLOS CALIXTO MAURICIO 2012 1,000,000
00726179 CUBILLOS CALIXTO MAURICIO 2013 1,000,000
02260754 CUBRELECHOS Y CORTINAS SAIDE 2013 1,000,000
02127168 CUESTA PARDO ANA CONSUELO 2013 108,352,828
01972575 CURREA SALINAS NOHEMI 2013 1,000,000
02133911 D & C DISEÑO & CALIDAD EU 2013 10,000,000
01772752 D F TROQUELADOS 2013 1,000,000
00967048 D MARINA SPORT 2012 900,000
00967048 D MARINA SPORT 2013 900,000
02252848 DAMAS GRATIS BAR 2013 1,000,000
02206809 DE LA VEGA DELGADO MARIETT DEL ROSARIO 2013 1,000,000
02135135 DEL VALLE LOPEZ MARIA CAMILA 2013 500,000
02021120 DELICIAS DE MI PAIS 2013 1,179,000
01941870 DELICIAS TIPICAS BOYACENSES 2010 1,000,000
01941870 DELICIAS TIPICAS BOYACENSES 2011 1,000,000
01941870 DELICIAS TIPICAS BOYACENSES 2012 1,000,000
01941870 DELICIAS TIPICAS BOYACENSES 2013 1,000,000
02131045 DELY BROASTER Y ASADO DE LA 162 2013 1,700,000
01411285 DEPOSITO VILLA CLAVER 2013 1,300,000
01811559 DEXCAM S A S 2013 603,963,651
02204731 DI SIMONE LADA S A S 2013 1,000,000
00582978 DIAZ CULMA MATFIO 2013 10,600,000
01103043 DIAZ DIAZ GRANADOS MARTHA LUCIA 2013 25,300,000
02263485 DIAZ FIGUEROA ADRIANA ROCIO 2013 900,000
02142676 DIEGO ERNESTO CHIZA CONEJO 2013 3,000,000
01783055 DILAN STORE 2012 1,071,200
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01783055 DILAN STORE 2013 1,071,200
01660492 DINAMICA SOLUCIONES INFORMATICAS 2013 1,000,000
01131982 DIRECTOURS S.A.S. 2013 205,818,747
02216915 DISCOTEK KARAOKE EL CUATE 2013 1,000,000
01725579 DISEÑOS Y MECANIZADOS INDUSTRIALES SPK
LIMITADA
2013 961,408,803
01796072 DISPENSADORES Y DISPENSADORES 2009 900,000
01796072 DISPENSADORES Y DISPENSADORES 2010 900,000
01796072 DISPENSADORES Y DISPENSADORES 2011 900,000
01796072 DISPENSADORES Y DISPENSADORES 2012 900,000
01796072 DISPENSADORES Y DISPENSADORES 2013 900,000
01003946 DISTRI CARNES EL PARAISO 2010 500,000
01003946 DISTRI CARNES EL PARAISO 2011 500,000
01003946 DISTRI CARNES EL PARAISO 2012 500,000
01003946 DISTRI CARNES EL PARAISO 2013 1,179,000
01865971 DISTRIACABADOS SIERRAMIREZ 2013 1,000,000
01214142 DISTRIBUCIONES MONACO V O 2013 10,000,000
02032424 DISTRIBUCIONES ON LINE SAS 2011 20,000,000
02032424 DISTRIBUCIONES ON LINE SAS 2012 20,000,000
02032424 DISTRIBUCIONES ON LINE SAS 2013 20,000,000
00359576 DISTRIBUCIONES RODANY 2010 1,000,000
00359576 DISTRIBUCIONES RODANY 2011 1,000,000
00359576 DISTRIBUCIONES RODANY 2012 1,100,000
00359576 DISTRIBUCIONES RODANY 2013 1,100,000
01815083 DISTRIBUIDORA AVICOLA LA FERIA DEL
POLLO
2013 1,700,000
02218447 DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLOLIN S A S 2013 1,000,000
02247032 DISTRIBUIDORA DE LENCERIA PARA EL
HOGAR KAREN MILENA
2013 3,600,000
01968319 DISTRIBUIDORA DE LENCERIA ROJAS 2013 3,550,000
01117588 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS MENDOZA 2013 3,000,000
02250398 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA GERMANELI 2013 5,000,000
01506396 DISTRIBUIDORA FRAILE GUZMAN EU 2012 1,500,000
01506396 DISTRIBUIDORA FRAILE GUZMAN EU 2013 1,500,000
01751555 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIEGO
ANDRES
2013 9,000,000
02237399 DISTRICARNES FINAS LA MILAGROSA 2013 1,000,000
02059357 DON BENJA 2013 1,200,000
00703498 DONDE MAHECHA 2013 1,179,000
01959672 DONDE UVA 2012 100,000
01959672 DONDE UVA 2013 1,170,000
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02013333 DORANTES BONCES ANDRES DAVID 2013 59,700
02041415 DOTACIONES THE ONE 2013 1,100,000
02265788 DREAMS HOME 2013 1,000
00814096 DROGAS EL MANANTIAL 2013 3,000,000
01019046 DROGUERIA ANGELICA 2013 23,280,000
01211769 DROGUERIA DOCTOR SALUD 2013 1,179,000
01896806 DROGUERIA FARMA ETICA OTC 2013 1,179,000
01562553 DROGUERIA NELLYBER 2013 2,000,000
00801588 DROGUERIA NUESTRA COLOMBIA 2013 2,500,000
02265785 DUARTE ESPITIA VIVIANA PAOLA 2013 0
02277516 DULCERIA RC 2013 1,500,000
00911102 DUQUE HOYOS EFRAIN EUGENIO 2013 1,179,000
01995101 EAR INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
S A S
2013 6,500,000
02180651 ECOIN COLOMBIA 2013 1,300,000
01968916 EDITORIAL PUENTE LEVADIZO S A S 2013 21,418,340
01132319 EDUCAPSI LTDA EN LIQUIDACION 2012 3,200,000
01132319 EDUCAPSI LTDA EN LIQUIDACION 2013 3,200,000
02002297 EFECTYCOBROS E U 2013 8,650,000
01936880 EFICACIA CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL S
A S ECOL AMBIENTAL S A S
2012 1,000,000
01936880 EFICACIA CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL S
A S ECOL AMBIENTAL S A S
2013 1,170,000
02122596 EL BUEN AMIGO AURELIA 2013 600,000
01689797 EL CANDELAZO DE LA 87 A P E 2013 1,200,000
01652001 EL DIBUJANTE MUEBLES Y ACCESORIOS 2013 2,000,000
01443977 EL EXITO DE LA HAMBURGUESA 2013 1,000,000
01859984 EL GRAN CEBU JL 2013 1,100,000
00634114 EL ITALIANO BICICLETAS 2013 1,075,000
02279522 EL PARASOL DE PEDRO 2013 1,000,000
01988823 EL PEQUEÑO BEBE 2012 500,000
01988823 EL PEQUEÑO BEBE 2013 900,000
02268842 EL PUERTO DE LAS MONTURAS 2013 9,500,000
02068143 EL PUNTO DE LA EMPANADA A Y V 2013 1,000,000
01661844 EL PUNTO DEL CHORIZO FR 2013 1,200,000
01410595 EL RANCHO DE MI PACIFICIO 2013 500,000
02026500 EL REFUGIO SAN CRISTOBAL NORTE 2013 900,000
01990698 EL SOBREGIRO H 2011 5,000,000
01990698 EL SOBREGIRO H 2012 5,000,000
01990698 EL SOBREGIRO H 2013 5,000,000
00345368 ELECTRO ALUMINIOS 2010 200,000
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00345368 ELECTRO ALUMINIOS 2011 200,000
00345368 ELECTRO ALUMINIOS 2012 200,000
00345368 ELECTRO ALUMINIOS 2013 200,000
00727755 ELECTRO LUCES 2011 1,000,000
00727755 ELECTRO LUCES 2012 1,000,000
00727755 ELECTRO LUCES 2013 1,000,000
01009607 ELECTRONICA LUZ Y SONIDO 2013 2,000,000
02246884 EMPANADAS ACOSTA 2013 1,170,000
02193507 EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE NORMANDIA 2013 1,000,000
02162460 EMPRESA DE CENTRO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA SAS Y UTILIZARA LA
SIGLA AUTOCONDUCIR BOGOTA
2013 50,000,000
02058718 EMS CONSTRUCCIONES SAS 2013 223,059,844
02122383 ENCISO ARCHILA ALEXANDER 2013 1,000,000
00012072 ENRIQUE TRIANA SOTO Y CIA S EN C 2013 309,039,000
02213174 ENVACES J.B 2013 1,820,000
00410611 EPSILON IMPORTADORA LIMITADA 2013 450,780,580
01369966 EQUIPOS Y SISTEMAS BIOMEDICOS
ELECTRONICOS DE COLOMBIA E U CON
SIGLAS ESBEC
2013 2,000,000
02135137 ERASE UNA VEZ EN CHIA 2013 500,000
00754488 ERAZO LEON RAFAEL 2013 1,000,000
01224419 ESCOBAR BELTRAN MARIA BELINDA 2013 1,133,000
00340711 ESCOBAR MONTAÑEZ LUIS GERMAN 2013 2,000,000
02142836 ESCUELA DE ARTES MARCIALES SHINOBI 2013 1,000,000
01851250 ESCUELA DE BAILE SALSA Y RITMO LATINO 2009 1,000,000
01851250 ESCUELA DE BAILE SALSA Y RITMO LATINO 2010 1,000,000
01851250 ESCUELA DE BAILE SALSA Y RITMO LATINO 2011 1,000,000
01851250 ESCUELA DE BAILE SALSA Y RITMO LATINO 2012 1,000,000
01851250 ESCUELA DE BAILE SALSA Y RITMO LATINO 2013 1,000,000
01522932 ESCUELA DE SALUD FUSDESA 2013 1,000,000
01130625 ESPINOSA CRUZ JOSE EFREN 2013 1,150,000
01448936 ESPITIA ANDRES 2013 1,221,000
02261653 ESTILO BELLEZA SAGITARIO 2013 300,000
01910794 ESTRATEGICA VISUAL LTDA 2013 14,601,200
02154349 ESTUDIO ALTERNO DE ARQUITECTURA SAS 2013 3,200,000
02095463 EVENCARP 2013 1,000,000
01561284 EXIRECICLABLES M C 2013 14,100,000
01863981 EXPENDIO DE CARNES QUEBRADA HONDA 2013 900,000
01737463 EXXIT JEANS 2013 100,000
00960820 FABRICA DE AREPAS MEGA 2013 1,179,000
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02009780 FABRICA DE MUEBLES FLORIDA 2013 1,000,000
02262891 FAGUA ROJAS VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
02002333 FAGUA YAQUIVE JOSE PABLO ANTONIO 2013 1,179,000
02213328 FAJARDO GARZON FERNANDO 2013 800,000
01591458 FAJARDO PIRAQUIVE YESID ALEJANDRO 2013 1,170,000
01958714 FANTASIA LA 17 2012 100,000
01958714 FANTASIA LA 17 2013 1,179,000
00134382 FEDERPAN SOLUCIONES GOURMET 2013 4,500,000
02185664 FEIVALI SAS 2013 100,000
01674840 FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ARISTODEMUS 2009 500,000
01674840 FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ARISTODEMUS 2010 500,000
01674840 FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ARISTODEMUS 2011 500,000
01674840 FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ARISTODEMUS 2012 500,000
01674840 FERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ARISTODEMUS 2013 1,179,000
01278433 FERNANDEZ NARIÑO JAVIER ENRIQUE 2013 2,250,000
02203490 FERRELECTRICOS METROTORNILLO 2013 1,500,000
00073934 FERRETERIA INTERNACIONAL 2013 106,355,000
00073933 FERRETERIA INTERNACIONAL LTDA 2013 191,136,000
00591490 FERRETERIA ORLANDO VANEGAS 2012 11,000,000
00591490 FERRETERIA ORLANDO VANEGAS 2013 13,238,000
01866543 FERRETERIA Y ELECTRICOS COLONIAL 2013 1,179,000
00166449 FIDUCIARIA DE BIENES ALBERTO MORALES
VARGAS & CIA S EN C EN LIQUIDACION
1998 500,000
01895118 FIERRO BERMUDEZ FABIAN GUILLERMO 2013 500,000
01955053 FIRS PLAY 2013 1,500,000
01460586 FLUVER JOYEROS 2013 12,000,000
01031383 FLYCKIS E U 2013 159,450,318
01536236 FONSECA BAUTISTA LUZ MARINA 2013 1,170,000
02078226 FONSECA CALDERON NELSON JAVIER 2013 1,000,000
00871241 FONSECA PEREZ MAURICIO 2013 9,800,000
01013186 FONSECA SANTAMARIA LEONARDO ALEJANDRO 2013 500,000
02207514 FORERO BEJARANO DIOMEDES 2013 1,050,000
01708993 FORERO BRICEÑO CRISTIAN ALEJANDRO 2010 1,179,000
01708993 FORERO BRICEÑO CRISTIAN ALEJANDRO 2011 1,179,000
01708993 FORERO BRICEÑO CRISTIAN ALEJANDRO 2012 1,179,000
01708993 FORERO BRICEÑO CRISTIAN ALEJANDRO 2013 1,179,000
01478409 FORERO MAYORGA NESTOR JOSE 2013 1,179,000
00642298 FORERO POSADA GABRIEL 2013 15,250,000
02218222 FORERO ROZO ANDREA 2013 1,000,000
00917297 FORERO VILLAMIL URIEL ANTONIO 2013 8,932,000
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01859967 FRANCO ARIZA ARMINDA 2013 1,100,000
00762989 FRUTERIA Y CAFETERIA LA NEGRITA NO.1 2013 1,000,000
01616169 FTV INGENIERIA EU 2012 1,000
01616169 FTV INGENIERIA EU 2013 1,000
S0016000 FUNDACION ALTA MONTAÑA (FAM) 2013 200,000
S0041904 FUNDACION DE DERECHOS HUMANOS  GRANJA
LA MAYORIA
2013 4,000,000
S0020907 FUNDACION ECOTROPICO COLOMBIA 2013 5,000,000
S0038481 FUNDACION FUENTE DE VIDA PARA LA
JUVENTUD
2013 100,000
S0031868 FUNDACION HIJOS DEL SOLSTICIO 2013 5,000,000
S0008669 FUNDACION INTERNACIONAL DE LAS
CIENCIAS AUDIVISUALES FUNMUSICOLOR
2013 10,000,000
S0031679 FUNDACION KOGUI ADVENTURE 2013 1,000,000
S0016179 FUNDACION LATINOAMERICANA PARA LA
PROMOCION DE LA CIENCIA FUNLACI
2013 1,000,000
S0037736 FUNDACION SOCIAL CREER 2013 4,000,000
S0037485 FUNDACION VUELVE A SOÑAR CENTRO DE
REHABILITACION Y RESTAURACION
2013 40,350,000
S0038056 FUNDACIÓN DE FAMILIA COMUNIDAD Y NIÑEZ
FUNDACONI
2013 1,000,000
02100086 FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE LA
PAZ LTDA
2013 5,911,421,961
02240597 G.M.C. ASESORES DE SEGUROS LTDA 2013 30,000,000
01307409 GAITAN GARZON AURA LUZ 2013 5,000,000
01859280 GAITAN PULIDO GEOVANA 2013 8,997,000
01921633 GALAN CORTES EDWIN 2013 1,000,000
01775947 GALEANO GONZALEZ JAIRO 2013 1,700,000
01125011 GALERIA CASA NEGRET G A 2013 1
02219593 GALERIA CIBELARTE UNO A SAS 2013 5,000,000
02216908 GALINDO MARTINEZ LEIDI YOANA 2013 1,000,000
00875137 GALLEGO DE TAFUR DAISSY 2013 29,400,000
02235899 GAMA DIAZ CIELO NATTALY 2013 550,000
01652378 GAMA LEANDRO EDWIN ALBERTO 2013 1,100,000
02142554 GAMBA GONZALEZ GLORIA ISABEL 2013 10,000,000
01219775 GARCIA BARBOSA AMANDA 2013 15,000,000
02097314 GARCIA MEJIA ANGELICA MARIA 2013 2,100,000
02093658 GARCIA MERCADO HERNAN TADEO 2013 6,000,000
02026497 GARCIA MORENO MARIA ANACELI 2013 900,000
01916731 GARCIA MORENO MARIO ALIRIO 2013 1,000,000
01965465 GARCIA REINA ERIKA DANIELA 2013 1,000,000
01369628 GARCIA TARAZONA SERVELEON 2012 800,000
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01369628 GARCIA TARAZONA SERVELEON 2013 800,000
01764835 GARZON ALFONSO ROSA 2013 5,700,000
01332385 GARZON CAICEDO OLGA LUCIA 2012 650,000
01332385 GARZON CAICEDO OLGA LUCIA 2013 650,000
01863980 GARZON GARCIA JULIO ERNESTO 2013 900,000
02059160 GARZON GARCIA LIMITADA 2013 5,000,000
00709720 GARZON MONTENEGRO JOSE ISIDORO 2009 500,000
00709720 GARZON MONTENEGRO JOSE ISIDORO 2010 500,000
00709720 GARZON MONTENEGRO JOSE ISIDORO 2011 500,000
00709720 GARZON MONTENEGRO JOSE ISIDORO 2012 1,000,000
00709720 GARZON MONTENEGRO JOSE ISIDORO 2013 1,000,000
01555143 GARZON NIETO ALIRIO 2011 1,100,000
01555143 GARZON NIETO ALIRIO 2012 1,100,000
01555143 GARZON NIETO ALIRIO 2013 1,100,000
02220685 GARZON RESTREPO MARTHA SUCEL 2013 500,000
02220849 GAVIRIA SOLARTE MARTHA LILIANA 2013 500,000
01696935 GELVEZ URBINA MIREYA 2013 1,200,000
01723868 GEOREPRESENTACIONES SAS 2013 4,849,395
02277439 GERENA  FABIOLA 2013 1,000,000
01658746 GHINZA S EN C 2012 614,645,920
01658746 GHINZA S EN C 2013 717,345,339
01683156 GIMNASIO PEDAGOGICO FORMADORES DE
EXITO
2013 1,070,000
02268840 GIRALDO GIRALDO HERMES EDILSON 2013 589,050,000
01835295 GIRALDO ZAJAB & CIA S EN C 2011 20,000,000
01835295 GIRALDO ZAJAB & CIA S EN C 2012 20,000,000
01835295 GIRALDO ZAJAB & CIA S EN C 2013 20,000,000
01999416 GLOBAL CAR RETING & SERVICES S.A.S.
CON SIGLA GCRS S.A.S.
2013 11,000,000
02167623 GLOBAL LICARI SAS 2013 49,772,523
02011495 GLOBALCAM 2012 5,000,000
02011495 GLOBALCAM 2013 5,000,000
02142558 GLOMAR BELLEZA A SU ALCANCE 2013 10,000,000
02059520 GOMEZ ACOSTA OLGA LUCIA 2013 900,000
00486470 GOMEZ BLANCO ALBERTO 2013 1,000,000
02232759 GOMEZ CALDERON YENNY 2013 1,100,000
01251556 GOMEZ HERNANDEZ LAURA ROCIO 2013 8,000,000
02044091 GOMEZ HERRERA LUZ NIDIA 2013 1,000,000
02022591 GOMEZ RIAÑO ALEXANDER 2013 1,170,000
01997221 GOMEZ SALAZAR NANCY JANETH 2013 1,170,000
00420394 GOMEZ SANTAMARIA MANUEL 2009 500,000
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00420394 GOMEZ SANTAMARIA MANUEL 2010 500,000
00420394 GOMEZ SANTAMARIA MANUEL 2011 500,000
00420394 GOMEZ SANTAMARIA MANUEL 2012 500,000
00420394 GOMEZ SANTAMARIA MANUEL 2013 500,000
00601272 GONGORA VELASQUEZ MARIA LILIA YISSEL 2010 900,000
00601272 GONGORA VELASQUEZ MARIA LILIA YISSEL 2011 900,000
00601272 GONGORA VELASQUEZ MARIA LILIA YISSEL 2012 900,000
00601272 GONGORA VELASQUEZ MARIA LILIA YISSEL 2013 900,000
00654775 GONZALEZ MORALES HERNANDO JUAN MANUEL 2013 720,000
01329561 GONZALEZ NIÑO LIBIA ROSMIRA 2013 1,000,000
01050315 GONZALEZ PARAMO CLARA INES 2012 900,000
01050315 GONZALEZ PARAMO CLARA INES 2013 1,000,000
02188077 GONZALEZ TORRES OSCAR JAVIER 2013 1,700,000
01652716 GORDILLO ALFONSO GUILLERMO 2013 2,660,920,002
00754489 GRAFICAS REL 2013 1,000,000
01248672 GRANADOS SANCHEZ JOSE SALVADOR 2013 1,000,000
02278398 GRANERO EL SURTIDOR F 2013 800,000
02013336 GRAPHIC LEVEL 2013 59,700
02119929 GRATITUDE  SAS 2013 556,620,045
00560575 GRUEMEX LTDA 2012 71,815,000
00560575 GRUEMEX LTDA 2013 72,064,877
02013379 GRUPO EMPRESARIAL NOHA SAS 2013 7,000,000
01759947 GRUPO FOCUS COMUNICACIONES S A S 2012 84,013,074
01759947 GRUPO FOCUS COMUNICACIONES S A S 2013 79,532,397
01439735 GRUPO HICAR SAS 2013 76,358,000
01712493 GRUPO RETAIL LTDA 2013 216,974,437
02260160 GT COMERCIALIZADORA 2013 12,000,000
01146997 GUARIN BONILLA PEDRO JUSTO 2013 5,000,000
02170659 GUAYARA RAMIREZ MAURICIO ANDRES 2013 1,000,000
02263769 GUEVARA GUTIERREZ OLGA MARIA 2013 1,000,000
01510384 GUTIERREZ MORENO POLIDORO 2013 1,179,000
02039850 GUTIERREZ REINA GLADYZ AMPARO 2013 1,000,000
02263247 GUTIERREZ ROJAS MANUEL 2013 1,000,000
01357786 GUZMAN DE BERNAL FLOR MARINA 2013 323,477,608
00762987 GUZMAN MARIELA 2013 1,000,000
00845208 GUZMAN PULGARIN DIANA RUBY 2012 800,000
00845208 GUZMAN PULGARIN DIANA RUBY 2013 1,000,000
02100327 HACHIBOHAS 2013 1,000,000
01751540 HD MOVIMIENTO LTDA 2012 55,431,438
01751540 HD MOVIMIENTO LTDA 2013 66,925,248
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01490037 HERCY JOYAS DISTRIBUIDORA DE RELOJES 2013 198,530,300
01879420 HERNANDEZ BRICEÑO ALVARO ANDRES 2013 900,000
01873506 HERNANDEZ CADENA YUDY 2013 1,179,000
00499198 HERNANDEZ GUTIERREZ JORGE RODRIGO 2013 1,500,000
00684240 HERNANDEZ JEREZ BENJAMIN 2013 1,000,000
02217659 HERNANDEZ MONCADA CARLOS ARTURO 2013 820,000
02263158 HERNANDEZ ORTIZ JESUS DAVID 2013 1,000,000
01841114 HERNANDEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2009 1,000,000
01841114 HERNANDEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2010 1,000,000
01841114 HERNANDEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2011 1,000,000
01841114 HERNANDEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
01841114 HERNANDEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01577421 HERNANDEZ VALERIANO ILDA 2007 500,000
01577421 HERNANDEZ VALERIANO ILDA 2008 500,000
01577421 HERNANDEZ VALERIANO ILDA 2009 500,000
01577421 HERNANDEZ VALERIANO ILDA 2010 500,000
01577421 HERNANDEZ VALERIANO ILDA 2011 500,000
01577421 HERNANDEZ VALERIANO ILDA 2012 500,000
01577421 HERNANDEZ VALERIANO ILDA 2013 1,000,000
01147712 HERNANDEZ ZAPATA LILIA AURORA 2013 1,170,000
00467807 HERRAN CASTILLO HELGAR 2012 1,000,000
00467807 HERRAN CASTILLO HELGAR 2013 29,616,750
02263331 HERRERA HERRERA ALCIRA 2013 1,000,000
02278388 HERRERA LOZANO FANY 2013 800,000
00652130 HERRERA MURILLO JAIRO 2013 20,000,000
02152089 HERRERA RINCON XIMENA JENNY 2013 1,179,000
00583473 HILERAS Y EQUIPOS 2013 1,700,000
01057670 HILOANDES CAMCAL S EN C 2013 498,473,349
01607325 HINESTROZA CONDE BERNEY 2013 1,000,000
00363690 HIPERDROGUERIA BULEVAR 2013 3,425,000
02021129 HLP & P SAS 2012 1,184,215,000
02021129 HLP & P SAS 2013 1,192,948,000
00814089 HOYOS ALBARRACIN ANGEL VITELIO 2013 3,000,000
02136158 HUERTAS ROA RICARDO 2013 1,130,000
01231784 I A OSPINA INMOBILIARIA CIA LTDA 2013 290,444,784
02131864 I PLUX LOGISTICS 2013 1,100,000
02236454 IBARGUEN MARIA ABRILIA 2013 1,179,000
01060615 ICTUS E U 2013 70,110,000




02228122 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CUESTA
S A S
2013 1,000,000
01846142 IMPORTEX J C 2012 1,000,000
01846142 IMPORTEX J C 2013 1,170,000
02205139 INDUMETALES SATER 2013 1,000,000
02188080 INDUMETALICAS GONZALEZ T 2013 1,000,000
02152093 INDUSTRIA DE ALIMENTOS PRECOCIDOS Y
CONGELADOS EXPRESS
2013 1,179,000
01006374 INDUSTRIAS ILUTRON S A S 2012 134,108,868
01006374 INDUSTRIAS ILUTRON S A S 2013 113,580,346
01467014 INDUSTRIAS MORELY 2013 188,103,000
01821513 INFANTILES CARITO 2009 993,800
01821513 INFANTILES CARITO 2010 1,030,000
01821513 INFANTILES CARITO 2011 1,071,200
01821513 INFANTILES CARITO 2012 1,133,400
01821513 INFANTILES CARITO 2013 1,179,000
01753257 INGENIERIA DE CIMENTACIONES LTDA 2013 93,421,886
01968561 INGENIERIA DE SISTEMAS AM SAS 2013 21,188,000
01988203 INGENIERIA DE SISTEMAS AM SAS 2013 1,784,000
00905463 INGENIEROS M S LTDA 2013 11,936,969
01184771 INIRIDA COMERCIALES LIMITADA 2012 6,400,000
01184771 INIRIDA COMERCIALES LIMITADA 2013 6,500,000
02089386 INMOBILIARIA ICACOL S A S 2013 712,410,900
02118239 INR INGENIERIA SAS 2013 1,170,000
01148634 INTER AS ELEVADORES Y ELECTRONICA 2011 800,000
01148634 INTER AS ELEVADORES Y ELECTRONICA 2012 800,000
01148634 INTER AS ELEVADORES Y ELECTRONICA 2013 800,000
02015257 INTERNATIONAL LAWYERS & BROKERS SAS 2013 4,327,864
01667397 INVERCO GLOBAL LTDA 2008 1,000,000
01667397 INVERCO GLOBAL LTDA 2009 1,000,000
01667397 INVERCO GLOBAL LTDA 2010 1,000,000
01667397 INVERCO GLOBAL LTDA 2011 1,000,000
01667397 INVERCO GLOBAL LTDA 2012 1,000,000
01667397 INVERCO GLOBAL LTDA 2013 4,000,000
00305611 INVERSIONES ALDANA PARRA Y COMPAÑIA S
EN C
2012 11,000,000
00305611 INVERSIONES ALDANA PARRA Y COMPAÑIA S
EN C
2013 306,000,000
01399341 INVERSIONES AQUATERRA LTDA 2013 1,769,774,965
01868205 INVERSIONES AREA CUADRADA S A S 2012 50,000,000
01868205 INVERSIONES AREA CUADRADA S A S 2013 50,000,000
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01899776 INVERSIONES BAAR S A S 2013 1,554,488,605
02002257 INVERSIONES BONAFIDE SAS 2013 1,000,000
02166784 INVERSIONES CAVALES S A S 2013 29,378,731
01747033 INVERSIONES GAN LTDA Y CUYA SIGLA SE
DENOMINARA GAN LTDA
2009 500,000
01747033 INVERSIONES GAN LTDA Y CUYA SIGLA SE
DENOMINARA GAN LTDA
2010 500,000
01747033 INVERSIONES GAN LTDA Y CUYA SIGLA SE
DENOMINARA GAN LTDA
2011 500,000
01747033 INVERSIONES GAN LTDA Y CUYA SIGLA SE
DENOMINARA GAN LTDA
2012 500,000
01747033 INVERSIONES GAN LTDA Y CUYA SIGLA SE
DENOMINARA GAN LTDA
2013 500,000
02014793 INVERSIONES INMOBILIARIAS 2010 S A S 2013 1,256,635,399
00128435 INVERSIONES JARAMILLO ARENAS S A S 2013 1,000,000
00180995 INVERSIONES NUEVA GRANADA LTDA. 2013 160,683,000
01956674 INVERSIONES TINJACA CHAVEZ S EN C S 2013 186,502,282
01867431 INVERSIONES TORRES & M 2013 10,000,000
01652000 ISAZA CARVAJAL DANIEL ENRIQUE 2013 2,000,000
02079563 IXXI COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION 2013 0
01927033 J E INTERCOMUNICACIONES 2013 900,000
02273842 JAIME DUQUE LONDOÑO S.A.S. 2013 100,000,000
02215023 JAIMES DURAN LUZ NELLY 2013 1,000,000
01466361 JAIMES ORTIZ AZUCENA 2013 816,000
02235834 JAIMEZ DURAN JORGE IVAN 2013 1,000,000
01136835 JARA BARBOSA ANA PRISCILA 2013 1,500,000
01429998 JARAMILLO BARRERA CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
02177005 JARAMILLO BOLIVAR JAIRO ANDRES 2013 1,100,000
02147254 JARDIN INFANTIL LOS GRANJERITOS
EDUCACION INICIAL SAS
2013 1,000,000
01558475 JARDIN NEOPEDAGOGICO FABULAS Y CUENTOS 2013 113,717,834
01841116 JCH COMPANY INC. SUMINISTROS
INDUSTRIALES
2009 1,000,000
01841116 JCH COMPANY INC. SUMINISTROS
INDUSTRIALES
2010 1,000,000
01841116 JCH COMPANY INC. SUMINISTROS
INDUSTRIALES
2011 1,000,000
01841116 JCH COMPANY INC. SUMINISTROS
INDUSTRIALES
2012 1,000,000
01841116 JCH COMPANY INC. SUMINISTROS
INDUSTRIALES
2013 1,000,000
02177696 JEAN GOOD GUYS 2013 1,170,000
01455767 JIMENEZ AMADO JULIANA CATALINA 2013 1,100,000
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02128774 JIMENEZ AREVALO LUZ MERY 2013 11,100,000
00944524 JIMENEZ CARDENAS ELECTO 2009 1,000,000
00944524 JIMENEZ CARDENAS ELECTO 2010 1,000,000
00944524 JIMENEZ CARDENAS ELECTO 2011 1,000,000
00944524 JIMENEZ CARDENAS ELECTO 2012 1,000,000
00944524 JIMENEZ CARDENAS ELECTO 2013 1,000,000
01238653 JIMENEZ COLLAZOS CARLOS ALBERTO 2013 1,100,000
01351549 JIMENEZ LEGUIZAMON MYRIAN CRISTINA 2013 1,000,000
01018985 JIMENEZ USTARIZ XIOMER CAMILO 2013 1,000,000
01726003 JOSBETT PRENDAS DE VESTIR 2013 1,100,000
00305649 JOYERIA BUIBER 2013 1,000,000
00928077 JURIN FIGUEROA DENIZA MARIA 2013 13,500,000
01119586 KAMPER MERIZALDE MARIA EMILIA 2009 1,500,000
01119586 KAMPER MERIZALDE MARIA EMILIA 2010 1,500,000
01119586 KAMPER MERIZALDE MARIA EMILIA 2011 1,500,000
01119586 KAMPER MERIZALDE MARIA EMILIA 2012 1,500,000
01119586 KAMPER MERIZALDE MARIA EMILIA 2013 2,000,000
01998814 KAORI SPA SAS 2011 2,000,000
01998814 KAORI SPA SAS 2012 2,000,000
01998815 KAORI-SPA SAS 2011 500,000
01998815 KAORI-SPA SAS 2012 500,000
01815691 KARAMELO DISTRIBUIDORA DE DULCES 2011 500,000
01815691 KARAMELO DISTRIBUIDORA DE DULCES 2012 500,000
01815691 KARAMELO DISTRIBUIDORA DE DULCES 2013 10,000,000
02059522 KJ GLAMOUR 2013 900,000
02163526 KNOWLINE EPSRM SAS 2013 59,863,650
00789591 L R INGENIERIA LIMITADA 2013 870,930,669
01591459 LA BELEÑITA DE LA 37 Y F P 2013 1,170,000
01560384 LA CABAÑA TEXTIL CORTINERIA 2013 1,000,000
01689171 LA CONSTANCIA VALE 2012 800,000
01689171 LA CONSTANCIA VALE 2013 800,000
02259723 LA ESQUINA DEL BUEN SABOR J S 2013 1,000,000
01477145 LA PLAYA DE SUBA 2013 1,000,000
01901074 LA SALA GENESISI BAR 2013 1,170,000
00562956 LA TIENDA DE ANITA 2013 2,198,000
00421397 LABORATORIO DE CERAMICA DENTAL JUAN
CARLOS RESTREPO
2013 2,000,000
01663604 LABORATORIO DENTAL SONRIA 2013 1,179,000
02111955 LABORATORIO DIESEL ANDINO 2013 1,170,000
01670084 LADRILLOS SAN MARCOS LTDA 2013 1,100,000
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01477142 LAITON COMBITA LUIS ANIBAL 2013 1,000,000
01769841 LARA GUEVARA CLAUDIA MARIANA 2013 3,000,000
01845731 LASERS.COM 2013 32,900,000
02241591 LAVANDERIA EL IMPERIO SANTA ISABEL 2013 1,500,000
00646483 LE TIME 2013 6,000,000
00631642 LECKERBISSEN 2013 1,000,000
00801587 LEON BOHORQUEZ MARIA GLADYS 2013 2,500,000
02237397 LEON LOPEZ ANGELINO 2013 1,000,000
02129939 LEON PARRA KATERINE 2012 1,000,000
02129939 LEON PARRA KATERINE 2013 1,000,000
01949767 LIBISTON 2012 1,000,000
01949767 LIBISTON 2013 1,000,000
02127169 LIBRERIA CATOLICA DE MARIA INMACULADA 2013 108,352,828
00469019 LITOCAJAS LTDA 2013 631,288,000
01890263 LIVEFLOW ENERGY TECHNOLOGY LTDA 2013 10,000,000
01224257 LIZARAZO GOMEZ JUAN CARLOS 2010 900,000
01224257 LIZARAZO GOMEZ JUAN CARLOS 2011 950,000
01224257 LIZARAZO GOMEZ JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01224257 LIZARAZO GOMEZ JUAN CARLOS 2013 1,150,000
02275230 LLEIDA S A S 2013 60,000,000
02120669 LO MAXIMO EN TV SAS 2013 221,127,000
01582950 LOAIZA ERNESTO 2009 85,180,000
01582950 LOAIZA ERNESTO 2010 80,786,000
01582950 LOAIZA ERNESTO 2011 73,670,000
01582950 LOAIZA ERNESTO 2012 69,700,000
01582950 LOAIZA ERNESTO 2013 61,818,000
01918295 LOGISTICS & TRAVEL SAS 2013 28,714,000
02278401 LOMBO SANTAMARIA ANA CONSTANZA 2013 1,200,000
01949279 LOPEZ ALFONSO NELSONS DIOMEDES 2013 1,170,000
02203650 LOPEZ ALVAREZ FANNY DE JESUS 2013 1,170,000
02255781 LOPEZ CASTIBLANCO MARIA ESPERANZA 2013 3,000,000
00755128 LOPEZ FORERO PEDRO NEL 2011 1,000,000
00755128 LOPEZ FORERO PEDRO NEL 2012 1,000,000
00755128 LOPEZ FORERO PEDRO NEL 2013 1,000,000
02156452 LOPEZ GARCIA ADOLFO 2013 700,000
01058329 LOPEZ HERRERA VILMA AMPARO 2002 20,000
01058329 LOPEZ HERRERA VILMA AMPARO 2003 20,000
01058329 LOPEZ HERRERA VILMA AMPARO 2004 20,000
01058329 LOPEZ HERRERA VILMA AMPARO 2005 20,000
01058329 LOPEZ HERRERA VILMA AMPARO 2006 20,000
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01058329 LOPEZ HERRERA VILMA AMPARO 2007 20,000
01058329 LOPEZ HERRERA VILMA AMPARO 2008 20,000
01058329 LOPEZ HERRERA VILMA AMPARO 2009 20,000
01058329 LOPEZ HERRERA VILMA AMPARO 2010 20,000
01058329 LOPEZ HERRERA VILMA AMPARO 2011 20,000
01058329 LOPEZ HERRERA VILMA AMPARO 2012 20,000
01058329 LOPEZ HERRERA VILMA AMPARO 2013 20,000
02220290 LOPEZ ORDOÑEZ GERMAN 2013 1,000,000
00562955 LOPEZ PERICO MARIA 2013 131,422,000
01698142 LOPEZ ROJAS YEYMY ALEXANDER 2008 100,000
01698142 LOPEZ ROJAS YEYMY ALEXANDER 2009 100,000
01698142 LOPEZ ROJAS YEYMY ALEXANDER 2010 100,000
01698142 LOPEZ ROJAS YEYMY ALEXANDER 2011 100,000
01698142 LOPEZ ROJAS YEYMY ALEXANDER 2012 100,000
01698142 LOPEZ ROJAS YEYMY ALEXANDER 2013 10,000,000
02263213 LOPEZ TRUJILLO GERARDO ANTONIO 2013 1,000,000
01791813 LOPEZ VARGAS MARIO ERNESTO 2012 1,000,000
01791813 LOPEZ VARGAS MARIO ERNESTO 2013 1,000,000
02220851 LOS HELADOS DE LALY 2013 500,000
01908123 LOS LEÑITOS EXPRESS 2013 8,800,000
01565354 LOZADA CASTELLANOS AZUCENA 2013 6,280,000
01778426 LOZANO LOZANO ADELAIDA 2013 2,250,000
01665482 LOZANO OROZCO YANET 2011 1,000,000
01665482 LOZANO OROZCO YANET 2012 1,000,000
01665482 LOZANO OROZCO YANET 2013 1,000,000
01239381 LOZANO ROMERO ALICIA 2013 1,000,000
01801104 LUGO LUZ MILA 2013 1,040,000
01769844 LUJARSA 2013 3,000,000
01384874 LUJOS MYCARR 2013 1,700,000
02131261 LUMBALU S A S 2013 34,069,226
01001321 M & B CONSULTORES LTDA COMUNICACION
AMBIENTE CULTURA
2013 50,632,227
02118832 M & F SUPER GAS SAS 2012 3,000,000
02118832 M & F SUPER GAS SAS 2013 3,000,000
01951643 M & L ACUARELA S EN C 2012 1,000,000
01951643 M & L ACUARELA S EN C 2013 1,000,000
01143900 M F G INGENIERIA SAS 2013 477,065,274
02030752 MACFEROD SAS 2012 2,132,643,980
02030752 MACFEROD SAS 2013 1,114,911,982
02006735 MAGDA ALVAREZ PELUQUERIA 2013 1,000,000
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02028871 MAGIC WORLD 100% ORIGINAL BRAND 2013 1,000,000
00703497 MAHECHA MORA JOSE BENIGNO 2013 1,179,000
01377652 MAHECHA ROMERO NESTOR ARTURO 2013 700,000
01581537 MALAGON CARREÑO SEVERO 2013 2,300,000
02210931 MALDONADO ARRIETA DEISY NAIROVIS 2013 1,179,000
01302084 MANCIPE MORENO JULIO CESAR 2013 1,300,000
02094154 MANLOZ SAS 2013 0
01336890 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
MEDICOS LIMITADA Y SE DENOMINARA BAJO
EL NOMBRE COMERCIAL DE RESPIMED LTDA
2007 4,685,000
01336890 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
MEDICOS LIMITADA Y SE DENOMINARA BAJO
EL NOMBRE COMERCIAL DE RESPIMED LTDA
2008 4,685,000
01336890 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
MEDICOS LIMITADA Y SE DENOMINARA BAJO
EL NOMBRE COMERCIAL DE RESPIMED LTDA
2009 4,685,000
01336890 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
MEDICOS LIMITADA Y SE DENOMINARA BAJO
EL NOMBRE COMERCIAL DE RESPIMED LTDA
2010 4,685,000
01336890 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
MEDICOS LIMITADA Y SE DENOMINARA BAJO
EL NOMBRE COMERCIAL DE RESPIMED LTDA
2011 4,685,000
01336890 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
MEDICOS LIMITADA Y SE DENOMINARA BAJO
EL NOMBRE COMERCIAL DE RESPIMED LTDA
2012 4,685,000
01336890 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
MEDICOS LIMITADA Y SE DENOMINARA BAJO
EL NOMBRE COMERCIAL DE RESPIMED LTDA
2013 4,685,000
01504858 MANTILLA SALCEDO NELSON MANUEL 2013 1,179,000
02263264 MANUEL PELUQUERIAS INNOVACION 2013 1,000,000
00882287 MAPRINDU JEA 2012 4,200,000
00882287 MAPRINDU JEA 2013 4,200,000
00381261 MAQUINAS DE CORREO LTDA 2012 500,000
00381261 MAQUINAS DE CORREO LTDA 2013 500,000
00505929 MARCY IMPRESORES LTDA 2013 50,850,000
00805655 MARENTES SANCHEZ FAUSTINO 2013 2,756,649,000
01926880 MARIN ROMERO LUIS ARTURO 2013 1,000,000
01804155 MARROQUIN ORLANDO 2013 1,179,000
01980418 MARROQUINERIA Y PROCESO DE PIELES
DARMY
2013 1,179,000
02195699 MART SALUD CALLE 85 2013 5,000,000
00992582 MART SALUD IPS E U 2013 273,593,804
01148629 MARTIN MORALES LUIS ALFREDO 2011 950,000
01148629 MARTIN MORALES LUIS ALFREDO 2012 830,000
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01148629 MARTIN MORALES LUIS ALFREDO 2013 1,080,000
01872222 MARTINEZ BAQUERO LUIS JAVIER 2013 1,500,000
01953046 MARTINEZ BERRIO DIEGO ALBERTO 2013 1,200,000
00762546 MARTINEZ BUENO MARIA NANCY 2013 500,000
02249442 MARTINEZ DE ACOSTA ELISA 2013 1,133,000
01398274 MARTINEZ MORENO MARIA CECILIA 2013 1,179,000
01318918 MARTINEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 2013 15,200,000
00929193 MARTINEZ SANCHEZ JOSE ROMILIO 2013 20,254,000
01929101 MASEDA PLASTICOS DE COLOMBIA LTDA 2011 1,000,000
01929101 MASEDA PLASTICOS DE COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
01929101 MASEDA PLASTICOS DE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01338294 MATAMOROS MATAMOROS PABLO EMILIO 2013 1,170,000
01261313 MATERIALES DEL MAGDALENA S A 2013 686,347,000
00984086 MATERIALES LA BELLEZA 2013 1,179,000
02133980 MATEUS ORTIZ BLANCA NUBIA 2013 1,000,000
01896800 MATEUS SANCHEZ MARIBEL 2013 1,179,000
01574523 MAX SONIDOS 2013 1,179,000
01404525 MAZ CHEVROLET 2013 478,885,000
01071271 MAZ CHEVROLET SAS 2013 509,255,000
00915466 MEDIAS NAVIDAD 2013 120,010,000
01793265 MEDIAS NAVIDAD NO 2 2013 120,010,000
01194206 MEDINA GUILLOT ALEJANDRO 2013 2,000,000
02026609 MEDINA WILSON FERNANDO 2012 1,000,000
02026609 MEDINA WILSON FERNANDO 2013 1,000,000
01919700 MEDITECHCOL 2011 900,000
01919700 MEDITECHCOL 2012 900,000
01919700 MEDITECHCOL 2013 900,000
01656590 MEJIA VELASQUEZ CATHERINE 2013 7,800,000
00483003 MEJIA Y ALVARADO ASOCIADOS LIMITADA 2012 543,000
00483003 MEJIA Y ALVARADO ASOCIADOS LIMITADA 2013 543,000
01696614 MENDEZ BASTO HERIBERTO 2013 3,600,000
02260430 MENDIETA LOPEZ LUIS ENRIQUE 2013 1,700,000
01613384 MENDOZA DE VARGAS ELIZABETH 2013 1,170,000
01117587 MENDOZA MELO HERNANDO 2013 3,000,000
00926454 MENESES RAMIREZ GINA JULIETH 2003 1,000,000
00926454 MENESES RAMIREZ GINA JULIETH 2004 1,000,000
00926454 MENESES RAMIREZ GINA JULIETH 2005 1,000,000
00926454 MENESES RAMIREZ GINA JULIETH 2006 1,000,000
00926454 MENESES RAMIREZ GINA JULIETH 2007 1,000,000
00926454 MENESES RAMIREZ GINA JULIETH 2008 1,000,000
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00926454 MENESES RAMIREZ GINA JULIETH 2009 1,000,000
00926454 MENESES RAMIREZ GINA JULIETH 2010 1,000,000
00926454 MENESES RAMIREZ GINA JULIETH 2011 1,000,000
00926454 MENESES RAMIREZ GINA JULIETH 2012 1,000,000
00926454 MENESES RAMIREZ GINA JULIETH 2013 1,000,000
02265739 MENJURA MENJURA LUZ MARIELA 2013 1,000,000
01623005 MERCAFRESCO DEL SUR 2007 500,000
01623005 MERCAFRESCO DEL SUR 2008 500,000
01623005 MERCAFRESCO DEL SUR 2009 500,000
01623005 MERCAFRESCO DEL SUR 2010 500,000
01623005 MERCAFRESCO DEL SUR 2011 500,000
01623005 MERCAFRESCO DEL SUR 2012 500,000
01623005 MERCAFRESCO DEL SUR 2013 1,179,000
02215024 MERCATIENDA SANTANDEREANA 2013 1,000,000
02207516 METALICAS Y FORJAS D F 2013 1,050,000
01948059 MEZCLA PETROLEO C I LTDA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA MEZCLA PETROL C I
LTDA
2013 50,000,000
01982822 MI VELEÑITA 2013 1,100,000
01743160 MICELANEA Y VARIEDADES E Y L 2013 1,070,000
01330613 MILLAN RUBIANO ORLANDO 2012 25,000,000
01330613 MILLAN RUBIANO ORLANDO 2013 25,000,000
01561569 MINA EL ROBLE EU 2012 5,000,000
01561569 MINA EL ROBLE EU 2013 5,000,000
01812909 MINERALES MACPE S.A.S. 2013 957,913,221
01764083 MINI CIGARRERIA RR 2013 1,000,000
01064335 MINI MERCADO SEBAS 2011 100,000
01064335 MINI MERCADO SEBAS 2012 100,000
01064335 MINI MERCADO SEBAS 2013 1,179,000
01057202 MINIMERCADO Y CIGARRERIA JUANCHO 2011 1,500,000
01057202 MINIMERCADO Y CIGARRERIA JUANCHO 2012 1,600,000
01057202 MINIMERCADO Y CIGARRERIA JUANCHO 2013 1,700,000
S0018859 MINISTERIO CRISTIANO CARCELARIO DE
COLOMBIA
2013 1,000,000
01919177 MIOS DOG 2013 500,000
01013188 MIOS PIZZA 2013 500,000
01959668 MIRANDA PINILLA UBALDINA 2012 100,000
01959668 MIRANDA PINILLA UBALDINA 2013 1,170,000
02232761 MISCELANEA  HUELLITAS P 2013 1,100,000
02257454 MISCELANEA Y PAÑALERA LOS PITUFOS 2013 550,000
01976290 MISCELANEAS CASA LINDA 2011 34,000,000
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01976290 MISCELANEAS CASA LINDA 2012 37,000,000
01976290 MISCELANEAS CASA LINDA 2013 39,000,000
01393536 MODA IN SPORT BARAJAS 2013 1,170,000
01527153 MOGOLLON CASTILLO DIANA 2013 1,179,000
01363631 MOLANO RAMIREZ JOHN JAIRO 2013 59,550,000
01277990 MOLANO RENTERIA BEATRIZ 2013 5,500,000
02061050 MONTES REBOLLEDO AMELIA 2012 100,000
02061050 MONTES REBOLLEDO AMELIA 2013 1,170,000
01779363 MONTOYA RESTREPO WILLIAM IVAN 2013 240,131,000
01958712 MONTOYA SAENZ SONIA 2012 100,000
01958712 MONTOYA SAENZ SONIA 2013 1,179,000
01955042 MORA BENAVIDES JHON FREDDY 2013 1,500,000
01561280 MORA FIGUEREDO NELSON 2013 14,100,000
01556232 MORA FORERO EDGAR 2013 5,100,000
02259717 MORALES HERNANDEZ YAZMIN 2013 1,000,000
02142430 MORENO CRISPIN DIANA YOLANDA 2013 1,000,000
01391787 MORENO GUTIERREZ SANDRA CATALINA 2013 40,200,000
01660491 MORENO PEREZ HEYNER 2013 1,000,000
02241571 MORENO REYES MONICA ARLE 2013 1,500,000
01123956 MORENO VELOZA LUZ DARY 2013 1,000,000
02080935 MORFOSIS SAS 2013 688,596,203
01465946 MOSCOSO RUNZA BERNABE 2011 1,000,000
01465946 MOSCOSO RUNZA BERNABE 2012 1,000,000
01465946 MOSCOSO RUNZA BERNABE 2013 1,000,000
02096716 MOSQUERA SEPULVEDA SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01677324 MOTO RALYS 2013 2,100,000
02213335 MOVIL W PRODUCCIONES 2013 1,000,000
01392658 MOXA 2013 300,000
01136837 MR. SANDWICH Y ALGO MAS 2013 1,500,000
02086028 MUEBLES & DISEÑO J A 2013 1,179,000
01507385 MUEBLES BECERRA 2013 6,480,000
01223794 MUEBLES NATY VARGAS 2012 1,000,000
01223794 MUEBLES NATY VARGAS 2013 1,000,000
00843701 MUEBLES NAVARRO 2013 910,000
02125701 MULTI REPUESTOS L P 2013 4,000,000
01537314 MULTIPISOS ABRIL 2013 1,000,000
02237371 MUNDIVISIONES ARQUITECTONICAS 2013 1,000,000
01797771 MUNDO REPUESTOS NISSAN LTDA 2013 41,205,000
02251214 MUÑOZ MANCIPE OMAR ANDRES 2013 1,000,000
01624124 MUÑOZ VELASQUEZ PEDRO ANTONIO 2011 900,000
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01624124 MUÑOZ VELASQUEZ PEDRO ANTONIO 2012 900,000
01624124 MUÑOZ VELASQUEZ PEDRO ANTONIO 2013 900,000
01870143 MURILLO TORRES LILIANA PATRICIA 2013 1,000,000
02054307 NANA PUBLICIDAD 2013 5,000,000
01678429 NANGER CONFECCIONES 2008 1,000,000
01678429 NANGER CONFECCIONES 2009 1,000,000
01678429 NANGER CONFECCIONES 2010 1,000,000
01678429 NANGER CONFECCIONES 2011 1,000,000
01678429 NANGER CONFECCIONES 2012 1,000,000
01678429 NANGER CONFECCIONES 2013 1,000,000
02189328 NATURAL SPA 2013 10,000,000
01997844 NAZ FOOD SERVICE 2013 1,000,000
01867278 NB IMPRESORES E.U. 2013 175,730,000
00996569 NEIRA VASQUEZ JORGE ALEJANDRO 2013 7,500,000
02198417 NESTOR JIMENEZ DISEÑO S A S 2013 5,000,000
02208479 NEUROLOVE SAS 2013 10,000,000
01950365 NEVA RODRIGUEZ CARLOS ORLANDO 2013 1,170,000
01649428 NIETO ROMERO LUZ DARY 2013 800,000
01509567 NIETO ROZO OLGA LUCIA 2009 800,000
01509567 NIETO ROZO OLGA LUCIA 2010 800,000
01509567 NIETO ROZO OLGA LUCIA 2011 800,000
01509567 NIETO ROZO OLGA LUCIA 2012 800,000
01509567 NIETO ROZO OLGA LUCIA 2013 800,000
01651511 NIÑO VERANO JOSE JAIR 2013 1,000,000
01972580 NOHEMI ALTA PELUQUERIA 2013 1,000,000
02217895 NOMINA EXPRESS S A S 2013 2,000,000
01895121 NONKI UGOKI 2013 2,000,000
00652131 NOTICARGA NOTICIAS SOBRE EL TRANSPORTE
DE CARGA POR CARRETERA
2013 6,000,000
02270858 NUBIA TAMAYO ESTILOS UNISEX 2013 1,000,000
01769018 NUÑEZ VILLAMIL MARIA ANA FLOR 2013 1,100,000
02190503 O B ORTHOPEDIC SUPPLY S A S 2013 311,598,000
02054303 OCHOA OCHOA ALEJANDRA 2013 937,638,000
00939393 ODONTOLOGIA INTEGRAL EXPRESION ORAL 2011 300,000
00939393 ODONTOLOGIA INTEGRAL EXPRESION ORAL 2012 400,000
00939393 ODONTOLOGIA INTEGRAL EXPRESION ORAL 2013 500,000
02156455 OFICINA EL ABUELO 2013 700,000
01568377 OFICINA LILIANA CACERES HOBBY
PRODUCCIONES
2009 500,000




01568377 OFICINA LILIANA CACERES HOBBY
PRODUCCIONES
2011 500,000
01568377 OFICINA LILIANA CACERES HOBBY
PRODUCCIONES
2012 500,000
01568377 OFICINA LILIANA CACERES HOBBY
PRODUCCIONES
2013 500,000
01875375 OLMOS OVALLE OMAIRA 2012 1,000,000
01875375 OLMOS OVALLE OMAIRA 2013 10,000,000
01171419 OMEGA CONFECCIONES S.A.S 2012 79,258,000
01171419 OMEGA CONFECCIONES S.A.S 2013 64,377,000
01330614 OMIS ALQUILER 2012 5,000,000
01330614 OMIS ALQUILER 2013 5,000,000
01571803 OPCIONES PROFESIONALES & ESTRATEGICAS
S A S
2013 5,000,000
02156698 ORDOÑEZ CASTAÑEDA HUGO RAFAEL 2013 1,700,000
02261565 ORDOÑEZ CORREDOR ADOLFO 2013 23,500,000
02042914 ORDOÑEZ OLAYA MARTIN 2013 1,000,000
01467012 ORDOÑEZ VILLALOBOS DELIO 2013 323,280,000
01458851 ORDUÑA DUARTE LUIS FELIPE 2013 1,000,000
02273601 ORDUÑA VARGAS ANDRES FELIPE 2013 800,000
01931997 ORTEGON ROJAS YOMARA ESPERANZA 2010 1,000,000
01931997 ORTEGON ROJAS YOMARA ESPERANZA 2011 1,000,000
01931997 ORTEGON ROJAS YOMARA ESPERANZA 2012 1,000,000
01931997 ORTEGON ROJAS YOMARA ESPERANZA 2013 1,000,000
01318207 ORTIZ GOMEZ ANDRES FELIPE 2009 2,000,000
01318207 ORTIZ GOMEZ ANDRES FELIPE 2010 2,000,000
01318207 ORTIZ GOMEZ ANDRES FELIPE 2011 2,000,000
01318207 ORTIZ GOMEZ ANDRES FELIPE 2012 2,000,000
01318207 ORTIZ GOMEZ ANDRES FELIPE 2013 828,236,000
00679191 ORTIZ MARIA DE JESUS 2013 1,000,000
00838494 ORTIZ RODRIGUEZ WILLIAM 2013 840,000
01751554 ORTIZ TABARES LILIANA 2013 9,000,000
01690677 ORTOSA LTDA 2012 348,292,000
01690677 ORTOSA LTDA 2013 170,715,000
00685474 OSORIO TORRES LUIS ARMANDO 2013 6,450,000
01568432 OSPINA SANCHEZ ANTONIO 2013 2,358,000
00634110 OTALORA RAMIREZ FABIO 2013 1,075,000
01687674 OXIARTE LTDA 2012 45,753,000
01687674 OXIARTE LTDA 2013 37,061,000
01687709 OXIARTE LTDA 2012 45,753,000
01687709 OXIARTE LTDA 2013 37,061,000
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02143230 PAEZ HERNANDEZ CLIMACO 2012 1,500,000
02143230 PAEZ HERNANDEZ CLIMACO 2013 1,500,000
02100322 PAINCHAULT PEREZ KELLY SOFIA 2013 1,000,000
01386115 PALACIO GOMEZ MARIA JULIETA 2005 700,000
01386115 PALACIO GOMEZ MARIA JULIETA 2006 700,000
01386115 PALACIO GOMEZ MARIA JULIETA 2007 700,000
01386115 PALACIO GOMEZ MARIA JULIETA 2008 700,000
01386115 PALACIO GOMEZ MARIA JULIETA 2009 700,000
01386115 PALACIO GOMEZ MARIA JULIETA 2010 700,000
01386115 PALACIO GOMEZ MARIA JULIETA 2011 700,000
01386115 PALACIO GOMEZ MARIA JULIETA 2012 700,000
01386115 PALACIO GOMEZ MARIA JULIETA 2013 700,000
00962932 PALACIO GOMEZ NESTOR 2013 1,700,000
02081962 PANADERIA EL PARADERO DE LA FORTALEZA 2013 1,170,000
01000308 PANADERIA LA FORTALEZA S V T R 2013 1,170,000
00037029 PANADERIA VERONA 2013 9,319,000
01663428 PANADERIA VIVI Y PAN 2013 1,150,000
01674843 PANADERIA Y CAFETERIA LEYDIPAN 2009 500,000
01674843 PANADERIA Y CAFETERIA LEYDIPAN 2010 500,000
01674843 PANADERIA Y CAFETERIA LEYDIPAN 2011 500,000
01674843 PANADERIA Y CAFETERIA LEYDIPAN 2012 500,000
01674843 PANADERIA Y CAFETERIA LEYDIPAN 2013 1,179,000
01778432 PANADERIA Y CAFETERIA XIMENA 2013 1,650,000
01775950 PANADERIA Y PASTELERIA EL GRAN TRIGAL
BOYACENSE
2013 1,700,000
02260436 PANADERIA YURANY 2013 500,000
01600566 PAÑALERA PATTY 2012 800,000
01600566 PAÑALERA PATTY 2013 1,000,000
01771205 PAPELERIA EL CHE 2013 3,000,000
01771191 PAPELERIA EL CHE E U 2013 3,000,000
02118893 PAPELERIA ROSSYMAR 2013 1,000,000
01816498 PAPELERIA Y MISCELANEA MONARCA 2 2013 1,200,000
02062623 PARQUEADERO CHATO S 2013 1,179,000
02242712 PARQUEADERO EL PORVENIR DANNA 2013 1,179,000
01510386 PARQUEADERO LA 52 DE POLIDORO 2013 589,500
02251219 PARQUEADERO LA 70. 2013 1,000,000
02255782 PARQUEADERO LA CUARTA N M L 2013 3,000,000
01814855 PARQUEADERO POLIDORO 2013 589,500
01853117 PARQUEADERO QUINTA CON SEPTIMA 2013 3,000,000
00471544 PARRA DE PEREZ SONIA 2013 1,100,000
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01767518 PARRA GARCIA EDGAR ANTONIO 2013 40,100,000
01851248 PARRA GUERRA FREDY ALBERTO 2009 1,000,000
01851248 PARRA GUERRA FREDY ALBERTO 2010 1,000,000
01851248 PARRA GUERRA FREDY ALBERTO 2011 1,000,000
01851248 PARRA GUERRA FREDY ALBERTO 2012 1,000,000
01851248 PARRA GUERRA FREDY ALBERTO 2013 1,000,000
01972256 PARRA ORTEGA LUIS EDUARDO 2013 5,000,000
01182252 PARRILLA BAR RESTAURANTE BRASAS AL
ROJO VIVO
2013 1,000,000
01210893 PDM PRODUCTOS DIGITALES MOVILES E.U 2013 1,000
01157092 PDM PRODUCTOS DIGITALES MOVILES
EMPRESA UNIPERSONAL
2013 31,620,666
01095255 PELUQUERIA HAIR CREATION 2013 2,000,000
02210933 PELUQUERIA MARLUMA 2013 1,179,000
01224420 PELUQUERIA UNISEX LA 97 2013 1,133,000
00343610 PENAGOS CORREA LUIS EDUARDO 2010 1,000,000
00343610 PENAGOS CORREA LUIS EDUARDO 2011 1,000,000
00343610 PENAGOS CORREA LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
00343610 PENAGOS CORREA LUIS EDUARDO 2013 14,700,000
02170833 PENAGOS VARGAS ALEJANDRA 2013 1,100,000
01612620 PEÑA CASTIBLANCO LUZ ANGELICA 2013 5,000,000
00980789 PEÑALOZA GUALDRON MARTHA ISABEL 2013 1,100,000
01254435 PEÑARANDA CASTRO LUZ STELLA 2013 7,500,000
02206815 PEPPERS PARRILLA Y SOPAS 2013 1,000,000
02125697 PERALTA NARVAEZ LESTER HUMBERTO 2013 4,000,000
01716852 PEREA MOSQUERA CARLOS FREDY 2013 500,000
01894020 PEREZ CARRILLO JOSE OMAR 2010 900,000
01894020 PEREZ CARRILLO JOSE OMAR 2011 900,000
01894020 PEREZ CARRILLO JOSE OMAR 2012 900,000
01894020 PEREZ CARRILLO JOSE OMAR 2013 900,000
01783050 PEREZ CASTELLANOS JOSE FABIAN 2012 1,071,200
01783050 PEREZ CASTELLANOS JOSE FABIAN 2013 1,071,200
02069857 PEREZ PATIÑO ALFONSO 2012 1,000,000
02069857 PEREZ PATIÑO ALFONSO 2013 1,100,000
02023420 PEREZ TOVAR JUAN PABLO 2013 850,000
01919697 PERICO SANCHEZ JORGE ANDRES 2011 900,000
01919697 PERICO SANCHEZ JORGE ANDRES 2012 900,000
01919697 PERICO SANCHEZ JORGE ANDRES 2013 900,000
01496724 PESCADERIA LUCHITA N 2013 800,000
01636716 PEZQUERA PEZ DORADO JOHN F 2011 3,500,000
01636716 PEZQUERA PEZ DORADO JOHN F 2012 4,000,000
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01636716 PEZQUERA PEZ DORADO JOHN F 2013 5,200,000
00845210 PHOTO CLUB 2012 800,000
00845210 PHOTO CLUB 2013 1,000,000
01660669 PIGMALEON ARQUITECTURA E U SIGLA
PIGMALEON ARQ E U
2013 5,000,000
02204031 PILISIMA MISCELANEA 2013 1,179,000
01970713 PINILLA PINILLA PEDRO ALFONSO 2013 1,000,000
00470671 PINILLA SALINAS CARLOS ALBERTO 2013 1,600,000
02146848 PINO ANGARITA EVELYN XIOMARA 2013 2,300,000
01743159 PINTO RODRIGUEZ LUZ MARIA 2013 1,070,000
01979454 PINZON PINTO YANETH HELENA 2013 500,000
02229017 PIÑATERIA Y RECREACIONES CAMPANITA 2013 1,000,000
01398280 PIQUETEADERO CAROLA Y CECI 2013 1,179,000
00638766 PIRAGAUTA VIRGUEZ JORGE ENRIQUE 2011 6,105,000
00638766 PIRAGAUTA VIRGUEZ JORGE ENRIQUE 2012 6,185,000
00638766 PIRAGAUTA VIRGUEZ JORGE ENRIQUE 2013 6,230,000
01955958 PIZZAS EL MANA 2013 1,000,000
01831218 PLANGE MOTOR S 2013 1,300,000
02260434 PLAZA URANGO IDALMI ISABEL 2013 500,000
02260435 PLAZA URANGO JHOVANY ENRIQUE 2013 500,000
02118891 PLAZAS GUTIERREZ MARIA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
01817296 PLUMA PUBLICIDAD 2009 500,000
01817296 PLUMA PUBLICIDAD 2010 500,000
01817296 PLUMA PUBLICIDAD 2011 500,000
01817296 PLUMA PUBLICIDAD 2012 500,000
01817296 PLUMA PUBLICIDAD 2013 500,000
02154842 POLIMATHA S A S 2013 7,000,000
02096720 POLLOS GUILLO 1 2013 1,000,000
01793129 POLLOS JG 4 2013 2,000,000
01536238 POLLOS LUZ M 2013 1,170,000
02222912 POLLOS LUZ M 2 2013 1,170,000
01995546 PRADA ROSO HENRY 2013 1,400,000
00397653 PRE-ESCOLAR MIS PEQUEÑOS GENIOS 2013 5,000,000
02236312 PRIETO CAMARGO FREDY ALEXANDER 2013 500,000
02202800 PRIETO SAENZ RAFAEL 2013 10,000,000
01905389 PRIETO SILVA ROSA NELLY 2011 100,000
01905389 PRIETO SILVA ROSA NELLY 2012 100,000
01905389 PRIETO SILVA ROSA NELLY 2013 100,000
02011197 PRINTKO S A S 2013 26,526,000




01340356 PRODUCTOS ALIMENTICIOS & NATURALES 2013 100
01340076 PRODUCTOS ALIMENTICIOS & NATURALES
PA&N SAS
2013 1,318,646,880
02128587 PROFEMS S A S 2013 72,307,087
00676246 PROINGEX 2013 2,500,000
01648674 PROINGEX LTDA 2013 28,000,000
00838495 PRONTO PAN 2013 840,000
00698739 PROVEEDORA DE ALIMENTOS LA MILAGROSA 2013 993,000
01056615 PSICOPEDAGOGICO LUMINOSOS 2013 1,170,000
02059509 PUENTES BARRERA LUIS ALFREDO 2013 1,133,400
01941869 PULIDO ARIAS NINI YANNETH 2010 1,000,000
01941869 PULIDO ARIAS NINI YANNETH 2011 1,000,000
01941869 PULIDO ARIAS NINI YANNETH 2012 1,000,000
01941869 PULIDO ARIAS NINI YANNETH 2013 1,000,000
02095460 QUINTERO FORERO LIBARDO 2013 1,000,000
02142833 QUINTERO MORENO JAIME 2013 1,000,000
00696197 QUINTERO VARGAS ANTONIO MARIA 2013 1,170,000
01211488 QUIROGA QUIMBAY ALVARO 2013 1,000,000
01776020 R & M GLOBAL CONSULTING S.A.S 2009 1,151,000
01776020 R & M GLOBAL CONSULTING S.A.S 2010 1,151,000
01776020 R & M GLOBAL CONSULTING S.A.S 2011 1,151,000
01776020 R & M GLOBAL CONSULTING S.A.S 2012 1,151,000
01776020 R & M GLOBAL CONSULTING S.A.S 2013 6,422,000
02154785 R & P INVERSIONES S EN C S 2013 2,000,000
01704938 R & R ASOCIADOS LTDA 2011 1
01704938 R & R ASOCIADOS LTDA 2012 1
01704938 R & R ASOCIADOS LTDA 2013 1
01821164 R C S A 2013 1,349,065,636
01456930 R Y R SUMINISTROS 2013 1,140,000
01919696 RAMIREZ CASTAÑO JOSE NOEL 2012 750,000
01919696 RAMIREZ CASTAÑO JOSE NOEL 2013 750,000
01490034 RAMIREZ GIRALDO MARIA HERSILIA 2013 1,432,536,691
01901072 RAMIREZ PINILLA FRAY ALBERTO 2013 1,170,000
00901714 RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLINA 2009 500,000
00901714 RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLINA 2010 500,000
00901714 RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLINA 2011 500,000
00901714 RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLINA 2012 500,000
00901714 RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLINA 2013 500,000
02231817 RAMIREZ RODRIGUEZ JORGE IVAN 2013 1,000,000
01331524 RAMIREZ ROJAS GLADYS STELLA 2011 100,000
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01331524 RAMIREZ ROJAS GLADYS STELLA 2012 100,000
01331524 RAMIREZ ROJAS GLADYS STELLA 2013 1,179,000
01999638 RAMIREZ ROMERO SANDRA MILENA 2011 500,000
01999638 RAMIREZ ROMERO SANDRA MILENA 2012 500,000
01999638 RAMIREZ ROMERO SANDRA MILENA 2013 500,000
01830538 RAMIREZ RUBIO PATRICIA 2010 1,000,000
01830538 RAMIREZ RUBIO PATRICIA 2011 1,000,000
01830538 RAMIREZ RUBIO PATRICIA 2012 1,000,000
01830538 RAMIREZ RUBIO PATRICIA 2013 1,000,000
01411284 RAMIREZ SANCHEZ LUIS ALFONSO 2013 1,300,000
02058819 RAMONES VIP COMUNICACIONES 2013 1,179,000
02277512 RAMOS CAÑON MARIA OLINDA 2013 1,500,000
02201646 RAMOS FLOREZ YANELY 2013 1,000,000
01456926 RAMOS MARTINEZ ROSMIRA 2013 1,140,000
01211490 RANCHO LICORES EL PARASOL 2013 1,000,000
01421315 RANCHO Y LICORES RYC 2013 8,000,000
01369203 RAPITAXI LTDA 2008 1,000,000
01369203 RAPITAXI LTDA 2009 1,000,000
01369203 RAPITAXI LTDA 2010 1,000,000
01369203 RAPITAXI LTDA 2011 1,000,000
01369203 RAPITAXI LTDA 2012 1,000,000
01369203 RAPITAXI LTDA 2013 1,000,000
01976544 REAL BERMUDEZ MARIANA PAOLA 2011 500,000
01976544 REAL BERMUDEZ MARIANA PAOLA 2012 500,000
01976544 REAL BERMUDEZ MARIANA PAOLA 2013 1,179,000
01654040 REAL TELECOMUNICACIONES 2011 500,000
01654040 REAL TELECOMUNICACIONES 2012 500,000
01654040 REAL TELECOMUNICACIONES 2013 1,179,000
01489481 RECICLADORA EL PROGRESO BARACALDO 2013 1,100,000
01696940 RECICLAJE VOTELLA DE VIDRIO ESTRELLA 2013 1,200,000
01849038 RECTIFICADORA DE MOTORES SABOGAL 2013 9,400,000
01862708 RED INMOBILIARIA OCCIDENTE LTDA 2013 5,001,000
01556233 REDES ELECTRICAS MORA F 2013 5,100,000
00174584 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRIO TERMICA
S.A.S.
2013 2,064,435,203
01708997 RELOJERIA CORAN 2010 1,179,000
01708997 RELOJERIA CORAN 2011 1,179,000
01708997 RELOJERIA CORAN 2012 1,179,000
01708997 RELOJERIA CORAN 2013 1,179,000




01555145 RENOVADORA CORREMAS 2011 1,100,000
01555145 RENOVADORA CORREMAS 2012 1,100,000
01555145 RENOVADORA CORREMAS 2013 1,100,000
00618359 REPRESENTACIONES SUMINISTROS
INDUSTRIALES SUPERIORES SUINSUP
























































LIMITADA - EN LIQUIDACION
2011 0
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01050296 REPRESENTAMOS Y COMERCIALIZAMOS LTDA 2013 25,523,854
01914469 REPUESTOS JE CARS 2013 1,170,000
01732386 REPUESTOS ROMHER LTDA 2013 143,448,000
01393579 RESERVORIOS S.A.S. 2013 2,696,631,218
01337006 RESPIMED 2006 100
01337006 RESPIMED 2007 100
01337006 RESPIMED 2008 100
01337006 RESPIMED 2009 100
01337006 RESPIMED 2010 100
01337006 RESPIMED 2011 100
01337006 RESPIMED 2012 100
01337006 RESPIMED 2013 100
01891814 RESPUESTA EMPRESARIAL ASESORES
GERENCIALES
2013 1,000,000
01641605 RESPUESTA EMPRESARIAL CONTADORES
PUBLICOS ASOCIADOS SAS
2013 9,836,000
00343611 RESTAURANTE CAFE BAR SAN LUIS 2010 1,000,000
00343611 RESTAURANTE CAFE BAR SAN LUIS 2011 1,000,000
00343611 RESTAURANTE CAFE BAR SAN LUIS 2012 1,000,000
00343611 RESTAURANTE CAFE BAR SAN LUIS 2013 14,700,000
00540937 RESTAURANTE EL BATIK 2013 5,000,000
00341856 RESTAURANTE EL FUNDADOR 2013 1,179,000
02086650 RESTAURANTE JAPONES NATSUMI 2013 1,000,000
02129940 RESTAURANTE OPITAS EXPRESS 2012 1,000,000
02129940 RESTAURANTE OPITAS EXPRESS 2013 1,000,000
00696198 RESTAURANTE PUNTO Y COMA DONDE TOÑO 2013 1,170,000
01513771 RESTAURANTE Y ASADERO DOÑA MARIANA 2013 600,000
02236457 RESTAURANTE Y PESCADERIA BAHIAS DEL
PACIFICO
2013 1,179,000
01901281 RESTAURANTES MGR SAS 2013 245,107,902
00421396 RESTREPO VELEZ JUAN CARLOS 2013 3,000,000
01443971 REYES RODRIGUEZ OFELIA 2013 1,000,000
01709904 RICARD MOTOR S 2013 32,000,000
01497791 RICARD MOTOR S LTDA 2013 259,200,000
01167146 RICO CERVERA JOSE NORBERTO 2013 8,250,000
02280388 RINCON WALTEROS ALCIBIADES 2013 2,000,000
01893970 RIOS COTTE GERARDO 2013 100,000
01582224 RIOS NARANJO MONICA 2013 2,000,000
00939389 RIVERA FLOREZ FRANCISCO 2011 300,000
00939389 RIVERA FLOREZ FRANCISCO 2012 400,000
00939389 RIVERA FLOREZ FRANCISCO 2013 500,000
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02084923 ROA JUEZ CESAR HUMBERTO 2012 9,000,000
02084923 ROA JUEZ CESAR HUMBERTO 2013 20,000,000
02204620 ROA MORENO JENNYFFER MARITZA 2013 1,000,000
02015190 RODRIGUEZ ACOSTA FLOR MARINA 2013 1,000,000
01580271 RODRIGUEZ BALLEN JAIME ALEXANDER 2013 1,000,000
01764078 RODRIGUEZ BARRERA MARIA ROSANA 2013 1,000,000
01677321 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE FILEMON 2013 2,100,000
02124042 RODRIGUEZ HERNANDEZ DIEGO ARMANDO 2012 800,000
02124042 RODRIGUEZ HERNANDEZ DIEGO ARMANDO 2013 800,000
00790507 RODRIGUEZ MOTAVITA JORGE ENRIQUE 2013 5,000,000
02042945 RODRIGUEZ RAYO ELIZABETH 2011 500,000
02042945 RODRIGUEZ RAYO ELIZABETH 2012 500,000
02042945 RODRIGUEZ RAYO ELIZABETH 2013 500,000
01273952 RODRIGUEZ RINCON OMAR OSWALDO 2013 550,000
01814535 RODRIGUEZ ROBAYO FABIO ENRIQUE 2013 1,000,000
01474613 RODRIGUEZ ROJAS MIGUEL ANGEL 2013 8,800,000
00724839 RODRIGUEZ USECHE JORGE ENRIQUE 2013 40,000,000
01599751 ROJAS CELIS CARLOS HUMBERTO 2013 1,000,000
01167113 ROJAS DE MONTOYA MYRIAM STELLA 2013 1,000,000
01762957 ROJAS GRAJALES ESPERANZA 2013 1,000,000
00640652 ROJAS HERRERA GUSTAVO 2013 1,170,000
01281076 ROJAS MANRIQUE ILBAR ALSIAS 2013 10,790,000
01264280 ROJAS NIÑO RICARDO 2013 5,500,000
00933522 ROJAS RAMIREZ CARLOS ARTURO 2013 9,319,000
01661842 ROJAS RODRIGUEZ FREDY WILLMER 2013 2,100,000
02014869 ROJAS TOBON DIANA JAZMITH 2011 100,000
02014869 ROJAS TOBON DIANA JAZMITH 2012 100,000
02014869 ROJAS TOBON DIANA JAZMITH 2013 1,170,000
00173854 ROMERO GUTIERREZ CECILIA 2012 500,000
00173854 ROMERO GUTIERREZ CECILIA 2013 6,000,000
01815078 ROMERO HERNANDEZ ANA SOFIA 2013 1,000,000
02281022 ROMERO JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
02191818 ROMERO LIEVANO ANA DILMA 2013 100,000
01003945 ROMERO RAMIREZ PABLO ANTONIO 2010 500,000
01003945 ROMERO RAMIREZ PABLO ANTONIO 2011 500,000
01003945 ROMERO RAMIREZ PABLO ANTONIO 2012 500,000
01003945 ROMERO RAMIREZ PABLO ANTONIO 2013 1,179,000
00575909 ROMERO ROMERO MARCO EMILIO 2013 2,000,000
01218033 RONCANCIO HOYOS NIDIA ESPERANZA 2013 1,300,000
02135720 RONDA VIRTUAL INMOBILIARIA 2013 1,500,000
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02135719 RONDA VIRTUAL INMOBILIARIA SAS 2013 29,317,000
00302984 ROSERO GABINA 2013 1,000,000
02099901 ROYAL EVENTS SAS 2013 10,000,000
01818619 ROZO RODRIGUEZ GIOVANNY 2013 7,000,000
02202804 RP LA ESTACION DEL COLOR 2013 5,000,000
02202803 RP LA ESTACION DEL COLOR 2013 5,000,000
01307407 RUAN MENJURA MISAEL 2013 8,000,000
01704924 RUBIANO & RUBIANO ABOGADOS ASOCIADOS
LTDA
2011 10,000,000
01704924 RUBIANO & RUBIANO ABOGADOS ASOCIADOS
LTDA
2012 10,000,000
01704924 RUBIANO & RUBIANO ABOGADOS ASOCIADOS
LTDA
2013 10,000,000
01594222 RUBIANO CUENCA CAROLINA 2009 900,000
01594222 RUBIANO CUENCA CAROLINA 2010 900,000
01594222 RUBIANO CUENCA CAROLINA 2011 900,000
01594222 RUBIANO CUENCA CAROLINA 2012 900,000
01594222 RUBIANO CUENCA CAROLINA 2013 900,000
02019608 RUBIANO RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01821508 RUBIO AMAYA DIANA CAROLINA 2009 993,800
01821508 RUBIO AMAYA DIANA CAROLINA 2010 1,030,000
01821508 RUBIO AMAYA DIANA CAROLINA 2011 1,071,200
01821508 RUBIO AMAYA DIANA CAROLINA 2012 1,133,400
01821508 RUBIO AMAYA DIANA CAROLINA 2013 1,179,000
01708622 RUBIO PABON MARTHA JOHANA 2013 4,000,000
02260753 RUEDA LOZADA SAIDE 2013 1,000,000
02175126 RUIZ SANTOS HAUNER 2013 600,000
01548458 S.M.T. LTDA 2013 9,400,000
01097687 SAAVEDRA MARTINEZ CARLOS ARIEL 2012 1,000,000
01097687 SAAVEDRA MARTINEZ CARLOS ARIEL 2013 1,000,000
01098025 SAAVEDRA MARTINEZ NILSON 2012 1,000,000
01098025 SAAVEDRA MARTINEZ NILSON 2013 1,000,000
01811132 SABOGAL CUBIDES JOSE FERNEY 2013 9,400,000
01738129 SALA DE BELLEZA CLASICS STYLO 2012 1,000,000
01738129 SALA DE BELLEZA CLASICS STYLO 2013 1,000,000
02201650 SALA DE BELLEZA EL RUBI Y 2013 1,000,000
02209614 SALA DE BELLEZA FANTASIA COLOR Y SPA 2013 800,000
02016971 SALA DE BELLEZA JUVENTUD MIRIAM SOTO 2013 2,000,000
00762547 SALA DE BELLEZA NANYS 2013 500,000
01338298 SALA DE BELLEZA PABLO Y ROSSY STYLOS 2013 1,179,000
01167114 SALA DE BELLEZA SAMYC 2013 1,000,000
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01957388 SALA DE BELLEZA STEFFANY HIJA 2013 1,000,000
02263773 SALA DE BELLEZA STILOS OLGA 2013 1,000,000
00576012 SALGUERO REYES TEODORO 2013 1,179,000
01618136 SALINAS ARAGON JAVIER ELIAS 2013 1,130,000
01599594 SALINAS GARCIA SAMUEL ORLANDO 2013 8,500,000
01312580 SALON DE LAVADO LA FLORIDA 2012 600,000
01312580 SALON DE LAVADO LA FLORIDA 2013 600,000
02277559 SALSAMENTARIA Y AVICOLA EL ARCA 2013 1,000,000
01324985 SALUD VISUAL EMPRESARIAL 2012 500,000
01324985 SALUD VISUAL EMPRESARIAL 2013 500,000
01623004 SANABRIA FLOREZ LUIS ANTONIO 2007 500,000
01623004 SANABRIA FLOREZ LUIS ANTONIO 2008 500,000
01623004 SANABRIA FLOREZ LUIS ANTONIO 2009 500,000
01623004 SANABRIA FLOREZ LUIS ANTONIO 2010 500,000
01623004 SANABRIA FLOREZ LUIS ANTONIO 2011 500,000
01623004 SANABRIA FLOREZ LUIS ANTONIO 2012 500,000
01623004 SANABRIA FLOREZ LUIS ANTONIO 2013 1,179,000
02059351 SANABRIA VILLALBA EDWARD OSWALDO 2013 1,200,000
02011493 SANCHEZ BOCANEGRA OSCARYVAN 2012 1,000,000
02011493 SANCHEZ BOCANEGRA OSCARYVAN 2013 5,000,000
01202746 SANCHEZ BUITRAGO SANDRA YANIRA 2013 1,215,585,735
01955957 SANCHEZ CORZO JOSE ALEXANDER 2013 1,000,000
00345367 SANCHEZ GARCIA RAFAEL 2010 200,000
00345367 SANCHEZ GARCIA RAFAEL 2011 200,000
00345367 SANCHEZ GARCIA RAFAEL 2012 200,000
00345367 SANCHEZ GARCIA RAFAEL 2013 200,000
01176983 SANCHEZ GARZON HEDER ALFONSO 2013 1,300,000
01031397 SANCHEZ GARZON LUIS EDUARDO 2013 1,300,000
01252768 SANCHEZ GONZALEZ JORGE ALFONSO 2013 1,000,000
01467332 SANDOVAL ALMONACID MARIA VICTORIA 2012 1,000,000
01467332 SANDOVAL ALMONACID MARIA VICTORIA 2013 1,000,000
01760215 SANDOVAL APARICIO RUBEN 2013 340,361,324
00744655 SANDOVAL CAMARGO LUIS ANTONIO 2009 800,000
00744655 SANDOVAL CAMARGO LUIS ANTONIO 2010 1,000,000
00744655 SANDOVAL CAMARGO LUIS ANTONIO 2011 1,000,000
00744655 SANDOVAL CAMARGO LUIS ANTONIO 2012 1,000,000
00744655 SANDOVAL CAMARGO LUIS ANTONIO 2013 1,179,000
01421311 SANDOVAL CORREDOR NURY CRISTINA 2013 8,000,000
02242703 SANDOVAL DIMAS NESTOR ALFONSO 2013 1,179,000
01312578 SANDOVAL FETECUA JAIME 2012 600,000
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01312578 SANDOVAL FETECUA JAIME 2013 600,000
01738127 SANTANA ANGEL CLAUDIA ESTHER 2012 1,000,000
01738127 SANTANA ANGEL CLAUDIA ESTHER 2013 1,000,000
02270879 SANTIAGO ARBOLEDA PERDOMO SAS 2013 10,000,000
02144083 SANTOS ESPINEL VICTOR ALFONSO 2013 1,000,000
02219818 SARMIENTO BARACALDO MARIA TERESA 2013 800,000
01982821 SARMIENTO SABOGAL WINI BELEN 2013 1,100,000
01594179 SASTRERIA GALERIA 2013 600,000
00600565 SE SA 2013 19,936,273,124
00707895 SEGURIDAD FLORIDA LTDA 2013 435,127,000
02009405 SELECCION GESTION HUMANA S A S 2013 500,000
01922402 SELLO ELITE SAS 2013 0
01829164 SEÑALIZAR INDUSTRIAS LTDA 2013 42,998,385
01431570 SERALES SERVICIOS ALIMENTICIOS
ESCOLARES LTDA
2013 2,200,000
02015180 SERGIO GOMEZ & CIA S A S 2013 1,000,000
02144086 SERIGRAFICOS SE 2013 1,000,000
01509570 SERLOC M G 2009 800,000
01509570 SERLOC M G 2010 800,000
01509570 SERLOC M G 2011 800,000
01509570 SERLOC M G 2012 800,000
01509570 SERLOC M G 2013 800,000
02034805 SERNA ARISTIZABAL DIEGO ARMANDO 2013 12,000,000
01720150 SERVESA Y TEJO EL TRIUNFO 2013 1,000,000
01377440 SERVIASISTENCIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA SERVIASISTENCIA
2013 32,380,755
00690357 SERVIBIENES Y COBRANZAS CIA LTDA 2013 3,000,000
01114599 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ALGOM 2013 1,000,000
01928474 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
CLINK HOUSE LTDA
2013 1,650,000
01355905 SET UP EVENTOS Y ESPECTACULOS E U 2013 11,778,000
02265090 SHERICK SAS 2013 15,000,000
01560382 SIERRA GUERRERO POLIDORO ENRIQUE 2013 1,100,000
00105606 SIERRA SIERRA CARLOS AUGUSTO 2013 187,744,000
02183168 SILVA ARIAS SERGIO ALFREDO 2013 1,400,000
01988821 SILVA GUERRERO LUZ MERY 2012 500,000
01988821 SILVA GUERRERO LUZ MERY 2013 900,000
02122592 SILVA MARTINEZ AURELIA 2013 600,000
01908131 SIMA ASESORES CONTABLES LTDA 2013 16,020,000
01946016 SIT SEMINARS SAS 2012 113,474,000
01946016 SIT SEMINARS SAS 2013 27,752,000
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01584736 SOCIEDAD PAEZ RODRIGUEZ HERMANOS S EN
C
2013 1,179,000
01307411 SOL RINES Y LLANTAS 2013 5,000,000
00603827 SOLORZANO EDITORES S A 2013 1,000,000
01448937 SOLTECAR SOLDADURAS TECNICAS PARA
CARROS
2013 1,221,000
01515531 SOLUCIONES INTEGRALES LITOGRAFIA Y
PAPELERIA LIMITADA
2012 1,800,000
01515531 SOLUCIONES INTEGRALES LITOGRAFIA Y
PAPELERIA LIMITADA
2013 1,000,000
01264281 SOLUCIONES MEDICAS INTEGRADAS S M I 2013 5,500,000
02052189 SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE PUBLICO
LTDA S T P LTDA
2012 1,000,000
02052189 SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE PUBLICO
LTDA S T P LTDA
2013 1,000,000
01163361 SOMOSCELULARES LTDA 2013 1,000,000
02069863 SONIA RENDON SPA 2013 1,100,000
01432496 SOSSA DE VELASCO MARIA ESPERANZA 2013 1,170,000
02016970 SOTO CASTAÑEDA MIRIAM 2013 2,000,000
02093610 SPANGENBERG  CARLOS MARIO LEANDRO 2013 42,180,000
02122783 SPAZIOS DISEÑO E INGENERIA 2012 1,000,000
02122783 SPAZIOS DISEÑO E INGENERIA 2013 3,000,000
00207927 SPORT BOUTIQUE 2013 10,000,000
02122385 SSOMBRA LUVINEA PRODUCCIONES 2013 1,000,000
02079573 STIB COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION 2013 0
01921634 STOP AND GO FUEL INJECTION 2013 1,000,000
01979457 STORE DENTAL 2013 500,000
01194207 STORE PARADISE 2013 1,500,000
01827389 STUDENT CONNECTION 2013 5,000,000
01625161 SUAREZ CORTES MARIANA 2013 5,700,000
01543193 SUAREZ RAMOS JOSE ANTONIO 2013 32,900,000
01961876 SUAVITA ORTEGA FLORINDA 2013 1,000,000
02236314 SUBTERRANEO BAR OFICIAL 2013 500,000
01882190 SUESCUN GARZON DIANA MARIA 2013 2,000,000
01761087 SUMINISTROS HOSPITALARIOS
FARMACEUTICOS S A S SUMICLINIC PHARMA
S A S
2013 114,542,900
02232170 SUMINISTROS MEDICOS SYM SAS 2013 4,000,000
01058330 SUMINISTROS Y DOTACIONES EXITO 2003 20,000
01058330 SUMINISTROS Y DOTACIONES EXITO 2004 20,000
01058330 SUMINISTROS Y DOTACIONES EXITO 2005 20,000
01058330 SUMINISTROS Y DOTACIONES EXITO 2006 20,000
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01058330 SUMINISTROS Y DOTACIONES EXITO 2007 20,000
01058330 SUMINISTROS Y DOTACIONES EXITO 2008 20,000
01058330 SUMINISTROS Y DOTACIONES EXITO 2009 20,000
01058330 SUMINISTROS Y DOTACIONES EXITO 2010 20,000
01058330 SUMINISTROS Y DOTACIONES EXITO 2011 20,000
01058330 SUMINISTROS Y DOTACIONES EXITO 2012 20,000
01058330 SUMINISTROS Y DOTACIONES EXITO 2013 20,000
01859281 SUPER BOTICA 2013 8,997,000
01747042 SUPER CAR CALLE 13 2009 10
01747042 SUPER CAR CALLE 13 2010 10
01747042 SUPER CAR CALLE 13 2011 10
01747042 SUPER CAR CALLE 13 2012 10
01747042 SUPER CAR CALLE 13 2013 10
01629554 SUPER GRUAS 2013 5,000,000
02164211 SUPERMARKET JAC 2012 1,070,000
02164211 SUPERMARKET JAC 2013 1,070,000
00684241 SUPERMERCADO COMUNAL 2013 1,000,000
01963904 SUPERMERCADO DE LA ESQUINA DOÑA LILIA 2013 1,175,000
02122603 SUPERMERCADO LA COSECHA DE EMANUEL 2013 1,000,000
01997223 SUPERMERCADO LOS GOMEZ 2013 1,170,000
01760217 SUPERSURTIDOS RS 2013 100,000,000
01737886 SURTI EXTRA 2013 1,000,000
02097316 SURTI REPUESTOS JP 2013 2,100,000
01751504 SURTIARRANQUE 2013 1,000,000
02261502 SURTIFRUVER DEL SALITRE 1 2013 1,133,000
01267361 SURTILLANTAS CRIS 2013 2,756,649,000
01567959 SURTIRAVES DE LA 22 E.C. 2013 1,150,000
01751447 SURTISUIZO P R LTDA 2013 10,000,000
01751368 SURTISUIZO PR LTDA 2013 518,732,000
00992213 TAFUR ORTIZ ULDARICO 2013 10,600,000
01411501 TALLER AUTOMOTRIZ TOLICARS 2012 5,600,000
01411501 TALLER AUTOMOTRIZ TOLICARS 2013 5,600,000
02031610 TALLER DE FUNDICION MARIA IRENE
ZULUAGA
2013 1,000,000
00714308 TALLER DE METAL MECANICA TORNO OMEGA 2013 1,100,000
02270857 TAMAYO OCHOA ELSA NUBIA 2013 1,000,000
01130628 TAPICERIA ESPINOSA MERCEDES 2013 1,150,000
01601373 TARAZONA OLIVEROS ESTEBAN 2013 1,500,000
02059208 TARGETED ACTION S A S 2013 19,347,000
01607327 TECNI EJES F 2013 1,000,000
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00966910 TECNOLOGIA VIABLE LIMITADA Y SU SIGLA
SERA VIATEC LTDA
2010 1
00966910 TECNOLOGIA VIABLE LIMITADA Y SU SIGLA
SERA VIATEC LTDA
2011 1
00966910 TECNOLOGIA VIABLE LIMITADA Y SU SIGLA
SERA VIATEC LTDA
2012 1
00966910 TECNOLOGIA VIABLE LIMITADA Y SU SIGLA
SERA VIATEC LTDA
2013 1
01791814 TEJAS DEL PORTAL 2012 1,000,000
01791814 TEJAS DEL PORTAL 2013 1,000,000
01453938 TELECOMUNICACIONES R V 2013 1,000,000
01889233 TELEFONIA G Y H .COM 2013 1,100,000
01405092 TELEMONITOREAMOS LTDA 2012 1,000,000
01405092 TELEMONITOREAMOS LTDA 2013 1,000,000
02124630 TEMPOCARGA FPT 2013 1,000,000
01818319 TEMPORA TRADE INVERSIONES LTDA 2013 370,293,748
01838832 TERMINADOS GRAFICOS SAHETO LTDA 2013 8,900,000
02205138 TERREROS BOBADILLA SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
01144595 TEXTOS Y AGENDAS E U 2013 4,000,000
01219778 THE GIFT 2013 1,300,000
02218226 THE WALL M Y P 2013 1,000,000
02230363 THINKLO S A S 2013 40,000,000
02281651 TIENDA ANNA 2013 500,000
02220292 TIENDA DE VIVERES PUERTO VALLE 2013 1,000,000
02042948 TIENDA DONDE CHAVITA 2011 500,000
02042948 TIENDA DONDE CHAVITA 2012 500,000
02042948 TIENDA DONDE CHAVITA 2013 500,000
01107700 TIENDA DOÑA CEILA 2012 100,000
01107700 TIENDA DOÑA CEILA 2013 700,000
02265742 TIENDA DOÑA LUZ MENJURA 2013 1,000,000
02281024 TIENDA EL EMBAJADOR 2013 1,000,000
01071962 TIENDA EL MUELLE IN 2013 1,100,000
01840144 TIENDA EL TRIUNFO H.A 2013 900,000
02235836 TIENDA JJ 2013 1,000,000
01497646 TIENDA LA LLANURITA 2013 1,000,000
02039855 TIENDA LA MARILANDA 2013 1,000,000
00837602 TIENDA MARIA DE JESUS 2013 1,000,000
01804159 TIENDA ORLANDON 2013 1,179,000
02280389 TIENDA RINCON CIGARRERIA 2013 2,000,000
02281650 TIRADO HERRERA ANA BEATRIZ 2013 500,000
02228086 TOLDA FOODS SAS 2013 0
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02260159 TOLOZA ROJAS GERMAN ALFONSO 2013 12,000,000
01631364 TOMI STORE 2013 1,800,000
00931435 TORRES ACOSTA CARLOS ARTURO 2013 1,179,000
01715320 TORRES AMAZO ELIANA MARIA 2008 800,000
01715320 TORRES AMAZO ELIANA MARIA 2009 900,000
01715320 TORRES AMAZO ELIANA MARIA 2010 1,000,000
01715320 TORRES AMAZO ELIANA MARIA 2011 1,000,000
01715320 TORRES AMAZO ELIANA MARIA 2012 1,000,000
01715320 TORRES AMAZO ELIANA MARIA 2013 1,000,000
01919174 TORRES CAMACHO BETTY YAMILE 2013 500,000
01867426 TORRES GOMEZ SANDRA LILIANA 2013 10,000,000
01652177 TORRES MARIA CLEOFE 2011 1,000,000
01652177 TORRES MARIA CLEOFE 2012 1,000,000
01652177 TORRES MARIA CLEOFE 2013 1,000,000
00676051 TORRES NAGED Y CIA S EN C S 2013 50,200,000
00556332 TORRES SOTTO MARIA AMPARO 2013 64,551,000
01631360 TORRES TORO HERNAN 2013 1,800,000
01548496 TRANSPORTES S.M.T. 2013 1,500,000
01817295 TRASLAVIÑA VEGA CLAUDIA MARCELA 2009 500,000
01817295 TRASLAVIÑA VEGA CLAUDIA MARCELA 2010 500,000
01817295 TRASLAVIÑA VEGA CLAUDIA MARCELA 2011 500,000
01817295 TRASLAVIÑA VEGA CLAUDIA MARCELA 2012 500,000
01817295 TRASLAVIÑA VEGA CLAUDIA MARCELA 2013 500,000
01602901 TRAZAR FUTURO S A S 2013 165,172,192
01094471 TRENZADOS FORERO 2013 15,250,000
02252436 TRILOG CARGO SAS 2013 48,962,730
01613387 TRIPLEX & MOLDURAS V & M 2013 1,170,000
02040973 TRONQUITOS DE LA 6TA 2012 1,000,000
02040973 TRONQUITOS DE LA 6TA 2013 1,000,000
02193655 TTP COLOMBIA SAS 2013 38,153,000
01923183 TUNAROSA LATORRE NELSON ANDRES 2013 900,000
01308676 TVD LTDA 2013 2,300,000
02148603 TYPICAL FOOD S A S 2013 9,000,000
02222155 UMAI 2013 1,000,000
02134166 UMAI 2013 1,000,000
01902352 UMAI 2013 1,000,000
01696616 UNIDAD DE SERVICIOS VOLKSWAGEN DIESEL 2013 3,600,000
01218035 UNIDAD ODONTOLOGICA ODONTOSANAR 2013 1,300,000
00875138 UNIDAD ODONTOLOGICA TAFUR 2013 33,345,500
00777201 UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA 2007 500,000
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00777201 UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA 2008 600,000
00777201 UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA 2009 700,000
00777201 UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA 2010 800,000
00777201 UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA 2011 900,000
00777201 UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA 2012 1,000,000
00777201 UNIMEDICA INTEGRADA MIRANDA Y CIA LTDA 2013 1,100,000
01974649 UNIQUE LAND SAS 2013 2,376,759
01627766 UNLOCK 2013 1,179,000
02279519 USAQUEN GONZALEZ PEDRO NEL 2013 1,000,000
01352925 VACCA RAMOS CARLOS FERNANDO 2013 200,000
01684092 VALENCIA GIRALDO JAIR 2013 993,000
02041412 VALLEJO LOPEZ YURY JOHANNA 2013 1,100,000
01909839 VALOR DE COLOMBIA LTDA 2013 24,160,000
01332386 VAMOS A COMUNICARNOS COM 2012 650,000
01332386 VAMOS A COMUNICARNOS COM 2013 650,000
01627765 VANEGAS ROBAYO JAIME ANDRES 2013 1,179,000
00591487 VANEGAS RODRIGUEZ JORGE ORLANDO 2012 11,000,000
00591487 VANEGAS RODRIGUEZ JORGE ORLANDO 2013 13,238,000
01697891 VARELA PARRA NITO 2013 1,000,000
01963903 VARELA PORRAS ROSA LILIA 2013 1,175,000
01384872 VARGAS APONTE VICTOR RAUL 2013 1,700,000
01213385 VARGAS DE GALLEGOS MARIA TERESA 2013 500,000
02252846 VARGAS FRASSER JAIRO ALEXANDER 2013 1,000,000
02122779 VARGAS GALINDO DIEGO 2012 1,000,000
02122779 VARGAS GALINDO DIEGO 2013 3,000,000
01019045 VARGAS PALACIOS CESAR AUGUSTO 2013 23,280,000
02280927 VARGAS PINEDA RUBIELA 2013 1,100,000
02180647 VARGAS PULIDO HECTOR JULIO 2013 1,300,000
02273574 VARGAS TIRADO ANA BRICEIDA 2013 1,500,000
01223792 VARGAS VALENZUELA EDILSO 2012 8,000,000
01223792 VARGAS VALENZUELA EDILSO 2013 9,000,000
01453936 VARGAS VELASQUEZ FLOR MARINA 2013 1,000,000
01357790 VARIEDADES DOÑA FLOR 2013 120,733,198
00911106 VARIEDADES J M SPORT 2013 1,179,000
02263876 VARIEDADES JULIETHS 2 2013 1,170,000
02228957 VARON CASTIBLANCO BLANCA CECILIA 2013 1,100,000
01444418 VASQUEZ AGUILAR LUIS ALBERTO 2013 3,000,000
00793962 VASQUEZ MARQUEZ OLGA LUCIA 2006 500,000
00793962 VASQUEZ MARQUEZ OLGA LUCIA 2007 500,000
00793962 VASQUEZ MARQUEZ OLGA LUCIA 2008 500,000
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00793962 VASQUEZ MARQUEZ OLGA LUCIA 2009 500,000
00793962 VASQUEZ MARQUEZ OLGA LUCIA 2010 500,000
00793962 VASQUEZ MARQUEZ OLGA LUCIA 2011 500,000
00793962 VASQUEZ MARQUEZ OLGA LUCIA 2012 500,000
00793962 VASQUEZ MARQUEZ OLGA LUCIA 2013 1,000,000
02143759 VEINTE ONCE SAS 2013 3,000,000
02237369 VELA VIVAS LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
00989800 VELASCO DE BENAVIDES ANA DOLORES 2013 1,179,000
01856235 VELASQUEZ AJABI ENMA 2013 2,000,000
01600565 VELASQUEZ DE SANCHEZ LIGIA 2012 800,000
01600565 VELASQUEZ DE SANCHEZ LIGIA 2013 1,000,000
02182130 VIAJES V I P TOUR S S A S 2013 4,082,000
02238222 VIAJES V.I.P TOURS SAS 2013 12,150,000
02275336 VIC MAC LAGUNA 2013 1,000,000
01882308 VICERAS SAN JULIAN 2013 1,700,000
02279865 VIDA DESIGN SAS 2013 0
01458856 VIDRIOS SANTANDER 2013 1,500,000
01912686 VILLAMIL DE CICUA MARIA CELMIRA 2013 1,170,000
01356933 VILLANUEVA TRIBIÑO FERNEY 2013 7,000,000
01223890 VISUAL MENSAJERIA TRAMITES Y
REPRESENTACIONES LTDA
2013 5,000,000
02030758 VIVALDOR SAS 2012 2,025,449,307
02030758 VIVALDOR SAS 2013 368,583,877
00724842 VIVERES J.R. 2013 35,000,000
01998474 VOXEL MEDIA & DESING S A S 2012 27,000,000
01998474 VOXEL MEDIA & DESING S A S 2013 27,000,000
01707579 WARDEN SECURITY LIMITADA 2012 7,633,406
01707579 WARDEN SECURITY LIMITADA 2013 9,718,760
02139158 XAR INGENIERIA SAS 2012 1,179,000
02139158 XAR INGENIERIA SAS 2013 1,179,000
01698144 Y.A COMUNICACIONES.NET.COM 2008 100,000
01698144 Y.A COMUNICACIONES.NET.COM 2009 100,000
01698144 Y.A COMUNICACIONES.NET.COM 2010 100,000
01698144 Y.A COMUNICACIONES.NET.COM 2011 100,000
01698144 Y.A COMUNICACIONES.NET.COM 2012 100,000
01698144 Y.A COMUNICACIONES.NET.COM 2013 10,000,000
01976178 YUDY CAROLINA BERNAL 2013 21,604,966
01260831 ZAMBRANO SALAMANCA LUIS ALEJANDRO 2013 42,989,165
01997841 ZAMBRANO VERA SMITH 2013 1,000,000
01558472 ZAPATA BAUTISTA VLADIMIR JAVIER 2013 133,717,834
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02206524 ZARATE SANTAMARIA JOSE EDILBERTO 2013 500,000
01154408 ZARAZA GALEANO HERIBERTO DE JESUS 2013 4,066,589,800
02209610 ZEMANATE CASTILLO ARACELI 2013 800,000
02031605 ZULUAGA LARROTA MARIA IRENE 2013 1,000,000
01957385 ZUÑIGA TERAN TILDA CEFERINA 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01896564 RICO MENDIETA JONNATHAN
STIVEN
2013 11,000,000 18/09/2013


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
INVERSIONES F CUADRADO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8901    DEL 02/11/2006,
 NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00026327 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A AGUSTIN URIBE LEYVA (APODERADO PPAL). (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: CARTAGENA).
 
INVERSIONES F CUADRADO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8901    DEL 02/11/2006,
 NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00026328 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A ELSA JEANNETTE GUTMANN MELO (APODERADO SPTE).
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: CARTAGENA).
 
SEASTAR COLOMBIA SUPPLY COMPANY S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2165    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00026329 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A TROY ALSTEAD.
 
SEASTAR COLOMBIA SUPPLY COMPANY S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2164    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00026330 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A TROY ALSTEAD.
 
SEASTAR COLOMBIA SUPPLY COMPANY S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2164    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00026331 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CLIFF BURROWS.
 
INVERSIONES F CUADRADO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4807    DEL 23/04/2013,
 NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00026332 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A ELSA JAANNETTE GUTMANN MELO. (DOCUMENTO INSCRITO EN
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LA CAMARA DE COMERCIO DE: CARTAGENA).
 
SEASTAR COLOMBIA SUPPLY COMPANY S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2164    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00026333 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PARTHA KUNDU.
 
SEASTAR COLOMBIA SUPPLY COMPANY S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2164    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00026334 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SHANNON ORR.
 
SEASTAR COLOMBIA SUPPLY COMPANY S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2164    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00026335 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SCOTT MAW.
 
SEASTAR COLOMBIA SUPPLY COMPANY S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2167    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00026336 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A TROY ALSTEAD.
 
SEASTAR COLOMBIA SUPPLY COMPANY S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2167    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00026337 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CLIFF BURROWS.
 
SEASTAR COLOMBIA SUPPLY COMPANY S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2167    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00026338 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SHANNON ORR.
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SEASTAR COLOMBIA SUPPLY COMPANY S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2167    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00026339 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SCOTT MAW.
 
QUADREM COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2060    DEL 12/09/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00026340 DEL LIBRO 05.
SE REVOCA PODER OTORGADO A ALEJANDRO AGUIRRE ECHEVERRI. (REG. NO. 00022531)..
 
PROYECTO BASIKA 86 SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2101    DEL 09/09/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00026341 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A SANTIAGO GIL RAMIREZ.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
BANCO CORFICOLOMBIANA PANAMA SA OFICINA DE REPRESENTACION ACTA  No. 98
DEL 25/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 00226642 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BARAKA COLOMBIA OPERATIONS LTD SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 17/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 00226643 DEL LIBRO 06.  RENUNCIA REVISORES FISCALES
(PERSONA JURIDIA)  Y PERSONAS NATURALES (REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
PANADERIA VIATELA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226644 DEL LIBRO 06.
VIATELA ISNAIN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE:  DAZA DAZA MARIA EUGENIA.
 
EXODO SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226645 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOHN
ALEJANDRO CASTIBLANCO LEGUIZAMON. .
 
PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
2145    DEL 16/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 00226646 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE
LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO  DE APODERADO; INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE
POR FALTA DE ACEPTACION; NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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SMARTDENT ESTETICA DENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226647 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MONICA PATRICIA BARRERO GAITAN. .
 
COMERCIALIZADORA PROMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226648 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE PEDRO JOSE CASTAÑEDA ARENAS. .
 
VIDRIOS J.K DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226649 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
AMSELMO CABRERA POLANIA..
 
EL PORTAL DE LAS CARNES FINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226650 DEL
LIBRO 06. TRUJILLO DAZA MARIA DEIVI MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FENIVER GONZALEZ SARTA.
 
FARMACIA HOMEOPATICA EVAPHARMA ACTA  No. 005     DEL 24/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226651 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
VITAL HOMEOPHATIC PHARMACY S A S  (REGISTRO 01766504).
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SYD BOGOTA ACTA  No. 0175    DEL 16/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BARRANQUILLA
(ATLANTICO) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226652 DEL LIBRO 06. OTORGA
FACULTADES AL GERENTE DE LA SUCURSAL..
 
FERRETERIA EL CACHARRITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226653 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  RAFAELA SOLANO  DE TORRES.
 
J & S CARGO LIMITADA BOGOTA ACTA  No. 19      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226654 DEL
LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL REFORMO RAZON SOCIAL.
 
CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 00226655 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO
FILHO.
 
CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 00226656 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  VALNEI SOUZA NUNES.
 
CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 00226657 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A RICARDO CABRAL LEAL.
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CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 00226658 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ROGERIO VERAS.
 
LOS HELADOS DE LALY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00226659 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ELIZABETH RODRIGUEZ BERNAL.
 
FABRICA DE CALZADO JOTA E M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226660 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE ANGEL OTERO HERRERA..
 
ALUCAM ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
19/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00226661 DEL LIBRO 06. MONTOYA GONZALEZ WILLIAM ALEXANDER CEDE A TITULO
GRATUITO LA PARTE TOTAL QUE LE CORRESPONDE (50%) SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUIS CARLOS CARO BARAJAS, QUIEN QUEDA
COMO ÚNICO PROPIETARIO. .
 
FOTO MARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226662 DEL LIBRO 06.




TIENDA NUEVA CHAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226663 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: FABIO
ANDRES HERREÑO GUIZA..
 
YESMY GOMEZ PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 19/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226664 DEL
LIBRO 06. BARBOSA RINCON ESNEIDER MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE RICARDO STIVEL CASTILLO..
 
NANGER CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 19/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226665 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NANCY ORTIZ AGUIRRE..
 
SILICONAS Y QUIMICOS BOGOTA D.C ACTA  No. 24      DEL 01/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226666 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. .
 
SILICONAS Y QUIMICOS BOGOTA D.C ACTA  No. 24      DEL 01/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226667 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR. .
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS OLIMPICO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00226668 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PEDRO PABLO FAGUA ROJAS.
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TIENDA ESOTERICA SAN PROSPERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226669 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FLOR DE JESUS DURAN ARENAS.
 
PROTOKOL GRUPO COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5456    DEL 06/08/2013,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226670 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES NOMBRA REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL..
 
CREACIONES ORLAND STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226671 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DOREY OROZCO CASTRO.
 
INDUMADERAS PICO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/08/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226672 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HELMER
ALDANA GUZMAN. .
 
DELTA MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00226673 DEL LIBRO 06.




CHISPA Y CARBON Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnmu  DEL 19/09/2013,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00226674 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DEISY CAROLINA MALAGON PINILLA..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01601099 DIA: 19 MATRICULA: 02232655 RAZON SOCIAL: A&M CUSTOM SAS
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 2 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601100 DIA: 19 MATRICULA: 02232655 RAZON SOCIAL: A&M CUSTOM SAS
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 2 DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601101 DIA: 19 MATRICULA: 02355568 RAZON SOCIAL: SAN LUIS
CRITICAL CARE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601102 DIA: 19 MATRICULA: 02355568 RAZON SOCIAL: SAN LUIS
CRITICAL CARE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601103 DIA: 19 MATRICULA: 01097438 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
COLOMBO SAN MARCOS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601104 DIA: 19 MATRICULA: 01035009 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA




INSCRIPCION: 01601105 DIA: 19 MATRICULA: 00209293 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD LAS
AMERICAS LTDA SEGURIAMERICAS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601106 DIA: 19 MATRICULA: 02223171 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
GESTION Y APOYO EMPRESARIAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601107 DIA: 19 MATRICULA: 02343574 RAZON SOCIAL: EDUCATE WORLD
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601108 DIA: 19 MATRICULA: 02343574 RAZON SOCIAL: EDUCATE WORLD
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601109 DIA: 19 MATRICULA: 01769232 RAZON SOCIAL: SKINDERM S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601110 DIA: 19 MATRICULA: 01800162 RAZON SOCIAL: SFC PACK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601111 DIA: 19 MATRICULA: 01735653 RAZON SOCIAL: EMPRESAS
PUBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE S C A E S P DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601112 DIA: 19 MATRICULA: 02358923 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA




INSCRIPCION: 01601113 DIA: 19 MATRICULA: 02358923 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
120 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601114 DIA: 19 MATRICULA: 00558547 RAZON SOCIAL: MORAEQUIPOS
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601115 DIA: 19 MATRICULA: 00558547 RAZON SOCIAL: MORAEQUIPOS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601116 DIA: 19 MATRICULA: 02276000 RAZON SOCIAL: E. ACOSTA
LLERAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601117 DIA: 19 MATRICULA: 02276000 RAZON SOCIAL: E. ACOSTA
LLERAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601118 DIA: 19 MATRICULA: 02082445 RAZON SOCIAL: PILASTRO
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601119 DIA: 19 MATRICULA: 02082445 RAZON SOCIAL: PILASTRO




INSCRIPCION: 01601120 DIA: 19 MATRICULA: 02112319 RAZON SOCIAL: SUMIKO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601121 DIA: 19 MATRICULA: 02112319 RAZON SOCIAL: SUMIKO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601122 DIA: 19 MATRICULA: 02323802 RAZON SOCIAL: CYBELES MODELS
MANAGEMENT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601123 DIA: 19 MATRICULA: 02323802 RAZON SOCIAL: CYBELES MODELS
MANAGEMENT SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601124 DIA: 19 MATRICULA: 02053700 RAZON SOCIAL: MAQUIAGRICOLAS
LA CEIBA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601125 DIA: 19 MATRICULA: 02053700 RAZON SOCIAL: MAQUIAGRICOLAS
LA CEIBA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601126 DIA: 19 MATRICULA: 01409090 RAZON SOCIAL: TEXMUNDO




INSCRIPCION: 01601127 DIA: 19 MATRICULA: 02363497 RAZON SOCIAL: CREATIVA
DESIGN STUDIO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601128 DIA: 19 MATRICULA: 02363497 RAZON SOCIAL: CREATIVA
DESIGN STUDIO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601129 DIA: 19 MATRICULA: 02332320 RAZON SOCIAL: COMMS
RESOURCES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601130 DIA: 19 MATRICULA: 02332320 RAZON SOCIAL: COMMS
RESOURCES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601131 DIA: 19 MATRICULA: 02256211 RAZON SOCIAL: NIÑO ZOMBIE S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601132 DIA: 19 MATRICULA: 01273945 RAZON SOCIAL: A&M INGENIERIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601133 DIA: 19 MATRICULA: 01273945 RAZON SOCIAL: A&M INGENIERIA




INSCRIPCION: 01601134 DIA: 19 MATRICULA: 01824992 RAZON SOCIAL: TORNIEXITO
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601135 DIA: 19 MATRICULA: 02366017 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL MEMO´S SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601136 DIA: 19 MATRICULA: 02366017 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL MEMO´S SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601137 DIA: 19 MATRICULA: 02059905 RAZON SOCIAL: AFILCO
SEGURIDAD LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601138 DIA: 19 MATRICULA: 01729232 RAZON SOCIAL: B LOGIC SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601139 DIA: 19 MATRICULA: 01969301 RAZON SOCIAL: ENTREGAS A
TIEMPO COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601140 DIA: 19 MATRICULA: 02348165 RAZON SOCIAL: LUCIA LONDOÑO




INSCRIPCION: 01601141 DIA: 19 MATRICULA: 02348165 RAZON SOCIAL: LUCIA LONDOÑO
TOSTADORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601142 DIA: 19 MATRICULA: 01640879 RAZON SOCIAL: DOCYASAN S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601143 DIA: 19 MATRICULA: 00877312 RAZON SOCIAL: MANSIO S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601144 DIA: 19 MATRICULA: 00244183 RAZON SOCIAL: ARAUJO VELEZ
ASOCIADOS S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601145 DIA: 19 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL USATAMA MANZANA D PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601146 DIA: 19 MATRICULA: 02331049 RAZON SOCIAL: COMSTOR
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601147 DIA: 19 MATRICULA: 02331049 RAZON SOCIAL: COMSTOR




INSCRIPCION: 01601148 DIA: 19 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
RESIDENCIAL Y COMERCIAL LA MERCED DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601149 DIA: 19 MATRICULA: 02295606 RAZON SOCIAL: CP MARKETING Y
PRODUCCION AD HOC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601150 DIA: 19 MATRICULA: 02295606 RAZON SOCIAL: CP MARKETING Y
PRODUCCION AD HOC SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601151 DIA: 19 MATRICULA: 02355912 RAZON SOCIAL: CARVAJAL
SOLUCIONES EDUCATIVAS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601152 DIA: 19 MATRICULA: 02355912 RAZON SOCIAL: CARVAJAL
SOLUCIONES EDUCATIVAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601153 DIA: 19 MATRICULA: 02103672 RAZON SOCIAL: RECOBRAR
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601154 DIA: 19 MATRICULA: 01969675 RAZON SOCIAL: REVISTA




INSCRIPCION: 01601155 DIA: 19 MATRICULA: 02070159 RAZON SOCIAL: SISTEMAS A P C
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601156 DIA: 19 MATRICULA: 01932090 RAZON SOCIAL: AARON RAMIREZ
& CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601157 DIA: 19 MATRICULA: 01932090 RAZON SOCIAL: AARON RAMIREZ
& CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601158 DIA: 19 MATRICULA: 02344580 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RUMACA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601159 DIA: 19 MATRICULA: 02322337 RAZON SOCIAL: ATLANTIS
PETROLEUM CORPORATION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601160 DIA: 19 MATRICULA: 02322337 RAZON SOCIAL: ATLANTIS




INSCRIPCION: 01601161 DIA: 19 MATRICULA: 02358820 RAZON SOCIAL: CAPITAL STREET
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601162 DIA: 19 MATRICULA: 02358820 RAZON SOCIAL: CAPITAL STREET
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601163 DIA: 19 MATRICULA: 02238565 RAZON SOCIAL: EMPRESA
COLOMBIANA DE LOGISTICA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601164 DIA: 19 MATRICULA: 02238565 RAZON SOCIAL: EMPRESA
COLOMBIANA DE LOGISTICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601165 DIA: 19 MATRICULA: 02356607 RAZON SOCIAL: A! PRODUCTORA
DE IDEAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601166 DIA: 19 MATRICULA: 02356607 RAZON SOCIAL: A! PRODUCTORA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
DISTRIBUCIONES JOMAGO OFICIO  No. 2787    DEL 08/08/2013,  JUZGADO 4 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00136573 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
VERGARA RAMOS JERSON ANDRES OFICIO  No. 14-649  DEL 13/09/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00136574
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
SUPERMERCADO FENIX EXPRESS OFICIO  No. 2415    DEL 11/09/2013,  JUZGADO 20 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00136575 DEL LIBRO
08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
GOMEZ ARIAS ANGIE PAOLA OFICIO  No. 14-652  DEL 13/09/2013,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00136576 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO .
 
COMPAÑIA EL RECREO DE INVERSIONES LIMITADA OFICIO  No. 379     DEL 16/09/2013,
 JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00136577 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DE LAS CUOTAS DEL CAUSANTE  JACOBO CAICEDO ROBERTO..
 
PRODUCTOS LACTEOS LA VAQUITA-PASTERIZADORA LA PRADERA OFICIO  No. 2367    DEL
12/09/2013,  JUZGADO 29 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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19/09/2013, BAJO EL No. 00136578 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LLAVES DEL NORTE OFICIO  No. 3623    DEL 16/09/2013,  JUZGADO 49 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00136579 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COMPAÑIA TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
SAS PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS COTRANSCOPETROL SAS Y CTC SAS OFICIO  No.
2675    DEL 12/09/2013,  JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00136580 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO LA INSCRIPCION
DE LA DEMANDA CIVIL EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ SANABRIA RIVERA OFICIO  No. 1589    DEL 09/09/2013,
JUZGADO 36 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 00136581 DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIETO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL NUMERAL 7 DEL ARTICULO 19 DE
LA LEY   1116 DE 2006..
 
HOTEL BOGOTA CENTRAL OFICIO  No. 1923    DEL 09/09/2013,  JUZGADO 41 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00136582 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MEDINA CABEZAS JHONATAN STITH OFICIO  No. 433     DEL 02/09/2013,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE CAICEDONIA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 19/09/2013,
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BAJO EL No. 00136583 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO AL SR. MEDINA CABEZAS JHONATAN STITH. .
 
ESTACION DE SERVICIO SIDAUTO NO. 2 SANTANDER OFICIO  No. 13-3439 DEL
22/08/2013,  JUZGADO 33 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 00136584 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
INTERVAC SAS OFICIO  No. 2435    DEL 13/09/2013,  JUZGADO 22 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00136585 DEL LIBRO 08.
AUTORIDAD QUE DECRETA LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA DEBIDAMENTE IDENTIFICADA EN
EL PROCESO ORDINARIO UNION MARITAL DE HECHO NO. 2013-0173 DE ALBA RODRIGUEZ
CONTRA JULIO ALVAREZ..
 
INVERSIONES INASTEC SAS OFICIO  No. 2435    DEL 13/09/2013,  JUZGADO 22 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00136586 DEL LIBRO
08. AUTORIDAD QUE DECRETA LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA DEBIDAMENTE
IDENTIFICADA EN EL PROCESO ORDINARIO UNION MARITAL DE HECHO NO. 2013-0173 DE
ALBA RODRIGUEZ CONTRA JULIO ALVAREZ..
 
SPI COMPANY SAS OFICIO  No. 2435    DEL 13/09/2013,  JUZGADO 22 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00136587 DEL LIBRO 08.
AUTORIDAD QUE DECRETA LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA DEBIDAMENTE IDENTIFICADA EN




REITEN ASOCIADOS S A OFICIO  No. 3131    DEL 13/09/2013,  JUZGADO 58 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00136588 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SIERRA GOMEZ JUAN CARLOS OFICIO  No. 118003  DEL 26/07/2013,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DE LOS JUZGADOS PENALES DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00136589 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA
CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO POR EL TERMINO
DE SIS MESES..
 
IN FULL SPORTS OFICIO  No. 2733    DEL 22/08/2013,  JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00136590 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SARAH INTERNACIONAL S.A.S ACTA  No. 8       DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766395 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SARAH INTERNACIONAL S.A.S ACTA  No. 9       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766396 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
FERRETERIA ORTIZ Y GALINDO SAS ACTA  No. 9       DEL 21/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766397 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
SPACE GRUPP S A S ACTA  No. 3       DEL 09/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766398 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA PALVAL S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766399 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE: 2° RENGLON PPAL , 3° RENGLON PPAL Y 2° SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
COMERCIALIZADORA COVERS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1725    DEL 06/09/2013,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766400 DEL




TUCOMPUTADOR S A S ACTA  No. 1       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766401 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE.
 
ESENCIA DE CINEASTA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCION TECNICA S A S ACTA  No. 6       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766403 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE GENERAL .
 
CONSTRUCTORAS ASOCIADAS DEL OCCIDENTE S.A.S. CON SIGLA CONSTRUOXIDENTE SAS
ACTA  No. 005     DEL 17/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766404 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
DNCM CAPITAL GROUP  S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766405 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO    Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INMOBILIARIA ADYS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2994    DEL 13/09/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766406 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE GERENTES.
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PROCOL DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 0008    DEL 05/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766407 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PINTU ELEJALDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766408
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSORA FJM SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766409 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSORA FJM SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766410 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
EMPRESA COLOMBIANA PRODUCTORA DE CUERO DE CAIMAN ECOCAIMAN SAS ACTA  No. 59
  DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 01766411 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
LOGISTICA Y CORREO S.A.S. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LOGYCOR. DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 17/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 01766412 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR MOSQUERA GUSTAVO





TEXELI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766413 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
HERRERA AGUILERA ASESORES LEGALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766414 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
TEXELI SAS ACTA  No. 79      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766415 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
CASETON RR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766416 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INFINITY ENGINEERING FOR LIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766417 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LABORATORIOS COSMETICOS LA SIERRA S A S ACTA  No. 01      DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766418




REPRESENTACIONES BRESSO SAS ACTA  No. 2       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766419 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
SWISSGEOTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766420 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE  PRESIDENTE.
 
SOLUCIONES DE INTERNET Y  MERCADEO S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766421 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE BANCO AGRARIO
ESCRITURA PUBLICA  No. 5082    DEL 09/09/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766422 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 52 UTILIDADES.
 
SURAMERICANA DE FRUTAS LIMITADA ACTA  No. 41      DEL 26/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766423 DEL LIBRO
09. REMOCIÓN (ELIMINAR) DEL REVISOR FISCAL..
 
CALZADO INFANTIL COLNIÑOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 11327
DEL 16/09/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766424 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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HANATECH S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766425 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE RERPESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CASTAÑO ISAZA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 15/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766426 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.AS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA &
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE & SUPLENTE.
COMPILO ESTATUTOS..
 
EL CARTEL DEL SUSHI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766427 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DUCTO METALICAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 09/01/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 01766428 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
GEOCING S A S ACTA  No. 4       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766429 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE UNO).
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COLOMBIAN ENERGY SERVICES S A S ACTA  No. 003     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766430 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
JPN LOGISTICS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2166    DEL 11/09/2013,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766431 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 21 (JUNTA DE SOCIOS)
MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
ACT INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766432 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
FASHION AND DESIGN SA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766433 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
ABC FOR WINNERS SAS ACTA  No. 006     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766434 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
JPN LOGISTICS LIMITADA ACTA  No. 32      DEL 12/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766435 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE. .
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PETWORLD LIMITADA ACTA  No. 34      DEL 21/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766436 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PEREZ ESCOBAR AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTES AVANXA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766438 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DUOMARKETING SAS ACTA  No. 005     DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766439 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD
SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL, CAPITAL CREANDO  CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA S.R.L. Y VIGENCIA.  REFORMA PARCIAL. .
 
ACTUANDO ANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766440 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
C I DIANA & HELMUTH LTDA ACTA  No. 1       DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766441 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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BGP CONTAINER & LOGISTICS S A ACTA  No. 36      DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766442 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y ADCIONAN DOS (2) ACTAS ACLARATORIAS
(LA PRIMERA LA DESIGNACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA SEGUNDA EL TIPO DE
REUNION Y LA CONFORMACION DE LA JUNTA DIRECTIVA).
 
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL ORIENTE S.A.S
ACTA  No. 01      DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766443 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTAE LEGAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO ADICIONAL
ACLARATORIO.
 
TUAUTO.COM LTDA ACTA  No. 7       DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766444 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ADACON LTDA. ACTA  No. 001     DEL 27/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766445 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ).
 
G COMMERCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766446 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE)..
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ALARI S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1121    DEL 29/07/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766447 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
GREIF FLEXIBLES COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/10/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766448
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS: DE  GERENTE GENERAL, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
WCP  ABOGADOS  DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766449 DEL LIBRO
09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 1. (RAZÓN SOCIAL),
4. (OBJETO SOCIAL), 30. (REPRESENTACIÓN LEGAL), 31. (FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL), SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE),  OTRAS REFORMAS
Y COMPILA ESTATUTOS..
 
GREIF FLEXIBLES COLOMBIA  SAS ACTA  No. 03      DEL 17/05/2011,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766450 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
ARQMADEC CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766451 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMEINTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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CONSTRUCCIONES A&S RENOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766452 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NEW REAL ESTATE SAS ACTA  No. 011     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766453 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
GREIF FLEXIBLES COLOMBIA  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/05/2011,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766454 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
INVERSIONES LINDARAJA LIMITADA - ACTA  No. sin num DEL 02/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766455 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
GREIF FLEXIBLES COLOMBIA  SAS ACTA  No. 5       DEL 26/01/2012,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766456 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
GREIF FLEXIBLES COLOMBIA  SAS ACTA  No. 5       DEL 26/01/2012,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766457 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES CHAPAVAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3000    DEL 13/09/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766458 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
GREIF FLEXIBLES COLOMBIA  SAS ACTA  No. 6       DEL 16/02/2012,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766459 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES F CUADRADO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3162    DEL 24/04/2006,
 NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766460 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: CARTAGENA).
 
ATS-AMERICAN TUBULAR SERVICES S A S ACTA  No. 2       DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766461 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MILENIO MEDIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766462 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
GREIF FLEXIBLES COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2012,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766463 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
GARCIA GUERRERO GARCIA INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
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BAJO EL No. 01766464 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GOGSS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766465 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INCA CAMBIOS LIMITADA ACTA  No. 34      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766466 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUBGERENTE .
 
GREIF FLEXIBLES COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/05/2012,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766467 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
DISTRIFESA LTDA ACTA  No. 1       DEL 20/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766468 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GREIF FLEXIBLES COLOMBIA  SAS ACTA  No. 8       DEL 29/08/2012,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766469 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
R & M GLOBAL CONSULTING S.A.S ACTA  No. 02      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766470 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS / FIJO RAZON SOCIAL Y
DOMICILIO. MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL , SISTEMA Y FACULTADES
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DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL / COMPILA.
 
INVERSIONES F CUADRADO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4591    DEL 13/04/2012,
 NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766471 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE: CARTAGENA).
 
SERVIS OUTSOURCING INFORMATICO S A CUYA SIGLA ES SERVIS S A ACTA  No. 132
DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 01766472 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GREIF FLEXIBLES COLOMBIA  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
08/07/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766473 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO .
 
3B FUTURO SA ACTA  No. 07      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766474 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INVERSIONES F CUADRADO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2335    DEL 26/02/2013,
 NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766475 DEL




GREIF FLEXIBLES COLOMBIA  SAS ACTA  No. 11      DEL 06/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766476 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
A&M CUSTOM SAS AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 2 ACTA  No. 9       DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766477 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. MODIFICA
OBJETO SOCIAL,  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (COMPILA).
 
GEITS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766478 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES F CUADRADO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5240    DEL 03/05/2013,
 NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766479 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: CARTAGENA)
.
 
A&M CUSTOM SAS AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 2 ACTA  No. 9       DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766480 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
LABORATORIO MULTIANALISIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 17
DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 01766481 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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FLEXITEMP SA ACTA  No. 01      DEL 02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766482 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES GARCIAS & JARAMILLO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 15/07/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766483 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
TRESPORCIENTO MODELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766484 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NUTRISAV SAS ACTA  No. 03      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766485 DEL LIBRO 09. REFORMA
INTEGRAL DE ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y REFORMA OTROS ARTS..
 
ESTOS PILOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766486 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
FRANCO & ASOCIADOS CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
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No. 01766487 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
KLAUSTRO LTDA INGENIEROS Y ARQUITECTOS SIGLA KLAUSTRO LTDA ING &AMP ARQ ACTA
No. 003     DEL 05/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 01766488 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
FRUTEXPO LTDA ACTA  No. 044     DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766489 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN
REVISOR FISCAL (ELIMINACIÓN DEL CARGO). .
 
NUTRISAV SAS ACTA  No. 03      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766490 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES ALTAGRACIA LTDA ACTA  No. 36      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766491 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L (GERENTE ) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE). .
 
MOTION HOUSE FILMS S A S ACTA  No. 002     DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766492 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AUTO PAN LTDA ACTA  No. 84      DEL 29/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766493 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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D&G GLOBAL TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766494 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
STEEL HAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766495 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y  SUPLENTE.
 
NPG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766496 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BENEFICIOS INTEGRALES OPORTUNOS S A ACTA  No. 36      DEL 22/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766497 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
VARGAS IMPRESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766498 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VIVA ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766499
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. NOMBRAMIENTO PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. .
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BENEFICIOS INTEGRALES OPORTUNOS S A ACTA  No. 36      DEL 22/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766500 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)  Y
SUPLENTES.
 
NATIVAOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766501 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES HUZAMAGO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766502 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO JURIDICO EMPRESARIAL MARTINEZ & VEGA ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 01766503 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
VITAL HOMEOPHATIC PHARMACY S A S ACTA  No. 0005    DEL 24/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766504 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN REALIZADA ENTRE LA SOCIEDAD VITAL HOMEOPHATIC
PHARMACY SAS Y LA SOCIEDAD LABORATORIO Y FARMACIA EVA PHARMA S.A.S
(ABSORBIDAS), LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE, SE CONSTITUYE LA
SOCIEDAD ORGANIZACIÓN EVAPHARMA SAS (ABSORBENTE)..
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TESTING AND SERVICES LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA T & S LTDA ACTA  No. 002
   DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766505 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MI TIERRA GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766506 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
TESTING AND SERVICES LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA T & S LTDA ACTA  No. 002
   DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766507 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ELECTRICOS JOSANSEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766508
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
LABORATORIO Y FARMACIA EVA PHARMA S.A.S ACTA  No. 12      DEL 23/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766509 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN REALIZADA ENTRE LA SOCIEDAD
VITAL HOMEOPHATIC PHARMACY SAS Y LA SOCIEDAD LABORATORIO Y FARMACIA EVA PHARMA
S.A.S (ABSORBIDAS), LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE, SE CONSTITUYE LA
SOCIEDAD ORGANIZACIÓN EVAPHARMA SAS (ABSORBENTE)..
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TESTING AND SERVICES LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA T & S LTDA ACTA  No. 002
   DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766510 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LINKINK GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766511 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE..
 
AZ OBRAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766512
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DESTINOS Y GANADOS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766513 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE. COMPILA.
 
2P INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766514 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INMOBILIARIA HEVIOS S A ACTA  No. 76      DEL 22/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE




COLOMBIANA DE INGENIERIA COLINGENIERIA SAS ACTA  No. 07      DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766516 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA PLAY JEANS SAS ACTA  No. 1       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766517 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
DISEÑOS Y DECORACIONES LA FORTUNA E HIJOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 01766518 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
IMPOEXPRO COMPANY SAS ACTA  No. 1       DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766519 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ERMEDICALLS S A S ACTA  No. 007     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766520 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
EL FOGON DE TUTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766521 DEL




V H REDES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766522 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
CIVIELECTRICOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/12/2012,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766523 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ACRILICOS JBC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766524 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NMOBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
VIAJES LUIGI LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




TORRES CONSTRUCCIONES Y VALORES S A S SIGLA TCVAL S A S AUTO  No. 012695  DEL
17/07/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 01766526 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE AGENTE
INTERVENTOR DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCIOS Y PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD. .
 
VASQUEZ CARO & CIA S.A.S. ACTA  No. 047     DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766527 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO & PAGADO, SISTEMA &
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FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS..
 
TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S A E S P SIGLA TECNIAMSA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 16/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766528 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
DELUXE WINE&SPIRITS S A S ACTA  No. 001     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766529 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MONTAJE Y OPERACIONES ESPECIALES S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 01/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766530 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S ACTA  No. 1       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766531 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 16/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766532 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS ACTA  No. 13      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766533 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   .
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CONSULTORIA INGENIERIA Y CONTROL CICONTROL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4765
DEL 10/09/2013,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766534 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
TRANSBORDOS DEL CARIBE S.A. ACTA  No. 23      DEL 08/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766535 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
WORK MARK MONTAJES Y SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766536 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
QUIRON REHABILITAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766537 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
MEDIGASES S A ACTA  No. 14      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766538 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
OFICINA DE ARQUITECTURA Y CIUDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL




ORGANIZACION EVAPHARMA SAS ACTA  No. 12      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766540 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN REALIZADA ENTRE LA SOCIEDAD VITAL HOMEOPHATIC
PHARMACY SAS Y LA SOCIEDAD LABORATORIO Y FARMACIA EVA PHARMA S.A.S
(ABSORBIDAS), LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE (TRANSFIEREN EN BLOQUE SU
PATRIMONIO), SE RECONSTITUYEN PARA CONTINUAR SU OBJETO SOCIAL EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
XIN LONG SAS ACTA  No. 1       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766541 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
AMP INTERNATIONAL TRADING E U ACTA  No. 02      DEL 02/04/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766542 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. .
 
PSICOLOGOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PSEA SAS ACTA
 No. 20      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766543 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
AMP INTERNATIONAL TRADING E U ACTA  No. 02      DEL 02/04/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766544 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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PIX INVESTMENT COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766545 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL. .
 
TECNI COLISION AUTOMOTRIZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/07/2008,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766546 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA..
 
LA TRIGALEÑA LTDA ACTA  No. 004     DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766547 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL. .
 
ADIDAS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 29      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766548 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TECNI COLISION AUTOMOTRIZ LTDA ACTA  No. 7       DEL 08/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766549
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD




DROGUERIAS DROFARGON LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 335     DEL
06/09/2013,  NOTARIA UNICA DE ANAPOIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766550 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
DROGUERIAS DROFARGON LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 29/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE ANAPOIMA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766551 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
ISYAN INDUSTRIA METALICA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766552 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
ITAU BBA S A S ACTA  No. 5       DEL 15/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766553 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INTERCITY INMOBILIARIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 31/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766554 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPANIA NACIONAL DE MICROBUSES COMNALMICROS S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sn      DEL 13/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FLAGRAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2718    DEL 18/09/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766556 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD SUPRIMIENDO EL CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
CAFE EXPRESS ESPECIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766557 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
APOLLO BROAD BAND COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766558 DEL
LIBRO 09. REMOCION DEL REVISOR FISCAL.
 
TRI SPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766559 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEDICALL SERVICE GROUP S A S ACTA  No. 001     DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766560 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DYNAMIC INSURANCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766561 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
EDIFICAR B&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766562 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
RED LOGISTICA INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 003     DEL 08/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766563
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL
SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ANDRIU S.A.S ACTA  No. 4       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766564 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: CREAN CARGO DE REVISOR FISCAL .
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS CAMPOEXPRESS LTDA
SIGLA CAMPOEXPRESS ACTA  No. 4       DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766565 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ANDRIU S.A.S ACTA  No. 4       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766566 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
OXYMASTER S A ACTA  No. 46      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766567 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)..
 
ELVIRA ARBELAEZ DE PARDO S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/08/2013,  REVISOR FISCAL DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766568 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO K&C CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766569 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
ZELKOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766570 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
SABORES Y FRAGANCIAS S.A. ACTA  No. 80      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766571 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA, PRIMER RENGLÓN. .
 
ATA INGENIERIA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766572 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES LA COLINA AJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766573




GLASSFARMA TECH S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766574 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  DIEGO ARANGO RAMIREZ EN REMPLAZO DE GIL ZULUAGA
JUAN DAVID     COMO IEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
P & P AUTOPARTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766575
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SERVICIOS INTEGRALES J M SAS ACTA  No. 3       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766576 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOBEL CALUSA S A S ACTA  No. 2       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766577 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
MOBEL CALUSA S A S ACTA  No. 2       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766578 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HOME CERAMIC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766579 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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JF INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766580 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SURTIPIEZAS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2109    DEL 04/09/2013,  NOTARIA  3 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766581 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO   Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO ESCRITURA
PUBLICA ACLARATORIA.
 
ENLACE L&A LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4173    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766582 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS.
 
ENLACE L&A LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4173    DEL 04/09/2013,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766583 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
INVERSIONES ANE ANE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766584 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y
SUPLENTE.
 
SOCIEDAD EXPRESS COLOMBIANA INTERNACIONAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1347
DEL 14/06/2013,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766585 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA ADICIONAL (2051 DEL 30 DE AGOSTO DE 2013 DE
LA NOTARIA 51). MODIFICA VIGENCIA Y COMPILA ESTAUTOS (VER ESTATUTOS COMPILADOS
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EN ESCRITURA 2051 ).
 
PCS PROYECTOS SOSTENIBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766586
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
DESARROLLADORA CC FONTANAR S A S ACTA  No. 2       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766587 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (ADICIONA).
 
DESARROLLADORA CC FONTANAR S A S ACTA  No. 2       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766588 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA APICOLA VICTORIUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766589 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO EUCLIDES COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766590 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
INTER TRADE GLOBAL S A S ACTA  No. 6       DEL 01/04/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766591 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
INTEGRA SERVICIOS Y GESTION HUMANA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766592 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
INTEGRA SERVICIOS Y GESTION HUMANA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766593 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INFOBIP COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766594 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA TREFFEN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1524    DEL 17/09/2013,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766595 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS  Y ACTA ACLARATORIA.
 
SERVITAC LTDA SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CUESTA ACTA  No.
135     DEL 17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 01766596 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
MOTORES Y MAQUINAS S. A. MOTORYSA ACTA  No. 65      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766597 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 37 Y 38 .
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DESAFIO DE GUERREROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766598
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS S A S ACTA  No. 410     DEL 11/07/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766599 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ENTER GRAFIC E U ACTA  No. 001     DEL 17/09/2013,  EMPRESARIO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766600 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ENTER GRAFIC E U ACTA  No. 001     DEL 17/09/2013,  EMPRESARIO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766601 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
STANDS DISEÑO Y PRODUCCION   SAS ACTA  No. 4       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766602 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
FIX 24 S A ACTA  No. 11      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766603 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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RECREATIVOS QUEEN SAS ACTA  No. 03      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766604 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2846    DEL
03/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766605 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA.
 
TEMPERATURA Y FRIO LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766606 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
RECREATIVOS QUEEN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766607 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
VIPS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0368    DEL 25/02/2010,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766608 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES (VER REG 01686690).
 
INVERSIONES LA PREMIER LESSON S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
17/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766609 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
RISK & CONTROL MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
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EL No. 01766610 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
A & C ASESORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0961    DEL 13/08/2013,  NOTARIA 55
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766611 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
VIPS LIMITADA ACTA  No. 16      DEL 12/02/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766612 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARARTORIA. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
A & C ASESORES LTDA ACTA  No. 16      DEL 13/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766613 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MEDICAL SERVICE GROUP LTDA ACTA  No. 6       DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766614 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES LA PREMIER LESSON S A S ACTA  No. 04      DEL 15/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766615 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
RADIO TAXI AUTO LAGOS S.A.S. ACTA  No. 64      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766616 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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PRISMA NOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766617 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
EDITORIAL LIDERES DEL MILENIO S A S ACTA  No. 30      DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766618 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
NEBULO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766619 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
AGENCIA DE SEGUROS CG LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL
17/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766620 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
QBEX COLOMBIA S A ACTA  No. 41      DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766621 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON DE LA  JUNTA DIRECTIVA..
 
C I ATLANTIX GROUP LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2715    DEL
17/09/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766622 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
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AGROINDUSTRIA EUROPA S.A.S ACTA  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766623 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO,
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO,




QBEX COLOMBIA S A ACTA  No. 41      DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766624 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
TRANSAEREO S.A.S. ACTA  No. 118     DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766625 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
QBEX COLOMBIA S A ACTA  No. 42      DEL 05/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766626 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE .
 
ARTKIA DE COLOMBIA LTDA ARTKIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL
02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766627 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
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IDEA'S URBANAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766628 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
METAL TREE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766629 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL, PRIMER SUPLENTE, SEGUNDO SUPLENTE..
 
GUALY & ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1563    DEL 13/09/2013,  NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766630 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DAVID RENDON CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766631 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TEMP KONTROL COLOMBIA S A S ACTA  No. 34      DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766632 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA MINERA NACIONAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2209    DEL
21/08/2013,  NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 01766633 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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MARQUES Y URIZA LTDA. ACTA  No. 63      DEL 12/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766634 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
FIJA DOMICLIO, REFORMA OBJETO, VIGENCIA, MODIFICA CAPITAL CREANDO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE GERENTE. Y
ACTA ACLARATORIA. INSCRIPCION PARCIAL DEL NTO DE PRESIDETE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL PRESIDENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
COMPAÑIA MINERA NACIONAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2209    DEL
21/08/2013,  NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 01766635 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 2658
  DEL 06/09/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766636 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
TEMP KONTROL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766637 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ENFOQUE SOSTENIBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766638 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
PRINCIPAL Y PRIMER GERENTE SUPLENTE Y SEGUNDO GERENTE SUPLENTE..
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TRADICION Y SABORES DE ESPAÑA S.A.S ACTA  No. 0001    DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766639
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CB CAPITAL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766640 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESTION TRYP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766641 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GESTION INTEGRAL DE RIESGO LTDA ACTA  No. sin num DEL 05/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766642 DEL LIBRO
09. SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LO RELATIVO AL
CAPITAL SOCIAL Y LA DISTRIBUCION DE CUOTAS. .
 
CONTACTOENLARED.COM ACTA  No. 25      DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766643 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CB CAPITAL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766644 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. (PERSONA JURIDICA)..
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BLUE PRODUCTS SAS ACTA  No. 1       DEL 29/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766645 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AETHOS SPORTS ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766646 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
GLEAM PS ACCESSORIES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766647 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
OPERACIONES PETROLERAS ANDINAS S.A.S ACTA  No. 86      DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766648 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. .
 
LATAM RESEARCH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766649
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
OPERACIONES PETROLERAS ANDINAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766650 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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ANCORA SWIMWEAR S A S ACTA  No. sin num DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766651 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA CAPRIELY S A S ACTA  No. 10      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766652 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CENTURY MEDIA S A S ACTA  No. 32      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766653 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPOR TIGER LED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766654 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ECM ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766655 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
POMBO VITTONE  ASESORES INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 01/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766656 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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C G P EMBAJADA ELECTRONICA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1015    DEL
11/03/1991,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766657 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
C G P EMBAJADA ELECTRONICA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1015    DEL
11/03/1991,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766658 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SHEIBER INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 06      DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766659 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INVERSIONES MAGAR LTDA ACTA  No. 24      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766660 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE, PRIMER SUBGERENTE Y SEGUNDO
SUBGERENTE..
 
KSA IV S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/08/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766661 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
YELLOWPEPPER COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766662 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
POMBO VITTONE  ASESORES INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 01/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
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01766663 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
AGREGADOS LA PONDEROSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766664 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
EXPORT PARTS SAS ACTA  No. 01      DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766665 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION,
NTO DE GERENTE GENERAL. .
 
ANTONIO GARCIA ROZO Y CIA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA A G R Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3957    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766666 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL .
 
MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766667 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES COMO REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
EURO - CONSULTING SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766668 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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ADMICONS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766669
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRINCIPAL)..
 
ASSURANCE CONTROLTECH S A S PUDIENDO USAR LA SIGLA CONTROLTECH COLOMBIA S A S
ACTA  No. 11      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766670 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
PORTALES VERDES S.A.S ACTA  No. 3       DEL 11/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766671 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA).
 
VICOL VIDRIO Y ACERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766672
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
JULIO BARON A & CIA LTDA C I ESCRITURA PUBLICA  No. 785     DEL 20/08/2013,
NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766673
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. Y ACTA ACLARATORIA.
 
NICE GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766674 DEL




JULIO BARON A & CIA LTDA C I ESCRITURA PUBLICA  No. 785     DEL 20/08/2013,
NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766675
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. Y ACTA ACLARATORIA.
 
JULIO BARON A & CIA LTDA C I ESCRITURA PUBLICA  No. 785     DEL 20/08/2013,
NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766676
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. Y ACTA ACLARATORIA.
 
TRANSPORTE GONZALEZ MC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766677
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
TECHNOLOGISTICS CARGO S A S ACTA  No. 03      DEL 24/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766678 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO. .
 
INVERSIONES VAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766679 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
INDUSTRIAS QUIMICAS BARRERA LTDA SIGLA INQBAR LTDA ACTA  No. 15      DEL
19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766680 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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INDUSTRIAS QUIMICAS BARRERA LTDA SIGLA INQBAR LTDA ACTA  No. 15      DEL
19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766681 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS RESOLUCION  No. 0935    DEL 21/03/2013,
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 01766682 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON
PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA (REG 01764372).
 
INDUSTRIAS QUIMICAS BARRERA LTDA SIGLA INQBAR LTDA ACTA  No. 15      DEL
19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766683 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
INDUSTRIAS QUIMICAS BARRERA LTDA SIGLA INQBAR LTDA ACTA  No. 15      DEL
19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766684 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SHARDA COLOMBIA S A SHARCOL S A ACTA  No. 002     DEL 02/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766685 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL) Y SUPLENTE..
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES CECYM SAS ACTA  No. 8       DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766686 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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AVEFARMA S A S ACTA  No. 07      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766687 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AVEFARMA S A S ACTA  No. 07      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766688 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES MARG S A S SIGLA CICOMARG ACTA  No.
002     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 01766689 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL(GERENTE) Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MACKY, LABORATORIO AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766690 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
HR COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766691 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MADERAS LOS DONCELLOS SAS ACTA  No. 2       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766692 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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SURTILENTES LTDA ACTA  No. 11      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766693 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
COVINOC S A ACTA  No. 63      DEL 15/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766694 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F. PERSONA JURIDICA. Y ACTA ACLARATORIA. VER REG. 01735363
DEL LIBRO 09..
 
CONSTRUCTORA GRA BUILDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766695 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COVINOC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/07/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766696 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
V-SOCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766697 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIA. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO




INSTALACIONES LIZHER SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766698 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE..
 
CONTACTOENLARED.COM ACTA  No. 25      DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766699 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
PROYECTOS Y SISTEMAS CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02039   DEL 09/09/2013,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766700 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MOSQUERA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
DISI CORPORATION S A S ACTA  No. 006     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766701 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y ACTA ACLARATORIA.
VER REG. 01765895 DEL LIBRO 09.
 
INDUSTRIAS JUMBO S A NO OBSTANTE PODRA IDENTIFICARSE Y ANUNCIARSE BAJO LA
SIGLA I J S A ACTA  No. 026     DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766702 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO   EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SISTEMA & FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE , SUPLENTES CONJUNTOS  DEL
GERENTE & REVISOR FISCAL. COMPILO ESTATUTOS..
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MEJIA Y ALVARADO ASOCIADOS LIMITADA ACTA  No. 18      DEL 31/07/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766703 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
PC SOLUCIONES EN EPIDEMIOLOGIA Y SALUD OCUPACIONAL SAS ACTA  No. 2       DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766704 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SISTEMAS DE INGENIERIA MONTAJES AUTOMATIZACIONES Y TABLEROS ELECTRICOS SIMATE
S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SIMATE S A S ACTA  No. 11      DEL
01/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766705 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
C I INVERSIONES LA CAÑADA LTDA ACTA  No. 004     DEL 19/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766706 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMPORTADORA NILHER LTDA ACTA  No. 2       DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766707 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
SCHREDER COLOMBIA S A ACTA  No. 255     DEL 01/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766708 DEL LIBRO 09. Y ACTA




RBF SAS ACTA  No. 03      DEL 07/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766709 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 01764995 LIBRO 09..
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES CECYM SAS ACTA  No. 8       DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766710 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ACABADOS ARQUITECTONICOS Y SERVICIOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766711
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL .
 
SUARQCONS SUAREZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 01766712 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO TERAPEUTICO ANGELES DE LA GUARDA IPS SAS ACTA  No. 1       DEL
27/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766713 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ADMINISTRACIONES ARCOS DE COTA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
19/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,




RBF SAS ACTA  No. 03      DEL 07/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766715 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTAUTOS. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (ARTICULO 4),  Y LOS
ARTICULOS: 44 Y 51. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 01764995 LIBRO 09..
 
PROJECT DESIGN SAS ACTA  No. 41      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766716 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SLEEP WELL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 08      DEL 03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766717 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ZOMOZ COLECTIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766718 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
PROJECT DESIGN SAS ACTA  No. 41      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766719 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
JULIETA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766720 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. .
 
RECOBRAR COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 31/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766721 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NEXSYS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766722 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE. (PERSONAS NATURALES).
 
RM HOLDINGS S A S ACTA  No. 1       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766723 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L..
 
ERGIO DE COLOMBIA S A ACTA  No. 13      DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766724 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO (AUMENTA), SUSCRITO (AUMENTA), PAGADO (AUMENTA), VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA
. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES CALMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
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01766725 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
EQUIPOS & SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766726 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
INVERLUPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766727 DEL
LIBRO 09. SE ADICIONA LA NOTICIA DEL REG 01766029 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRÓ SUPLENTE.
 
B & C TRADING COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766728 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GESATH SERVICIOS TEMPORALES SAS ACTA  No. 016     DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766729 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INVERSIONES LA NONNA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 30/08/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766730
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA ..
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INVERSIONES LA NONNA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 30/08/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766731
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE..
 
ECOTECNICAS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766732 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
RENT IT S A S ACTA  No. 001     DEL 30/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766733 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 .
 
COMERCIALIZADORA 888 S A S ACTA  No. 001     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766734 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
OJO DE PAZ PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766735 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
RENT IT S A S ACTA  No. 001     DEL 30/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766736 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5455    DEL 13/09/2013,
 NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766737 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
OJO DE PAZ PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766738 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
COMERCAN Y CIA EN COMANDITA SIMPLE - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2763    DEL 16/09/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766739 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
GESAFIN SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766740 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
CONSTRUEXPRES AUTONORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766741 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE .
 
RECUPERADOS GUADALUPE S A S ACTA  No. 1       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766742 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGENCIA DE ADUANAS NACIONAL ADUANERA LTDA NIVEL 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 5398
  DEL 12/09/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766743 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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LH RELACIONES PUBLICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766744
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
RECUPERADOS GUADALUPE S A S ACTA  No. 1       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766745 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAMPOS VERDES DE VIDA S A S ACTA  No. sinnum  DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766746 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BOSE IMPORT MARKET S A S ACTA  No. 5       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766747 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (GERENTE SUPLENTE).
 
DECORFILM S.A.S ACTA  No. 06      DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766748 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
CAMPOS VERDES DE VIDA S A S ACTA  No. sinnum  DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766749 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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INVERSIONES ARKINGTEKNO SAS ACTA  No. 03      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766750 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
BOSE IMPORT MARKET S A S ACTA  No. 5       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766751 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
CERAMICAS GHEMACOL LTDA ACTA  No. 08      DEL 27/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766752 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
AUTO GRUAS EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766753 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CERAMICAS GHEMACOL LTDA ACTA  No. 009     DEL 27/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766754 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CIFIN SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766755 DEL LIBRO 09. EL




TOR ELECTRICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766756 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES ARKINGTEKNO SAS ACTA  No. 03      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766757 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LAS  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 51      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766758 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
DIMAGRA COLOMBIA SAS ACTA  No. 07      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766759 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
 
LAS  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 51      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766760 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CLAPCO S A S ACTA  No. 001     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766761 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EMPRESARIALES SAS ACTA  No. sin num DEL 26/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766762 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (PERSONA JURIDICA)..
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POWER GREEN ENERGY GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766763 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
KEQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766764 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
OPERADOR LOGISTICO EL GUAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766765 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
QUICK QUALITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766766 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
SUPER NOVA LABS COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766767 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES WIJO LTDA SIGLA WIJO LTDA ACTA  No. 011     DEL 18/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766768 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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DOMINGO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2124    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 77 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766769 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ARQUITECTURA EN GESTION HUMANA AGH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766770 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MERLINUX DIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766771 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE GENERAL..
 
KOPPEL COMERCIAL & CIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766772 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
GERENTE SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
ASEOS ERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766773 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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EN-GRUPO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766774 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE. .
 
PRONACA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766775 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIETNO DE REPRESENTANTE LEGAL, UN
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
LIDERAZGO ESTRATEGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766776 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
M&M SEÑALIZACION Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766777 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 2604    DEL 09/09/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766778 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
D+ CONCEPTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766779 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES..
 
IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 2604    DEL 09/09/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766780 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 2604    DEL 09/09/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 01766781 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
INMOBILIARIA LA SIRENA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766782 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SOCORRO INVESTMENTS LIMITED MATRIZ COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA Y SOBRE
AUTOMUNDIAL SA SUBORDINADAS..
 
AUTOMUNDIAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766783 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD SOCORRO INVESTMENTS LIMITED MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA Y SOBRE INMOBILIARIA LA
SIRENA SA SUBORDINADAS..
 
IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL
07/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
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No. 01766784 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE
GENERAL..
 
LECA SYSTEM TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. 8       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766785 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA CLINICA S A S ACTA  No. 10      DEL 18/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766786 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SOLUCIONES Y PROVISIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766787 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BARD COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/05/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766788 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AGROINVERSIONES JH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 7       DEL 04/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766789 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE):.
 
COMPAÑIA DE CREDITOS FINANCIEROS EMPRESARIALES LTDA O SU SIGLA COEMPRESAS ACTA
 No. 003     DEL 19/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 01766790 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL,
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OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ESCALERAS Y PREFABRICADOS ESTRUCTURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 01766791 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FIDUTITULOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766792 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
B&R HANDEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766793 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS PEREZ Y CARDENAS E U ACTA  No. 05      DEL
17/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766794 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SOLUCARE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766795 DEL




SOUEIDAN INTERNACIONAL LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1040
 DEL 12/09/2013,  NOTARIA UNICA DE SAN ANDRES (SAN ANDRES) INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 01766796 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
NETWORK CORP M M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766797 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LA NUEVA PLATERIA FLORENTINA S A S ACTA  No. 3       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766798 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SOLUCARE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766799 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CARSARAR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766800 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
GRUPO EMPRESARIAL RC S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766801 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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INVERSIONES ORTIZ GUERRERO Y CIA. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 946     DEL
12/09/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766802 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
D & C DISEÑO & CALIDAD EU ACTA  No. 001     DEL 18/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766803 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO Y TRASLADA SU DOMICILIO A
LA CIUDAD DE MOSQUERA.
 
RIBERO NOVO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766804 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: VIGENCIA Y DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
LABORATORIOS WEIDER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1845    DEL 17/09/2013,
NOTARIA  2 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766805 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
IBAGUE. Y ACTA ADICIONAL..
 
WISDOM TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,




SISTEMAS CONTABLES J&J SAS ACTA  No. 01      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766807 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL..
 
ENERTEC COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766808 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NMOBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOY DEL CAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766809 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
PAN AMERICAN ENTERPRISES ONE SAS ACTA  No. 1       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766810 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE GENERAL,
PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
V&R AGREGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 01766811 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MULTI SERVICIOS PARMAR INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 1       DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
01766812 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
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GENERAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
DARPLAS LIMITADA CUYA RAZON SOCIAL PARA TODOS LOS EFECTOS SERA DARPLASLTDA
ACTA  No. 35      DEL 27/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
PANADERIA Y CAFETERIA PERAPAN ACTA  No. SIN NUM DEL 06/07/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00012480 DEL LIBRO 10.
ENTRE PAIVA BELTRAN CARLOS URIEL Y GONZALEZ MONCADA JOSE SE CELEBRO CONTRATO














5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
HIJOS Y CIA S EN C CIVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00014740 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
HIJOS Y CIA S EN C CIVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00014741 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
HIJOS Y CIA S EN C CIVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00014742 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
ALDURAN LTDA ACTA  No. 35      DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00014743 DEL LIBRO 13. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
J & M CONTADORES INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00014744 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
J & M CONTADORES INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00014745 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ESENCIA DE CINEASTA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03227631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA ADYS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2994    DEL 13/09/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227632 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO QUINTERO WILLIAM ADRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULL SLIPPER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03227634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBOA PARDO HEISON ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227635 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMBOA PARDO HEISON ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227636 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GAMBOA PARDO HEISON ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMBOA PARDO HEISON ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERRANO PALOMO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LANCHEROS BLANCA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LANCHEROS BLANCA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LANCHEROS BLANCA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LANCHEROS BLANCA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TIENDA DONDE ALEJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GALLINERAL DE ALAMOS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227645 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTU ELEJALDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227646
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ MUÑOZ OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIZARAZO FUENTES ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ NIÑO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA HERNANDEZ NELSON ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227650 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BACA LOPEZ DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227651 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIDEKEL COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA AGUILERA ASESORES LEGALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03227653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ANGELA Y CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS VILLADA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227655 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GAITAN MATIZ LUIS FERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227656 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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IK INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227657 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUAYABAL Y GUAYABERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227658 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUAYABAL Y GUAYABERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROZO TORRES MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227660 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAS PALMERAS DE ORIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227661 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAS PALMERAS DE ORIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227662 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASETON RR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227663 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LASSO CIFUENTES JULIETH HAZBLEIDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227664 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALSAMENTARIA SAN MATEO J L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227665 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DEVIA MAYERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227666 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A VILLAVICENCIO
(META).
 
CUENCA QUICAZAN JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227667 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INFINITY ENGINEERING FOR LIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03227668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES L A N S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227669 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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NAG INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227670 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LABORATORIOS COSMETICOS LA SIERRA S A S ACTA  No. 01      DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227671
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FONSECA HORTA ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227672 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIAS DE CONTRERAS MARTHA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAVERA DE GONZALEZ MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASUAL STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227675 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
USB SISTEMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO




USB SISTEMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227677 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUESA MARTINEZ JOSE ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUESA MARTINEZ JOSE ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SWISSGEOTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227680 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PEÑA HERNANDEZ NELSON ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑA HERNANDEZ NELSON ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALZADO SPEIK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE




KAWAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227684 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KAWAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227685 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BILLAR MIXTO YO SHI TOMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227686 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAPIA SERRANO NIVER JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227687 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUERFIA ARAGON HECTOR DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUERFIA ARAGON HECTOR DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GONZALEZ ROJAS LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227690 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALA NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227691 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
H & M INMOBILIARIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227692 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BEJARANO  CARLOS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ MELO PEDRO ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FITNESS COMPANY VML SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PASTELERIA SANKAYU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR HOMERO N. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227697 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONFECCIONES DAJHON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTRO DE PERSONAL Y ELEMENTOS DE ASEO CASA LINDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03227699 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
GOMEZ BERNAL LARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO NOVOA LUIS ENRRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BAR DE RICHI FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227702 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TORRES CASTELLANOS PEDRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HANATECH S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227704 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BICICLETERIA LOS PARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G10 CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G10 CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D LEITTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227708 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPER GOLOSINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE




SERVICIOS AMBIENTALES Y DE DESARROLLO LTDA DESAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03227710 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS AMBIENTALES Y DE DESARROLLO LTDA DESAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03227711 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EL CARTEL DEL SUSHI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA ZASON DE LOS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANIMALCARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227714 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OLARTE LUNA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SALON DE JUEGOS BUCHANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CEREALES PRECOCIDOS MAIZ PROC COMUNICACION  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARN EDUCACION PARA LA VIDA EDUCACION NO FORMAL FORMULARIO  No. ______ DEL
18/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227718 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CLINICA VETERINARIA ALFORT ANIMAL CARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227719 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA J.RR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227720 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ ROMERO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FONDA PAISA VENGASE PUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227722 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ MARTINEZ ROSA TULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUICENO MONTOYA JAIME DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAN BAR CAFE AX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADACON LTDA. COMUNICACION  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227726 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA LIMONCITO CON RON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVEROS VALENZUELA JONNATHAN SMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
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03227728 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVEROS VALENZUELA JONNATHAN SMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227729 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA FERIA DEL ZAPATO DE BUCARAMANGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227730 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PROCESO DE CEREALES DON ALEJ0 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEON BAQUERO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON BAQUERO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL RANCHO DE JULIANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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JFB CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JFB CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DREAMS HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227737 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTANA GALINDO LUZ DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARSIFER MONTAJES Y REDES ELECTRICAS JORGE ARNALDO SIERRA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227739 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR RESTAURANTE LA CAPILLA DE LA URIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.




SALGADO ORTIZ JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEMO´S FRUTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227742 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALZADO J.K.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03227743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03227744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AWB LOGISTIC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227745 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINCULLO FORMULARIO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227746 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASUAL STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227747 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ANGULO CARDENAS JOSE FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACT INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227749 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EL BAUL DE EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227750 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PERALTA CARDENAS JEISON ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERALTA CARDENAS JEISON ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BURBUJAS TROPICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227753 DEL LIBRO 15.




AVILA DE MUNEVAR PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE EL ATRIO C.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDONA RIOS EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILLAN RINCON RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KALZATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03227758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BAR EL RINCON DE LOS RECUERDOS AMBIENTE FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03227759 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR EL RINCON DE LOS RECUERDOS AMBIENTE FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL




HOLY HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227761 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOYET CENTRO MEDICO VETERINARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOYET CENTRO MEDICO VETERINARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE SHADDAY K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA LUNA HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227765 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDONA SERNA MARTA LIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PELAEZ PATIÑO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PELAEZ PATIÑO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WOMEN SECRET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03227769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAULA Y RONALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227770 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HOLISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03227771 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAOCHÌ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03227772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CASALLAS TAPIAS PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




IMPORTADORA DE PINTURA ELECTROSTATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227774 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA DE PINTURA ELECTROSTATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227775 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CABLE DIGITAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE PASTO (NARIÑO) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227776 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ ESCOBAR AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03227777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES AVANXA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGLOMODA SALITRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRIALES GUTIERREZ JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BANQUETES CATALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPEN TRIP REPRESENTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPEN TRIP REPRESENTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227783 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA HOLISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03227784 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ANGLOMODA ANDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANQUETES TRIPLE A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MULTIBIENES FINCA RAIZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03227787 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIBIENES FINCA RAIZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03227788 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MESSAGING PRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MESSAGING PRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227790 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUMICHEMICALS C S A  S A  S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERA HERRAN OSCAR ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MOVIL SOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227793 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOVIL SOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227794 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOVIL SOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227795 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOVIL SOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227796 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIVERA GARCIA JAIDY YOMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO CASTAÑO ANDRY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO OCAMPO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PATIÑO OCAMPO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PATIÑO OCAMPO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PATIÑO OCAMPO Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA BERMURI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227803 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA BERMURI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227804 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDENAS DIAZ LEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL OPPORTUNITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227806 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL OPPORTUNITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL OPPORTUNITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL OPPORTUNITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORTIESPAÑA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227810 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERFUMERIA BELLEZA TOTAL R J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERFUMERIA BELLEZA TOTAL R J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227812 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GOMEZ GRAJALES JOSE WILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACTUANDO ANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227814 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
LEAL HERNANDEZ CLODOMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOVEN ESPAÑA REBECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227816 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOVEN ESPAÑA REBECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227817 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA GONZALEZ JOSE UBALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ BOLAÑOS ANA TULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTRO TORRES JENNIFER ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISARC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227821 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ISARC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227822 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAN JUANITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03227823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW KIDS WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227824 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEW KIDS WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227825 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MISELANEA Y PAPELERIA ANGIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227826 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C I DIANA & HELMUTH LTDA ACTA  No. 1       DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227827 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
MAXI MERKADO LA ABUNDANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL ORIENTE S.A.S
ACTA  No. 01      DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CIRO CASTRO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA LOZANO MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ MENESES GIOVANNY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VIVAS RIVERA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARAVITO GIL EDWIN YAHIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA PINZON ROSA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUAUTO.COM LTDA ACTA  No. 7       DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227836 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
FABRICA DE MOLINOS RICAUTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURALEZA ACTIVA VIDA SANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MALDONADO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACTIVA MARKETING LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACTIVA MARKETING LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227841 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACTIVA MARKETING LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227842 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACTIVA MARKETING LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227843 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALENCIA VARGAS MICHEL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERCHEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03227845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OCAMPO REYES JONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO DE ORTIZ ANA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA DIAZ JOHN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARENAS Y AGREGADOS MALDONADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA MONTERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRELLA DE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ JIMENEZ BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RUIZ PALOMINO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVELLANEDA MORENO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G COMMERCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227855 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALACENA SALSAMENTARIA J O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CJM SERVICIOS INTEGRADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENAULT SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227858 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MARTINEZ CHACON ELISEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GREIF FLEXIBLES COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/10/2010,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227860
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE FUNZA A BOGOTA.
 
COMERCIALIZADORA & PROYECTOS S A S SIGLA COMERPROYECT S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03227861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA & PROYECTOS S A S SIGLA COMERPROYECT S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03227862 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
YONOHAGOFILA.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YONOHAGOFILA.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PULIDO SEPULVEDA DANIEL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ BOLIVAR MANUEL BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ SUAREZ MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR HERNANDEZ MARINELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL DESVARE CAQUEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227869 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUENTES GALLEGO JEFFERSON ESNEDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORION PUBLICIDAD DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEÑA HERNANDEZ NELSON ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑA HERNANDEZ NELSON ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINILLA CORTES ELVIA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO ESPECIALIZADO B.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE COMUNICACIONES G Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227876 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES ANDREA NICOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHANAGA SIERRA PEDRO JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PRIN`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03227879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ARQMADEC CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MONTOYA LOPEZ ASOCIADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTOYA LOPEZ ASOCIADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA BRILLO Y COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENEGAS RODRIGUEZ JOAQUIN ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227884 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VENEGAS RODRIGUEZ JOAQUIN ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
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03227885 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORO REYES JHON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES HERMONT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O INVERSIONES HERMONT S
A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227887 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
INVERSIONES HERMONT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O INVERSIONES HERMONT S
A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227888 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VASQUEZ HERNANDEZ YESICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA DIAZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARDILA DIAZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SINCRO SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227892 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAXO PUB CAPITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZAR INDUSTRIAS LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZAR INDUSTRIAS LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES A&S RENOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03227896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIRYAM SEGURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227897 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TACOS BURGUES YP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORO REYES VICTOR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOAIZA CESPEDES ARNOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON PADUA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON PADUA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DUARTE BUITRAGO DENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA NOGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN URIEL LC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227907 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOGAR TOTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227908 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HOGAR TOTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227909 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTILLO PINZON FABIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION STYLE JEAN`S D & D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VELASQUEZ PINTO JORDANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA REAL JOSE ELISIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ SANTAMARIA MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO TARAZONA ANI PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOGAR TOTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227916 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPEJO GARZON JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS JENNY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




D' YAMIS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO J Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227921 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BAR Y CAFETERIA DON JOACO NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BAR Y CAFETERIA DON JOACO NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA EL EMBAJADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227924 DEL LIBRO 15.




MORENO GOMEZ HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFICINA LILIANA CACERES HOBBY PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227926 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CACERES VALDERRAMA SIGRID LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227927 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA NOVA PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO DE LAMINAS Y RETALES LA UNION FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASQUEZ ROJAS DAIRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HABEYCH SANMIGUEL EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAROLINA ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARKE NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03227933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES F CUADRADO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3162    DEL 24/04/2006,
 NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227934 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CARTAGENA A BOGOTA..
 
CAFE REVOLUCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMBIOS MASTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227936 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMBIOS MASTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227937 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GARCIA GUERRERO GARCIA INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03227938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOGSS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227939 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATOMA FLORA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACERCASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227941 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACERCASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227942 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREACIONES DERANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
2145    DEL 16/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
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BAJO EL No. 03227944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO GIRALDO OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUITAMA VELANDIA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUITAMA VELANDIA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA HERNANDEZ JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIOS MOLINA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO SURTIHOGAR UBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227950 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRUTAS CARNES Y VERDURAS BAVIERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227951 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL VIAJERO INTERNACIONAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227952 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL VIAJERO INTERNACIONAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227953 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL VIAJERO INTERNACIONAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL VIAJERO INTERNACIONAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227955 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS METALICAS PALACIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227956 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS EL ZAFIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DEPOSITO DE LAMINAS Y RETALES LA UNION FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEPOSITO DE LAMINAS Y RETALES LA UNION FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COBIT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COBIT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOSERVICIO SURTIHOGAR UBATE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227962 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVALLE PACHECO NYDIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR SILVA JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227964 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINOSA RODRIGUEZ ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES BIENES Y GESTION S A S CON SIGLA INVERBIEN DE COLOMBIA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227966 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BIENES Y GESTION S A S CON SIGLA INVERBIEN DE COLOMBIA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227967 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES BIENES Y GESTION S A S CON SIGLA INVERBIEN DE COLOMBIA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227968 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES BIENES Y GESTION S A S CON SIGLA INVERBIEN DE COLOMBIA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227969 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HERRERA LEON HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCOTEK KARAOKE EL CUATE FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227971 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO MARTINEZ LEIDI YOANA FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227972 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLEODUCTO DEL CARIBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LA GRAN VILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227974 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMUEBLES METALICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER PORCINOS II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TOBAR CASTELBLANCO CLAUDIO NUMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO ROMERO NORMAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO FUQUEN GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALINDO CARDENAS JOSE HERMES FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALINDO CARDENAS JOSE HERMES FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS GIBHOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227982 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZONA FRANCA BAHIA DE CARTAGENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
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03227983 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ERASE UNA VEZ EN CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227984 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEL VALLE LOPEZ MARIA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A & P SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A & P SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB GALLISTICO SAN MIGUEL  58 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227988 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO POLANIA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BERNAL PIÑEROS PEDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL PIÑEROS PEDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PACIFIC INFRASTRUCTURE INC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227992 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECA ELECTRICOS Y CABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GEITS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03227994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STILOS MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03227995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ CUBILLOS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227996 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ CUBILLOS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVERDE LOBATON GERMAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALINEACIONES Y SINCRONIZACIONES GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03227999 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES AMADO ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR BILLARES MIXTOS EL CUATE FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR BILLARES MIXTOS EL CUATE FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ROAD COMPANY S A S ROADCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROAD COMPANY S A S ROADCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BROZ SLAWOMIR ROMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228005 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA ANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENITEZ CORDOBA MARIA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA MI ARCOIRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO PUBLICO ANGIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRUPO ALMAGESTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228010 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES S A S SIGLA  ARQCIVILES S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228011 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES S A S SIGLA  ARQCIVILES S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES S A S SIGLA  ARQCIVILES S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228013 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
TAUTIVA ANZOLA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A & P SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PINTURAS DANIKOLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR JAIME ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUENGAS PATIÑO FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRESPORCIENTO MODELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA BUCAROS EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA HARRY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEP SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE




MEP SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228023 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEP SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228024 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTOS PILOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228025 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUILERA MARTINEZ DANIEL ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRANCO & ASOCIADOS CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03228027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADORA SENDAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO




EVENTOS Y RECEPCIONES DE LUJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EVENTOS Y RECEPCIONES DE LUJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIAJES LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228031 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA GOMEZ PASTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLEGIO IDEOLOGICO CREATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228033 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLOREZ PACHON LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLER RODRIGUEZ Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228035 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRANADOS TUTA HIPOLITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARMACIA MEGAFAMILIAR COMUNICACION  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228037 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ BLANCA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA J.M.S. DE FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228039 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ TORRES MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BAR ROCKOLA LA ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228041 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA ADAHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO PAN LTDA ACTA  No. 84      DEL 29/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228043 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA ..
 
D&G GLOBAL TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228044 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BARBOZA NAVARRO JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARCAS Y MARCAS NM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228046 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ VELASQUEZ JOSE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALONSO GOMEZ NEILA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALONSO GOMEZ NEILA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E & E EMPAQUES Y EMBALAJES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E & E EMPAQUES Y EMBALAJES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLCHONES TAPIEXPORTS NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS BELTRAN MICHAEL IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAGON SALDAÑA YAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STEEL HAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228055 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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NPG COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228056 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CACHARRERIA Y REMATE AMISTAD Y ECONOMIA COMUNICACION  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228057 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CACHARRERIA Y REMATE AMISTAD Y ECONOMIA COMUNICACION  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CIMARRON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228059 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS IMPRESOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228060 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVA ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228061
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TODO PARA EL HOGAR JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA FERNANDEZ CLAUDIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOMBAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228064 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOMBAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228065 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOMBAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228066 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOMBAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228067 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALONSO TOVAR LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALONSO TOVAR LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIREPUESTOS ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NATIVAOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228071 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARON CARO WILLIAM DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES HUZAMAGO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03228073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTROMUEBLES YUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRIOLLO HERRAN ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228075 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MERCADOS CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO JURIDICO EMPRESARIAL MARTINEZ & VEGA ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DOMAR SAS CON SIGLA DOMAR SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228078 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
J H NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228079 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE BAR Y CAFETERIA DON JOACO NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228080 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROMERO LOZANO MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROMERO LOZANO MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIRECCIONES JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228084 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIRECCIONES JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228085 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLOREZ PACHON ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS DE AGUILAR MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR ECHEVARRIA BERTHA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ASESORIAS E INVERSIONES HERVA JLP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228089 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS E INVERSIONES HERVA JLP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228090 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASESORIAS E INVERSIONES HERVA JLP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASESORIAS E INVERSIONES HERVA JLP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228092 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MI TIERRA GOURMET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO VARGAS MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228094 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FIDELITAS CREDIT SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
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03228095 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VITAL HOMEOPHATIC PHARMACY S A S ACTA  No. 0005    DEL 24/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228096 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR LA FUSIÓN REALIZADA ENTRE
LA SOCIEDAD VITAL HOMEOPHATIC PHARMACY SAS Y LA SOCIEDAD LABORATORIO Y
FARMACIA EVA PHARMA S.A.S (ABSORBIDAS), LAS CUALES SE DISUELVEN SIN
LIQUIDARSE, Y SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD ORGANIZACIÓN EVAPHARMA SAS
(ABSORBENTE)..
 
FOOD BEST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FYS ACCESORIOS Y EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228098 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ EDUVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO VALLES MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LAS DELICIAS DE PLIN PLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDROMED S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228102 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA LILY DE FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ COLLAZOS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228104 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SPORTS PERFORMANCE PROTECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228105 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ELECTRICOS JOSANSEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228106
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MISCELANEA DEISY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPERIENCE ZONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228108 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPERIENCE ZONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228109 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTACIONES PANAMA ST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RINCON OVALLE OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON OVALLE OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPORTS PERFORMANCE PROTECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228113 DEL




LABORATORIO Y FARMACIA EVA PHARMA S.A.S ACTA  No. 12      DEL 23/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228114 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR LA FUSIÓN
REALIZADA ENTRE LA SOCIEDAD VITAL HOMEOPHATIC PHARMACY SAS Y LA SOCIEDAD
LABORATORIO Y FARMACIA EVA PHARMA S.A.S (ABSORBIDAS), LAS CUALES SE DISUELVEN
SIN LIQUIDARSE, Y SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD ORGANIZACIÓN EVAPHARMA SAS
(ABSORBENTE)..
 
PIZZAS EL MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228115 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CORZO JOSE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228116 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINKINK GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228117 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FERRETODO SAN CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AZ OBRAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228119
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ SANTANA MARIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPORTS PERFORMANCE PROTECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228121 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
2P INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228122 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALUMINIOS HORIZONTE H V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ MUNAR JUAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ MUNAR JUAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DESARROLLO VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESARROLLO VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA SANTO DOMINGO QUINTANARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03228128 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PANADERIA CREMAPAN EG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL EXITO DE LA HAMBURGUESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRAMITES ALVAREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISEÑOS Y DECORACIONES LA FORTUNA E HIJOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NEW KIDS WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228133 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALZATE LOPEZ MARTA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228135 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
A ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228136 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL FOGON DE TUTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228137 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR Y CAFETERIA DON JOACO NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.




BERNAL CHAPARRO MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO LONDOÑO FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LLIOL MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228141 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LINARES LEON OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228142 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAMORA CASTRO ODILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLER DE COSTURAS Y ARREGLOS CHADAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228144 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARON CARO WILLIAM DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228145 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DELTA PARTNERS LIMITED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELTA PARTNERS LIMITED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228147 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WHITNEY INTERNATIONAL UNIVERSITY SYSTEM COLOMBIA S A S PERO PODRA IGUALMENTE
GIRAR BAJO LA DENOMINACION DE WHITNEY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVANCES PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228149 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVANCES PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228150 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ACRILICOS JBC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228151 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEON PAEZ LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIORELLA HEROES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLO ASEO LA 17 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RANCHO DE MI PACIFICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228155 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREA MOSQUERA CARLOS FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228156 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA MATEUS NELLY ZULAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228157 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA MATEUS NELLY ZULAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228158 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARDIN INFANTIL EL CASTILLO DEL SABER CAMPESTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228159 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICA SERVI VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONCENTRADOS SOL S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228161 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONCENTRADOS SOL S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228162 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES Y MUDANZAS OLIVEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TRANSPORTES Y MUDANZAS OLIVEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSERVAR ESPACIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSERVAR ESPACIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228166 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMBIOS GUENDI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228167 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ GUZMAN CESAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA AZAREL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLIVEROS TOLOSA LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OLIVEROS TOLOSA LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELUXE WINE&SPIRITS S A S ACTA  No. 001     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228172 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO RONNY 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URIBE SAMPER INES ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ ORTIZ FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOMUNDIAL J O COMUNICACION  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228176 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CRUZ CARDENAS FRANKLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
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03228177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRUZ CARDENAS FRANKLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES CARSA II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ RAMIREZ JESUS DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAPHIC LEVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228181 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DORANTES BONCES ANDRES DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOMADAS S A  LALIANXA CONSOLIDADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228183 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NOMADAS S A  LALIANXA CONSOLIDADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228184 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOMADAS S A  LALIANXA CONSOLIDADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228185 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GABRIELA AF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228186 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GABRIELA AF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228187 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GABRIELA AF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228188 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECMADENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EQUIPOS Y SOPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EQUIPOS Y SOPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUATAVA QUIRAMA JEIMMY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOYERIA Y RELOJERIA FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTUPIÑAN CASTRO BEZAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA SOLANO LEADY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS NOMADAS L'ALIANXA CALLE 103 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228196 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS NOMADAS L'ALIANXA CALLE 103 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228197 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORAZON CHOCUANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIGUEREDO SAAVEDRA LUIS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAHIA Y SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ CAMACHO EDDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228201 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WORK MARK MONTAJES Y SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HURTADO RODRIGUEZ GERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONFECCIONES LAURA PAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228204 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIRON REHABILITAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SARMIENTO VARGAS JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KITTY APLIQUES Y ACCESORIOS SM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228207 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFICINA DE ARQUITECTURA Y CIUDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03228208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
G H R 1985 CAFE INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORERAS TORRES VILMA KATHERINNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ARIAS SANCHEZ IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228211 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MODA Y ESTILO CHIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS PICO SANDRA MILENA FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228213 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPTIMIZAR SISTEMAS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228214 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIVALU JOYAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD INTEGRAL KM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRILLO Y COLOR D.F. PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228217 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORGANIZACION EVAPHARMA SAS ACTA  No. 12      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228218 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TK CANES REFORESTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228219 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA OROZCO LUZ DIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XIN LONG SAS ACTA  No. 1       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228221 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MOTOS FINACREDITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228222 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINILLA JHON NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GONZALEZ CASTAÑO MANUEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL PROYECT SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS HERRERA SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MONTALVO ANA BERTILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ HIGUERA DARLEY JULIED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAEZ HIGUERA DARLEY JULIED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARO GARCIA JONATHAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JJ.NET JUANFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA MORALES REINELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA MORALES REINELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑO UBAQUE MARTA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTOS EN MADERA ANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228236 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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R & R ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228237 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ JIMENEZ DIANA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA DUCHA KARAOKE BAR NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA MONTE DE SION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228240 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAS TRES M'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDELLIN DE NOVOA MARIA TERESA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




HERNANDEZ MUÑOZ FLOR PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ MUÑOZ FLOR PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHARRY MARTINEZ MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNI COLISION AUTOMOTRIZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/07/2008,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228246 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MOSQUERA
(CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA) A BOGOTA..
 
DEMOLICIONES URUEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228247 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIGITAL PAY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO




LLAVES Y SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228249 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIANO CUENCA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228250 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAITE MEDELLIN ROPA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228251 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CH@RRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PEÑA ROJAS CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISPENSADORES Y DISPENSADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228254 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUBESTACIONES SM&A LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228255 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUBESTACIONES SM&A LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUMINISTROS Y DOTACIONES EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228257 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ HERRERA VILMA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORDUÑA VARGAS ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREDEPOSITO LA PRADERA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON VEGA YOVANNY MANUEL FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IND MET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228262 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IND MET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228263 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IND MET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228264 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IND MET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228265 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑA ROJAS CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO PEPA FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ISYAN INDUSTRIA METALICA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228268 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BEJARANO HERNANDEZ NIDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS METALICAS D.J.E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228270 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ECHEVERRI GOMEZ DARIO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ PUENTES YINI YOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACHARRERIA Y REMATE AMISTAD Y ECONOMIA COMUNICACION  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228273 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAYO POLYFILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO




RAYO POLYFILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228275 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ GOMEZ EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECUPERADORA D Y L EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228277 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE EXPRESS ESPECIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TRI SPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228279 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANCHA DE TEJO BARRANQUILLITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228280 DEL




GIRALDO HERNANDEZ FELIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ COTES LIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BARBOSA DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA DEL RIO CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DYNAMIC INSURANCE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228285 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIBABISCO MORA SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAÑALERA LOS PITUFOS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228287 DEL




BLANCO CARRERO ALFONSO FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228288 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDIFICAR B&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228289 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO OLIVEROS CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACERO DE GUIO ANA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE PETKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA FLEXI - STAR DISEÑOS Y CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228293 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTRAL DE DOTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL DE DOTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANQUETES DASAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228296 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SPIRALE ACTIVE WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228297 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REAL RODRIGUEZ STALIN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA IBAÑEZ DANIEL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA IBAÑEZ DANIEL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228300 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORDOÑEZ RODRIGUEZ JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS CAMPOEXPRESS LTDA
SIGLA CAMPOEXPRESS ACTA  No. 4       DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228302 DEL LIBRO 15. Y ACTA
ACLARATORIA. CANCELACION MATRICULA  .
 
SANTACRUZ MONTENEGRO HECTOR JULIO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228303 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALARCON VEGA LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228304 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
TAMARA CELY JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRISTALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE




CRISTALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228307 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA Y MONTAJES GC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y MONTAJES GC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELAICA KUKOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228310 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HAWAI TROPIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S R FAXHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228312 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JCH COMPANY INC. SUMINISTROS INDUSTRIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
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03228313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO K&C CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES SAMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228315 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NAIMACOL NACIONAL DE INGENIRIA MEDIO AMBIENTE Y MINERIA COLOMBIANA S A S
FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228316 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
NAIMACOL NACIONAL DE INGENIRIA MEDIO AMBIENTE Y MINERIA COLOMBIANA S A S
FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228317 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URBANA ENGINEERING & SURVEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228318 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE BOGOTA LTDA CERTIBOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE BOGOTA LTDA CERTIBOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228320 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZELKOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228321 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIMECAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228322 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PARTES ELERCTRICAS NANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE BOGOTA LIMITADA SIGLAS CERTIBOGOTA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228324 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE BOGOTA LIMITADA SIGLAS CERTIBOGOTA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




NAVAS CASTIBLANCO MARIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228326 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORALES BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLE SOLUCIONES EMPRESARIALES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228328 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTACARGAS GRAN COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228329 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228331 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/09/19.
 
GUTIERREZ CESPEDES MARTHA YANIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228332 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SANCHEZ GARZON JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228333 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALDANA PERDOMO OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROASISTEMAS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228335 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ECONSTRUDIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228336 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECONSTRUDIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228337 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS PICO SANDRA MILENA FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228338 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RED LINE CARGO S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORRISON INFRAESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S A SUCURSAL EN COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228340 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
COSMIC LOVE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228341 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COSMIC LOVE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228342 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FANDIÑO FARIAS DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS ELECTRICOS MT EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON PASCAGAZA OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CALZADO GUEVARA BY MGM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO GUEVARA BY MGM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EVENTOS Y RECEPCIONES DE LUJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ATA INGENIERIA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACCESO AUTORIZADO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228350 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOSPEDAJE V I P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES LA COLINA AJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228352
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CACHARRERIA Y REMATE AMISTAD Y ECONOMIA COMUNICACION  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228353 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ABITS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABITS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL CASTILLO V I P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLOS GUILLO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228357 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MELO DE SANABRIA ANA BELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LA ROSALEA 76 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228359 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIZZERIAS REHOBOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228360 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEREZ CALDERON HUMBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228361 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMIDAS RAPIDAS DEL TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA H Y J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IDEAL JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2 PISO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228365 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMERO SANABRIA JOSE DARIO COMUNICACION  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAYER FERRETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASAS GRAJALES LEIDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRAL DE DOTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
P & P AUTOPARTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228370
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228371 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CHACA RAMOS LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUADROS QUIROS ANA MARIA FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228373 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMI PANCHIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228374 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HELADERIA Y FRUTERIA LUPPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUEEN PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUEEN PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAFETY RENTAL CAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228378 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAFETY RENTAL CAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIBAR LA 67 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUHO TOURS OFICINA SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228381 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHINGATE VELASQUEZ JOANNA JIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOBEL CALUSA S A S ACTA  No. 2       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228383 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ..
 
VANEGAS ROJAS GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




REINOSO CUBIDES HECTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACHUCA ESTUPIÑAN JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FEDEX SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVA WEB AND GRAPHICS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVA WEB AND GRAPHICS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIDORA DE AVES GV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POMBO VITTONE  ASESORES INMOBILIARIOS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
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EL No. 03228391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POMBO VITTONE  ASESORES INMOBILIARIOS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS NO COMA CUENTO COMA FELIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228393 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORTINAS DE LA 43 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO COMUNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228395 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO TRUJILLO EZEQUIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JF INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EL TRIANGULO DEL RIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL TRIANGULO DEL RIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS MENDOZA JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ ENCISO NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APE MARKETING LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228402 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APE MARKETING LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228403 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ CASTRO LUIS OLIVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228404 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ CASTRO LUIS OLIVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS DE VANEGAS ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUTURO LIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RADIOS MP3 DVD FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228408 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RADIOS MP3 DVD FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228409 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPAN IT DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SPAN IT DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228411 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS PAULA MANTILLA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS PAULA MANTILLA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIBISTON FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228414 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HOTEL ESTRELLA DEL ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PROVEEDOR DEL CARPINTERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO AVENIDA COLOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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POVEDA MARMOLEJO JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES DE BUITRAGO ALBA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA DE GUTIERREZ NOHORA VITELMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATALLANA LUIS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBARRA QUENGUAN SEGUNDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO ARIAS MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JP STUDIOS COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA SAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ SANCHEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELBLANCO RESTREPO MARTHA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUBINFANTIL HAPPY KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
Q WEST DISCOTECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228429 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES CMJP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES CMJP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228431 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO INTEGRAL DE ESTETICA Y PELUQUERIA CORTE Y COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228432 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES ANE ANE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDITECHCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228434 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PERICO SANCHEZ JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCHOA HERNANDEZ ANDREA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THORHAUER NILS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASTAÑEDA MURILLO GLADYS MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANDES APORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LAURA V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO MONTOYA WILMAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUCURSAL DEL GUAVIO JMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS SIERRA EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO




ROJAS SIERRA EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228444 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE RIO BLANCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SALON BY GOYO FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228446 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
MUNDO CREATIVO PUBLICIDAD IMPRESION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228447 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO CREATIVO PUBLICIDAD IMPRESION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228448 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANCHA DE MINITEJO PERRO TUCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228449 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOTO RODRIGUEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SUAREZ PEREZ ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ PEREZ ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIZZA LA EXQUISITA COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228453 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ENLACE INTERACTIVO SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228454 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENLACE INTERACTIVO SUCURSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ARTE Y  JARDINES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PCS PROYECTOS SOSTENIBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228457
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRATTZ LOZANO ALBA JAHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEATINO GALINDO JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA LA LAGUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228460 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDIETA LOPEZ LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228461 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLESS PUBLICIDAD Y MARKETING CON EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BLESS PUBLICIDAD Y MARKETING CON EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228463 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLINA FONSECA MARIA ZENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES LITIGIOSAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LITIGIOSAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES LITIGIOSAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES LITIGIOSAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DKS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DKS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228470 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA APICOLA VICTORIUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WIESNER RODRIGUEZ JAVIER HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICRUZ M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOYLLER KASSIN INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228474 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOYLLER KASSIN INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DOYLLER KASSIN INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228476 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOYLLER KASSIN INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228477 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARKING 41 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228478 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA YAMIL PACHECO ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03228479 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA YAMIL PACHECO ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03228480 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ACCESORIOS STORE V.I.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON FORERO Y COMPAÑIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
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03228482 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON FORERO Y COMPAÑIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOTELES BOGOTA INN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOTELES BOGOTA INN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228485 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROKOLA BAR DOÑA FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOKELA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ POVEDA ANA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TELLEZ POVEDA ANA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ QUINTERO LAURA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDIPLASTICOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDIPLASTICOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO VANTECH S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO VANTECH S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228494 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YMAYAA SALSA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO




TRAMITES AUTOMOVILISTICOS SUPERIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228496 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRECOCIDOS Y CONGELADOS MARCHELLO'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRECOCIDOS Y CONGELADOS MARCHELLO'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO DE DISEÑO NO. 4 - VOLK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUEVEDO SALAZAR WISTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINEAS ESPECIALES ESCOLARES Y TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228501 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPANADAS DONDE WISTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECTUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228503 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECTUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228504 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEGRET CORDOBA MARCEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGRET CORDOBA MARCEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
N Y C CIA ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228507 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO GARZON MINI YOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JP & D INVESTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JP & D INVESTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JP & D INVESTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JP & D INVESTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAFUR NAVARRO DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SACHET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228514 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTIONE SICURA ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228515 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GABYMOTOS LA 63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA SEBAS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESAFIO DE GUERREROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228518
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANORAMA ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGA OUTLET KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENTER GRAFIC E U ACTA  No. 001     DEL 17/09/2013,  EMPRESARIO DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228521 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CUBILLOS BENAVIDES RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUWWWEB. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228523 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STANDS DISEÑO Y PRODUCCION   SAS ACTA  No. 4       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228524 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RINCON RODRIGUEZ GILBER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H&W INSOLUTION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H&W INSOLUTION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VESTA HOGAR Y DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORA MEDINA & COMPAÑIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228529 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUÑEZ AFRICANO ABOGADOS CORPORATIVOS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUÑEZ AFRICANO ABOGADOS CORPORATIVOS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FABRICA DE CALZADO Y REMONTADORA POCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLER JURIDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLER JURIDICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228534 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STANDARD CONSULTING AND LOGISTICS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA S C & L LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
STANDARD CONSULTING AND LOGISTICS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA S C & L LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228536 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
STANDARD CONSULTING AND LOGISTICS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA S C & L LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228537 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RISK & CONTROL MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SHAPE THE FUTURE S A  S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHAPE THE FUTURE S A  S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAURICIO ROZO GRUPO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
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03228541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAURICIO ROZO GRUPO INMOBILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228542 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ  HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KENOSIS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERILLA DE LEIVA MARIA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ MARULANDA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRISMA NOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228547 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NEBULO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228548 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIQUETEADERO BRISAS DEL RIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESATH OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESATH OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GESATH OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESATH OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASESORIAS Y TRAMITES RAMIREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NIVIA DUARTE JEISSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES CECYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228556 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES CECYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228557 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES CECYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228558 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES CECYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228559 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLO RETENES 1 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOLO RETENES 1 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLO RETENES 1 S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMOS ACOSTA LEONEL ALFONSO FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228563 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GESATH SERVICIOS TEMPORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESATH SERVICIOS TEMPORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GESATH SERVICIOS TEMPORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESATH SERVICIOS TEMPORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INSOLTEC SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228568 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO GONZALEZ ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228569 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUGUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228570 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUGUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228571 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUGUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228572 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUGUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228573 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA BARRA 72 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228574 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
REY RODRIGUEZ JAVIER FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228575 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAEZ ROJAS DERLY MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONMEDIC LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228577 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
DIAZ REYES ANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO DENTAL ODONTOEXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228579 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA NOVA RITO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VARGAS QUINTANA OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228581 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
A C CARGA ESPECIALIZADA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228582 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
3M COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228583 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CELUMOVIL EDUARDO FREI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARMIENTO GARZON GENRY GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228585 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IDEA'S URBANAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228586 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASALLAS FORERO SANDRA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228587 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GOMEZ AMADO ANDRES GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS MORATTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228589 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS MORATTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228590 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URREGO BELTRAN DILMER EDILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228591 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
METAL TREE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228592 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARQUEZ ACHURY HUGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARQUEZ ACHURY HUGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228594 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INFOMEDIA SERVICE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228595 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRAFICAS REL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228596 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PLASTICOS HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228597 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIFACHADAS Y CUBIERTAS GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228598 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA RUIZ JERBENSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAVID RENDON CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03228600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SCORPION TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ROMERO AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228602 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BILLARES EL TABACO PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIAS RENOVABLES S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 2658
  DEL 06/09/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03228604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ PEREZ ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228605 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORTES RODRIGUEZ CLARA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS SI NEL FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228607 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CORREDOR MUÑOZ LILA MAYERLY FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVA.IN MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228609 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ENFOQUE SOSTENIBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BS BIOMEDICAL SOLUTIONS FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EL RANCHO DE JULIANCHO CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREACIONES IMBACOCHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ CEPEDA DIANA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228614 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERNANDEZ GALINDO CARMEN YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DEL BUEN SABOR J S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUAS SERVINORTE 24 HORAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARA S SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. 21097   DEL 18/09/2013,  PROPIETARIO DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228618 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
GESTION TRYP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228619 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AYALA VELOZA MILTON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RODRIGUEZ JOSE OLIVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACIONES VIRTUALES ASECARGA EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228622 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
K S A DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INK CENTER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228624 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INK CENTER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228625 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINEDA GUERRERO PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LICEO RACHEL CARSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AETHOS SPORTS ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ROCIO DE CASTIBLANCO VIAJES DE 15 INN...OLVIDABLES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228629 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ SALAZAR RUTH EMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SOPINTURAS DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228631 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FABRICA DE CALZADO Y REMONTADORA POCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228632 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SOLO RETENES S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELUMOVIL EDUARDO FREI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA TOMAS G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ MURCIA BLANCA SILBILINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONTECHA CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIESRVICIOS T & H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ VEGA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DIANA CRISTINA ARRIAGA VARON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTO BRAYAN MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OMA BARRA DE CAFE TADEO GIMNASIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228642 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA KAWANA CREPES Y AREPAS COMUNICACION  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE BOGOTA OMA T1 EL DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228644 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATAM RESEARCH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228645
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR EL RINCON DE LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ANCORA SWIMWEAR S A S ACTA  No. sin num DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228647 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIA BROASTER EL ORIGINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228648 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO SILVA ROSA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03228650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
MUNDO CREATIVO PUBLICIDAD IMPRESION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228651 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPOR TIGER LED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228652 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CORREDOR MUÑOZ LILA MAYERLY FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ RUIZ ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECM ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228655 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUARTE MENDIVELSO MARTA NELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS PEÑA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO CAMACHO GLORIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIPES PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PENAGOS VARGAS ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAVILA ALBARRACIN ANA MYRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228661 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOT ROCKIN´ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228662 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ESPITIA HECTOR ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228663 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y CIGARRERIA LA 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYALA LOZADA EMPERATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL PARRANDONCITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONPANS R M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228667 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ MONTERO DANIEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EKOMODAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228669 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EKOMODAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228670 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPENDIO DE CARNES LA FORTUNA NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228671 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ DERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EKO ID DISEÑO Y ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA MOTTI'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228674 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUEVARA CARDENAS ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228675 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS DE TRANSITO HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228676 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECTIDIESEL 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECTIDIESEL 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SISTEMAS AUDIO ELECTRONICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228679 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS AUDIO ELECTRONICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGREGADOS LA PONDEROSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPORT PARTS SAS ACTA  No. 01      DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228682 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
CAMILO LESMES CELIS ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMILO LESMES CELIS ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES JAIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALENCIA COLORADO YEISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAGUA ROJAS VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228687 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARBERIA PACIFIC LOOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANZANARES DIAZ DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA GIL ANA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228690 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYALA ROZO JAVIER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIVERSOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE




UNIVERSOFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228693 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE PIZZERIA LAS VEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA LA ECONOMIA CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ULTRACAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228696 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMACHO ZEA MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS MONROY ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRERAS MONROY ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228699 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORDOBA ROMAÑA YUSNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO CAPACHO URIEL ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KUMON UNIDAD QUINTA PAREDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EURO - CONSULTING SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ADMICONS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228704
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GABRIELAS LIZOS Y EXTENSIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228705 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PUNTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228706 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228707 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOZANO MONTAÑA MILBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228708 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARQUEADERO EL MIRADOR DE USME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228709 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRICOLA SURORIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGRICOLA SURORIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGRICOLA SURORIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ESTUPIÑAN SANTOS PEDRO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228713 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
TEC POINT S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228714 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VICOL VIDRIO Y ACERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228715
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LA CHISPA AL ROJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228716 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CHISPA AL ROJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228717 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NICE GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228718 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL MIRON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO




GARNICA RUBIANO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228720 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ ACOSTA INDIRA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA & COMPAÑIA LTDA OBYNGCOL & CIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228722 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
EASY SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AZA LIZARAZO ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228724 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTE GONZALEZ MC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228725
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JCH COMPANY INC. SUMINISTROS INDUSTRIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228726 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ELECTRO ALUMINIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228727 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRO ALUMINIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228728 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MODA URBANA TU PROPIO ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OMA CAFE RESTAURANTE BOGOTA PARK WAY FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228730 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EASY CALLE 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NEIRA HERRERA GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL OJO AVIZOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228733 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES VAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228734 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LOBATON DUEÑAS GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228735 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ GARCIA RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ GARCIA RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA TATTO.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALONSO TOVAR LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228739 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DELGADO DE AGUIRRE MARILUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228740 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEBASTIAN PELUQUERIA  NUEVA GENERACION FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRITO ROJAS CHRISTIAN LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228742 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GENTE DISPONIBLE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GENTE DISPONIBLE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GENTE DISPONIBLE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GENTE DISPONIBLE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTAÑEDA AMALFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228747 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ AVILA ANDRES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS GIOSES S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228749 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS GIOSES S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228750 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS GIOSES S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,




PRODUCTOS ALIMENTICIOS GIOSES S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228752 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228753 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
MAHECHA ANDRADE CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAUTISTA VARGAS DANIEL ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR AMNESIA VIP RECEPCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228756 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAUSSA CASTRO YESENIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RECTIDIESEL 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228758 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRIANA LUZ MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDROMEDARIA STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDROMEDARIA STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE PIZZERIA LAS VEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228762 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PERSONAL S A S SIGLA SEPP S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PERSONAL S A S SIGLA SEPP S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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19/09/2013, BAJO EL No. 03228764 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PERSONAL S A S SIGLA SEPP S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228765 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PERSONAL S A S SIGLA SEPP S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228766 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
VASQUEZ MARQUEZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VEGA QUINTERO OMAIRA FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228768 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PAEZ VALERO LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TERRAZA DEL SABOR DB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROSEGUR GPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228771 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA AMOR DE TABERNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO LUZ M T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON VELANDIA OSCAR GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO EXPRESS RUEDA Y RUEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228775 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FREAK SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL PAISA LTDA INDUALPA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228777 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ RUEDA MARIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228778 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL PORTAL DE LAS DELICIAS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228779 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CATAS Y VINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228780 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA GOMEZ GINA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228782 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ZULUAGA GIRALDO LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228783 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIGUEROA SANCHEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GERENCIA PROYECTOS INTERNACIONALES S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228785 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GERENCIA PROYECTOS INTERNACIONALES S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228786 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MACKY, LABORATORIO AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03228787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BLESS PUBLICIDAD Y MARKETING CON EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.




PELUQUERIA TIJERAS CORTE Y COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228789 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPA SALUD Y BIENESTAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR AMNESIA VIP RECEPCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASEO Y PORTERIA LTDA SIGLA ASPORTEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228792 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASEO Y PORTERIA LTDA SIGLA ASPORTEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C I ENERGY COAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228794 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I ENERGY COAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
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03228795 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES PITICHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES PITICHA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HR COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03228798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL SOBREGIRO H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228799 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE PIZZERIA LAS VEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAVANDERIA LA 47 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228801 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ARQUITECTONICA DE ALUMINIO Y VIDRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228802 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ MELO PAOLA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO BIOIMAGEN CMF SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERLOC M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228805 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANGARITA MANRIQUE DIANA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR YOLY C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA DE ROJAS GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SURTILENTES LTDA ACTA  No. 11      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228809 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
LA CASA DEL ASEO -  DIANA ANGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228810 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROSEGUR TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228811 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACOSTA CIFUENTES MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA SICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228813 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA SICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA SICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
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03228815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA SICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LE BEAUTE SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA GIL ANA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228818 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA LH&A S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228819 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA LH&A S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228820 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUACANEME HERNANDEZ CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GUACANEME HERNANDEZ CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA GRA BUILDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SHARON´S INNOVACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228826 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDIE CAVE MUSIC BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
V-SOCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228828 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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VARELA PARRA NITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228829 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXECUTIVE ENGLISH TRAINING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXECUTIVE ENGLISH TRAINING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXECUTIVE ENGLISH TRAINING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXECUTIVE ENGLISH TRAINING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSTALACIONES LIZHER SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228834 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTRO ORTIZ JOSE DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PESCADERIA EL OASIS J D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS Y SISTEMAS CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02039   DEL 09/09/2013,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228837 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA.
 
INK CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228838 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIOLET FOR WOMEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228839 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAFE HEALTH S A S SIGLA SH GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228840 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTIMA SECRET SALITRE PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SACHICA & VICTORIA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SACHICA & VICTORIA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SISTEMAS Y SERVICIOS CONTABLES SYSCONT  SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228844 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS Y SERVICIOS CONTABLES SYSCONT  SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ ABRIL LAURA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INK CENTER 02 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228847 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ TIGA AURA LISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAEZ HERNANDEZ CLIMACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEJIA Y ALVARADO ASOCIADOS LIMITADA ACTA  No. 18      DEL 31/07/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228850 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
MALAGON PINILLA DEISY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FILTROS Y LUBRICANTES LT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCOCÖ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SILICONAS Y QUIMICOS BOGOTA D.C ACTA  No. 24      DEL 01/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228854 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
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LIZARAZO DE REY MARIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS MONROY ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALPINA CC SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA HELENA L . R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACABADOS ARQUITECTONICOS Y SERVICIOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228859
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN ORTIZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUZANNE ESTHETIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228861 DEL LIBRO 15.




SUARQCONS SUAREZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALPINA CC GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO TERAPEUTICO ANGELES DE LA GUARDA IPS SAS ACTA  No. 1       DEL
27/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03228864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ ORTIZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINEL CRETE LINA ZARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228866 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OJEDA CORTES NESTOR AMBROSIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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REPRESENTACIONES BEL&MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ DE CASTAÑEDA MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLMENARES GUAYANA RAUL URIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALPINA MARKET SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRIOS SANCHEZ GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUÑEZ VARGAS RICAURTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLAVE HERNANDEZ DIOMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




YESID ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDALSAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03228877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CLUB DE PONY G Y B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTOSA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228879 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCADROGAS CIUDAD VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO NATURISTA SALUD VIP COMUNICACION  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228881 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO NATURISTA SALUD VIP COMUNICACION  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES DEL CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228883 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZOMOZ COLECTIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228884 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHAPARRO GIL ANA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA JARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228886 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BALLEN JAIME ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228887 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CABAÑA ALPINA SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JULIETA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228889 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CASA BONITA INMOBILIARIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA BONITA INMOBILIARIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAQUERO FORERO ANA SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENDICION DE COSECHA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228893 DEL




BELTRAN BELTRAN MARTHA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOONEY TUNES.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TACOS AL MINUTO 140 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228896 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BUITRAGO DE VALENZUELA MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228897 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALPINA MARKET CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSALCO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228899 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOLINA BARRERA DEIVY JOHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228900 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CRUZ CRUZ INGRID MAYERLID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA EMPAFRUT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228902 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BLUE SKY BANQUETES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228903 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXPENDIO DE CARNES FINAS MI LLANURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALPINA MARKET METRO 127 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMAYO TORO MONICA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR SINALOA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228907 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA KAWANA CREPES Y AREPAS COMUNICACION  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FIESTA GRAN CASINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228909 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO INTEGRAL OPTIMO DE PUBLICIDAD Y MERCADEO CIO S A S EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228910 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO OPTICO D N J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228911 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALVAREZ CONTRERAS ROSA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVESA Y TEJO EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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EQUIPOS & SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLIVEROS FLOREZ JOSE BAYARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLAMOUR PELUQUERIA YM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS ELITE Y SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UTILIS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228918 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
B & C TRADING COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C&M SOFTWARE DEVELOPERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228920 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C&M SOFTWARE DEVELOPERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA O & M COMUNICACION  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228922 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISCOBAR EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS COLOMBIA 34 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO PAEZ JAVIER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA PARADA LUZ NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GALINDO BARRERA EDISSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDI TIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228928 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VERGARA DOMINGUEZ DIANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABRIL LIZARAZO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OJO DE PAZ PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228931 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
BODEGON VELEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESAFIN SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228933 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SANTOS BAUTISTA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HILOS ROJOS E HILAZAS NEGRAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA AZUL EA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUEXPRES AUTONORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LH RELACIONES PUBLICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228938
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
HERRERA FANDIÑO HAROLD FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO PINILLA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228940 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS MEGALENS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ..
 
GLOBAL BUSINESS BROKERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228942 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL BUSINESS BROKERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECUPERADOS GUADALUPE S A S ACTA  No. 1       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GONZALEZ ORTIZ ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISAZA GONZALEZ JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONSTRUEXPRES AUTONORTE FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228947 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL V & T LTDA C I - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL V & T LTDA C I - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS MARTA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ VANEGAS CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTO GONZALEZ LIANNA STEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COLOMBIA PROFESSIONAL GAMING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDU CRONOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228954 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ RUBIANO RITA ISNEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GM ONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228956 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GM ONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228957 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL BALCONCITO DE LA 62 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITIENDAS RAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISEÑOS IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228960 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MODAS PARIS SAINT GERMANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE M R C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO GRUAS EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAPATA VELANDIA HUGO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERAMICAS GHEMACOL LTDA ACTA  No. 009     DEL 27/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228965 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
KARDEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL




KARDEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228967 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOSSE CAICEDO DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHACON LAITON OLGA CELFIRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ RIVEROS EDUAR STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOR ELECTRICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228971 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON GARCIA DORA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




QUINTERO RENDON LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTIC CHACON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ VICTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO DE MAYA BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN CALLETANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA ESQUINA DE RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228978 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDA J & M DE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228979 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MANO ARTE MAGIA Y AGUJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
3 SABORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03228981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS TINJACA JUAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KEQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228983 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOYA MARTINEZ HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACDC ENGINEERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPERADOR LOGISTICO EL GUAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
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03228986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRIETO AMORTEGUI JESUS ADELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGEN Y VIDEO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMAGEN Y VIDEO PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMBALAJES ARMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ESTRELLA DEL PAN . COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUICK QUALITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228992 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EQUIPOS HUMBERTO MORALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOLAVADO MAYTEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03228994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ REAL SHEYLA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228996 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO INFANTIL ESPIRITU SANTO SEDE B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03228998 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDA J & M DE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03228999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RAMIREZ RODRIGUEZ CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA PROMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA PROMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA PROMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA PROMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUIZ CAMARGO MILTON RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03229005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MATALLANA RAMIREZ LAURA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARDENAS CABREJO ELVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03229007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO DE HERRERA EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHECO SOLORZANO LINDA ESTHER 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03229009 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
BARULLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03229010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ANTONIO PELUQUERIA JAVERIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229011 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIDRIOS J.K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE




SURTIDORA DE AVES DE LA 36 EC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229013 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ NIETO CARLOS HOSSMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUITECTURA EN GESTION HUMANA AGH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03229015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASETON MARCO UMBA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229016 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AAVANZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 03229017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TIENDA ELECTRONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229018 DEL LIBRO 15.




SANCHEZ GARCIA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANTONIO PELUQUERIA JAVERIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AROSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229021 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JEREZ ALBA JOSE PASTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03229022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERLINUX DIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229023 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DRAGON 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229024 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LUBRICANTES EL MILENIO FRIENDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229025 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVILA MORA LINNA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03229026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEOS ERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229027 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLABORANDO POR UN MEJOR AMBIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229028 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA BELLO JOHAN STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03229029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EN-GRUPO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03229030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CHAVARRO ACOSTA JHONY ROLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE Y SABOR 93 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 03229032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERALTA CASTRO JORGE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRONACA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229034 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIDERAZGO ESTRATEGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03229035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
M&M SEÑALIZACION Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03229036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAYITOS Y MAYITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229037 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARA DIAZ LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SONRISA PURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229039 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SONRISA PURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229040 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D+ CONCEPTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229041 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRA SUAREZ GLADYS HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCALERAS Y PREFABRICADOS ESTRUCTURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 03229043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FIDUTITULOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229044 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B&R HANDEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229045 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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NETWORK CORP M M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03229046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BODEGUITA SURTIMAX AZAFRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
INVERSIONES ORTIZ GUERRERO Y CIA. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 946     DEL
12/09/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03229048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D & C DISEÑO & CALIDAD EU ACTA  No. 001     DEL 18/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229049 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA.
 
LABORATORIOS WEIDER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1845    DEL 17/09/2013,
NOTARIA  2 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229050 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE..
 
WISDOM TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 03229051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ENERTEC COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229052 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOY DEL CAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229053 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAN AMERICAN ENTERPRISES ONE SAS ACTA  No. 1       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229054 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
V&R AGREGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 03229055 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MULTI SERVICIOS PARMAR INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 1       DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
03229056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
RIVERA GOMEZ ELIZABETH OFICIO  No. 1589    DEL 09/09/2013,  JUZGADO 36 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00001959 DEL
LIBRO 19. Y AVISO. DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE LA
SRA. RIVERA GOMEZ ELIZABETH..
 
SANABRIA MURCIA JAIRO ALBERTO OFICIO  No. 1589    DEL 09/09/2013,  JUZGADO 36
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00001960
DEL LIBRO 19. Y AVISO. DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN  DEL
SR. SANABRIA MURCIA JAIRO ALBERTO.
 
INMOBILIARIA JOSE DAVID NARANJO M Y CIA S C S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO
No. 012343  DEL 10/07/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00001961 DEL LIBRO 19. SE CONFIRMA EL
ACUERDO DE ADJUDICACION CELEBRADO POR EL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD
INMOBILIARIA JOSE DAVID NARANJO M Y CIA S C S EN LIQUIDACION JUDICIAL..
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 00001805 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA BOGOTA SA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION INTELIGENCIA COLECTIVA IBEROAMERICANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 00230188 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSEJO NACIONAL DE MUJERES DE COLOMBIA SU FORMA ABREVIADA SE CONOCE COMO CNM
DE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 19/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230189 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CONSEJO NACIONAL DE MUJERES DE COLOMBIA SU FORMA ABREVIADA SE CONOCE COMO CNM
DE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 19/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230190 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACION GEOGRAFICA SIGLA CORPOSIG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00230191 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACION GEOGRAFICA SIGLA CORPOSIG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00230192 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACION GEOGRAFICA SIGLA CORPOSIG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00230193 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE EDILES DEL MUNICIPIO DE SOACHA ASEDMUS ACTA  No. 001     DEL
30/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 00230194 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ANGELITOS EN LA TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 00230195 DEL LIBRO I. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL
JARAMILLO DE ARISTIZABAL MARTHA LUCIA  
.
 
ASOCIACION DE EDILES DEL MUNICIPIO DE SOACHA ASEDMUS ACTA  No. 001     DEL
30/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 00230196 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION CLUB EL NOGAL ESCRITURA PUBLICA  No. 4064    DEL 30/08/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230197 DEL
LIBRO I. SE OTORGA PODER ESPECIAL A ADRIAN CASTAÑEDA ZAMORA..
 
FUNDACION COMUNIDAD GUITARRISTICA COLOMBIANA ACTA  No. 1       DEL 29/08/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
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00230198 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PAZ ACTA  No. JD-0019
DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 00230199 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU NOMBRE
(ART. 1 DE LOS ESTATUTOS)..
 
FUNDACION NIÑO JESUS DE PRAGA CANTALEJO ACTA  No. 12      DEL 26/03/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230200
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR GENERAL) Y SU SUPLENTE
(SUBDIRECTOR GENERAL)..
 
CORPORACION LAS INOLVIDABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230201 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION LAS INOLVIDABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230202 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION O & L CONSULTORES ACTA  No. 02      DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230203 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION O & L CONSULTORES ACTA  No. 02      DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230204 DEL LIBRO
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I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA,
NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
ONG MISIONERA MARIA DE LA ESPERANZA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00230205 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION DEJAME ENTRAR VILLA DE LOS ALPES ACTA  No. 01      DEL 02/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230206
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION COSMOGENESIS ACTA  No. 006     DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230207 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION COSMOGENESIS ACTA  No. 006     DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230208 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION CENTRAL DE CONSULTORIAS INTEGRALES ACTA  No. SIN NUM DEL
26/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 00230209 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).  ACTA ACLARATORIA.
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CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO ACTA  No. 21      DEL 23/05/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230210 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. VER REGISTRO 00229719 .
 
ACCION SOCIAL FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO ACTA  No. 123     DEL 12/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230211
DEL LIBRO I. EN VIRTUD DEL PARAGRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS
SE DESIGNA A DILIA TORRES BRAVO EN REEMPLAZO DE MARTHA ELENA SUAZA COMO
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 19/06/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 00230212 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL SUPLENTE FIRMA AUDITORA
NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA  NATURAL.
 
ASOCIACION DE USUARIOS PROPIETARIOS ACUEDUCTO RURAL POZO DE LA NUTRIA ACTA
No. 13      DEL 06/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 00230213 DEL LIBRO I. Y ACTAS ADICIONALES
ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
CORPORACION EDUARDO RAMIREZ VILLAMIZAR FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230214 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION EDUARDO RAMIREZ VILLAMIZAR FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230215 DEL
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LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD EN COLOMBIA ANMPES
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230216 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS Y PROFESIONALES DE LA SALUD EN COLOMBIA ANMPES
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230217 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUYA SIGLA ES CODESS
ACTA  No. 12/2013 DEL 18/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230218 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIECTIVA CONFORME AL ARTICULO 16 DE LOS ESTATUTOS.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUYA SIGLA ES CODESS
ACTA  No. 21      DEL 16/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 00230219 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FUNDACION SOCIAL ARTISTICA MC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230220 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION SOCIAL ARTISTICA MC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230221 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION MISIONERA GENESIS ACTA  No. 050     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230222 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
FUNDACION MISIONERA GENESIS ACTA  No. 050     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230223 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA AMPLIA SU OBJETO SOCIAL.
 
AMANESERES ACTA  No. 002     DEL 21/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230224 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE
ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU NOMBRE (ART. 1), SU OBJETO
(ART. 4), ADICIONA EL LITERAL J AL ART. 5,  SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(ART. 29), LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ART. 31), Y LOS ARTICULOS:
11, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 52 Y 53 DE
LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA, VER ACTA PRINCIPAL EN EL REGISTRO
00227825..
 
AMANESERES ACTA  No. 002     DEL 21/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230225 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE




ASOCIACION DE USUARIOS PROPIETARIOS ACUEDUCTO RURAL POZO DE LA NUTRIA ACTA
No. 12      DEL 06/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 00230226 DEL LIBRO I.  Y ACTAS ADICIONALES
ACLARATORIAS. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION CULTURAL Y ARTISTICA CATAPLUM ACTA  No. 28      DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230227
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADA KANTO SIGLA CORPOKANTO DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 00230228 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00230229 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION BABY MUNDO DE AMOR ACTA  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00230230 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE), REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION MUTUARIA GRANJAS DE SAN PABLO ACTA  No. 67      DEL 21/07/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00230231 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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CAMARA DE COMERCIO COLOMBO HOLANDESA HOLLAND HOUSE ACTA  No. 02      DEL
26/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 00230232 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00230233 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION ZEMBRAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230234 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION OASIS DE VIDA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230235 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
COMUNIDAD ORGANIZADA SISTEMA MULTIANTENA Y SU SIGLA SERA SISTEMA MULTIANTENA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2394    DEL 21/08/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230236 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE MUJERES DE VILLAPINZON ACTA  No. 001     DEL 18/03/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00230237 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO




FUNDACION CERREJON PARA EL AGUA EN LA GUAJIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm
DEL 16/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 00230238 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL  PERSONA NATURAL .
 
CORPORACION SEMBRADORES DE LA PALABRA SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA SEMPAL ACTA
 No. 07      DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
19/09/2013, BAJO EL No. 00230239 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ACADEMIAS NACIONALES DE MEDICINA Y USARALA SIGLA
ALANAM ACTA  No. 20      DEL 27/09/2012,  CONSEJO DIRECTIVO DE (FUERA DEL
PAIS) INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230240 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE. Y ACTAS ACLARATORIAS. VER REGISTRO S0021108.
 
FUNDACION EDUCAR COLOMBIA EDUCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230241 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE HONGOS COMESTIBLES ACTA  No. SIN NUM
DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013,
BAJO EL No. 00230242 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
CAMARA COLOMBO JAPONESA DE COMERCIO E INDUSTRIA ACTA  No. SIN NUM DEL
26/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
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No. 00230243 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CAMARA COLOMBO JAPONESA DE COMERCIO E INDUSTRIA ACTA  No. SIN NUM DEL
26/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 00230244 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
THE BOGOTA SPORTS CLUB (CLUB INGLES) ACTA  No. XXVII   DEL 14/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230245
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
INSTITUTO FILOSOFICO HERMETICO ACTA  No. 17      DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230246 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA.
 
RESIDUA CORPORACION SOCIAL- CULTURAL- AMBIENTAL ACTA  No. 1       DEL
02/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 00230247 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION FRESENIUS ACTA  No. 13      DEL 02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00230248 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ
ACTA  No. sin num DEL 02/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092593 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION GRANJA
INTEGRAL COMUNITARIA AUTOSOSTENIDA PARA ADULTOS MAYORES LA PORTADA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092594 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION GRANJA
INTEGRAL COMUNITARIA AUTOSOSTENIDA PARA ADULTOS MAYORES LA PORTADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092595 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
ALTERNATIVAS DE PAZ  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092596 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
ALTERNATIVAS DE PAZ  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092597 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE GANADEROS ECOLOGICOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092598 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CLUB
SOCIAL SUNRISE CARTAGENA CLUB  DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00092599 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CLUB
SOCIAL SUNRISE CARTAGENA CLUB  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092600 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR ACED  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092601 DIA: 19 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PAN




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SIGLO XXI. ACTA  No. 003     DEL 23/06/2013,  CONSEJO
DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00013467
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FONDO DE EMPLEADOS BALDOSINES ALFA LIMITADA ACTA  No. 41      DEL 04/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00013468
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS BALDOSINES ALFA LIMITADA ACTA  No. 41      DEL 04/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00013469
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS WOOD GROUP COLOMBIA EL CUAL PUEDE IDENTIFICARSE TAMBIEN CON
LA SIGLA FEWCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00013470 DEL LIBRO III. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS WOOD GROUP COLOMBIA EL CUAL PUEDE IDENTIFICARSE TAMBIEN CON
LA SIGLA FEWCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00013471 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL CREDICONVENIOS ACTA  No. 5       DEL
30/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
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EL No. 00013472 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.  ACTA
ACLARATORIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DIDACOL S A FONDIDACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00013473 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DIDACOL S A FONDIDACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No.
00013474 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO LABORAL C T A
COLABORO C T A FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00013475 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO POR EL DESARROLLO Y PROGRESO LABORAL C T A
COLABORO C T A FORMULARIO  No. ______ DEL 19/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00013476 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIO ALPIN ALPINCOOP ACTA  No. 001     DEL
24/03/2012,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 00013477 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
CONFORME AL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS.  ACTA ACLARATORIA.
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COOPERATIVA COLOMBIANA DE ACCION Y DESARROLLO LA CUAL TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COADECOOP EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
22/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL
No. 00013478 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARATORIA.
VER ACTA PRINCIPAL EN EL REGISTRO 00013226..
 
ASOCIACION MUTUAL DE INTEGRACION Y APOYO Y TENDRA COMO SIGLA LA DENOMINACION
ASOINTERAPOYO EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 05/04/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00013479 DEL LIBRO
III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION MUTUAL DE INTEGRACION Y APOYO Y TENDRA COMO SIGLA LA DENOMINACION
ASOINTERAPOYO EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 05/04/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00013480 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MERCK SHARP & DOHME Y O FROSST LABORATORIES EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONDOFROSST ACTA  No. 10      DEL
08/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO
EL No. 00013481 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO
SOCIAL (ARTICULOS 4 Y 5).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MERCK SHARP & DOHME Y O FROSST LABORATORIES EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONDOFROSST ACTA  No. 10      DEL
08/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CONFECCIONISTAS EL MADRUGON SIGLA COOPFEMADRUGON
ACTA  No. 001     DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00013483 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 37 Y 38 DE LOS ESTATUTOS..
 
MARCHEMOS COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO PARA EL SERVICIO SOCIAL
ACTA  No. 007     DEL 30/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE IBAGUE (TOLIMA)
INSCRITO EL 19/09/2013, BAJO EL No. 00013484 DEL LIBRO III. MODIFICA OBJETO Y








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
